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1. VIANDE PORCINE 
1292/VI/81 
Suite 
1869/VI/79 
1S~I~G58ELOE9 (FORO~ON. {EJF) N° 974/71) ~ONTANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) SVINEK00 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEA~ 
PIGMEAT 
r~EICHS8ETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/71) I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
::·::.,::<.: ::::::::.-:r:,:.:. ï::::.~.(:,.:S,ï (::C:~; .:?:J =.:7::../7:.) COMPENSERENOE BEDRAGEN (VERORO. (EEG) N° 974/71) 
arARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
AARET - JAHR - :::1C[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
PAYS Belgique/Luxembourg (*) 
Dat'e d'entrée vigueur 24/2/82 1/3/82 
~!~82 l 20/5/82 ~u 16/6 JI 11111a1j 1 /3/82 en iau 31/10/82 
~·--
._. __ 
1 
.3062-1481 N° tarifaire/N° du règlement 396 481 1071 J 1235 1528 Z89î 
Nederland 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg 
6/5/82 20/5/82 16/6/82 
1071 1235 1528 
1/11/82 
2891 
I. ~ontants â percevoir à l'importation et â octroyer â L'exportation 
..___0_1_.0_3_A_II_a_) _________ _.._2_97_,_.0_+·-2_9_7,,~--~•.:.~. __ _:?6,.6___ 119,.7 ---~"87 10 .. 11 1Dr 11 10,..11 18,.46 14,.78 
01.03 A I_I_b_> ________ ~3_49_._._2~_349,.2 ~~-3_,.s ___ 11_3_ .• _5 _ 140,.8 12,.78 
1------..a..----·-·· 11 ,.89 _ -~ ___ 1_1 _ .. 8_9-+_2_1_,._7_0-1-1-7_,.3_8~ 
02.01 A III a)1 454:1 454,.1 147~6 147,6 183r1 16,.62 15,.46 15,.46 15,.46 • 28 .. 22 22,.60 
02. 01 A III a) 2 
02. 01 A Il I a) 3 
02.01 A III a)4 
658,.5 658r5 21_~ 214,.1 26_5,._5 ______ 2_4,.10 22,.42 22,.42 22 .. 42 40,.92 "t.?. 76 
508,.6 5081"6 ..-.!.._65 __ ,._4-+-_1_6_5_.,_.4--t·-20_5~,-· 1---i----···--r'-1...:..8'-r6::..;:2;..._;-1;..:.7...,_r.::..32:::.__t-'-17:....,,:..::•3:..::2-+_;,1..:..7..L.3::..:2=-+--3:::....1:.,.,..:.:6...:..1....i-=2:..:::5..:.."3:::..1~ 
735,7 735,.7 239,.2 239,,2 296~6 26,93 25,.05 25,.05 25,.05 45r72 36~61 
__ 0_2_. o_,_A_II_I_a_) 5__________ 395 ,._1 ___ 39_5..;... _1 -+---1· 2_8.,;...,._~~~_5 __ 1-?.'.?...·_~ ·--- .J_~,.46 __ ,_..1_~..__1_ 3~--·4_5 __ 1_3..__4_5--+_2_4_,_._5"---5 ....,__1_9._.6;._;;6~ 
1---0_2_. 0_1_A_I_I_I_a > __ 6_aa_) _______ i--7_35-:.,_· 7-+_7_3_5.c.....,· 7 ___ .. 239 ,.2 239 r 2 296 ,.6 26 .· 93 _?5 .• 05 __ ,._!_5~.-0 ___ 5_-+_2_5_~._05--t-_4_5~ .. ·_7_2 --+-------{ 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (1) 36~61 
1---e_x_02_._0_1_A_I_I_I_a>_6_a_a)_C_2_) ___ -t------+-·---+------b--=J------+------- ------------=-----=--·-+-----+::-2::...5= .. 3.,..,1~ 
~-e_x_o_2_._0_1 _A_I_II_a_)_6_b_b_) _<_1_) ___ 1--7_35_~··_7-+_7_3_5.;....,' 7---t-J~~.?._ 239 ,.2 i 296 .. 6 ~---- 261'~L -~...:fil_ -=2c-:..5..__0::.c5c__+.....;2=-::5:...·...:co.:::..5-+---'4···'"'-5.:..:· 7-=2~3:;.:6:...·c.::::6..:...1--1 
1---e_x_o_2_._0_1_A_r_u_a_>_6_b_b_>_c_2_> ___ t-s_oa_,_.6---r-5-o_a_,.6-t_16_s_ .._4-+--1_6_s._.4_j_2_0_5,._1 ______ -_~j-1_1_,._3_2-r_1_7.~.3_2--+_1_1~,--32-i_31...:..··-·6_1-+-2_s~,·_31--1 
L-_0_2_.o_s_A_1 __________ ~_18_1_.:;P_7-+_1_8_1<....,.7,-t_5_9..,_,._1-+-... ~~-..1_3.d_ ____ ~--!!6 . ..:...1!...9!_+~6~-..!..19!-.!---'6hl...c.!.1..J.9-+......11...1.1-"'.2"-L...9...j-Qz....J.nl.!i-,.-I 
02.05 A II 199,.8 199,.8 65,.0 1 65. 0 80,6 7,.31 ! 6,.80 6,-80 6,80 12.-42 9,.94 
02.05 B 109PO 109,.0 
i -·--+-~-~---~,-----t--'---·-+,-'----t-.....c_-..._...:__~ 
35 .. 4 i 35 .. 4 ___ i3..-9 3 .99 1_--=3""'-.7"-1'--+--3"'-"-'.7.....,1-+.__,,3o...c . .,_7..,_1-+_......,..6.77J...L...-+-'-"-'i:;J.:u...... ... ,-1 
02.06 BI a) 1 454, 1 454,. 1 147,.6 147,.6 ._183r 1 16,.62 15r46 15r46 15,.46 28,.22 22-60 
02.06 BI a) 2 aa) 581 .• 3 581,..3 189 rO 189 .. 0 j 234 .. 3 21,.28 19,..79 19,.79 19.79 36 12 28-9? 
02.06 BI a) 2 bb) 581,,3 581,.3 189r0 189 .. Q \234,.3 21,.28 19,.79 19,79 19~79 36r12 28r92 
.___0_2_. D_6_e_1_a_>_2_c_c_> _______ +-6-3_5P_8_11-6_3_5 __ ,._8-t- 20~~ ..... 206, 7 256,.3 
-·-·· _23,.27 21,.65 __ 21,.65 21,.65 __ 39.51 31.63 
~-0_2_. D_6_B_I_a_>_3 ________ --+_6_58_,. __ 5_ _ 658 ,:_5_ 214 .. 1 214 .- 1 265 ,. 5 24 :· 10 22,.4 __ 2_+---22_.-~·4_2--+_2~2'"""._4=2-+--'4~0~9'---'2"--+-=--3=-2 ..._.. 7....,6'--+ 
1---0_2_.0_6_B_I_a_>_4 _________ -t-_5_0_8-',_6--t_5_0_8_~?_6_ -~~-1-..:.1~6:c...5c..::.4!.-+.!:c20!,!,5!J."'-.!1_.1--__ ~----+-17-'r-3_2--t-1-7_.-_3_2-+-1-7_~3_2--t-31_,_6_1-+2-5_,_3_1_~ 
02.06 BI a) 5 
02.06 BI a) 6 
ex 02.06 BI a) 7 (1) 
ex 02.06 BI a) 7 (2) 
735,.7 735r7 239,2 239~2 296,6 26?93 25r05 25,05 25r05 45r72 36r61 
-+----~---+----t---+-----!-----+---f 
395 .. 1 +l? 5 .. 1 1 2a ,. 5 128. 5 15 9 ,._3_ -+----1f-1_4_ .• _46_+--13 __ ,_4_5-+_1_3_,.4_5--+_1_3_ .._4_5 -+--2_4 ._. 5_5-+--1_9_,._6_6--t 
735 .· 7 t 735" 7 +-2 __ 3_9_ .. 2--+_2_3_9_ .•_2-+-2_9_6,_--6_+----... -2_6 ._· 9_3--1_2_5_ •. _os_t--25_ .._o_5-r-2_5_. n_5-+_4_s_ .._1_2-1-3_6_a<_:,1---1 
508,6 508 .. 6 165,-4 165,.4 J 205,.1 - 17r32 17,.32 17 .32 31.-61 25--31 
02.06 B I b) 1 454,.1 454 .. 1 147,.6 147,.6 J 183,.1 16,62 15 .. 46 15 .46 15 .. 46 28. 22 22,.60 
1--0-2-.0-6_V_I_b_)_2_a_a_) _______ t-5-8-1,..-3--t-58-1-,.-3-i--1-8-9-,.0-"t-1-89_r_Di-;~-.--3--t---~2-1-_.2-8--tf-1-9-.-.7-9-+-1-9_r_79--l-19-.~.7-9-+--3-6-,.-1-2-+-2-8-:.-92-.-; 
---+----+----+---+-----+----1---+----t--------1----f 
02.06 BI b) 2 bb) 21 .. 28 19,,.79 19 .• 79 19,.79 36,.12 28 .• 92 
02 . 06 v I b) 2 cc> 635.8 635.8 206,7 206,.7 l 256 .. 3 23 .. 27 21 .. 65 21,.65 21 65 39 .. 51 31,.63 
1---0-2-.0-6_B_I_b_)_3_a_a_) ______ --+-6-:--58-:.-5- 658:.s 214,.1 t 214,. q26s.:s'-· 24,.10 22,.42 22 .. 42 22. 42 40 .. 92 32,-76 
1-.....:.0:..:2:..:.·.=..06::.......::8:......;:.1_b~>___c..3_bb_> ______ -_:_--t~--2·_n_n_.·6_·--t-1_28_0 __ •• _6 __ ~6..:.~;-l-~~; Li~~~~; -~ ______ _;;~--~-3, 61 t,3.-~~~~+ _?,9,.58 63. 72 
02.06 BI b) 4 aa) ~ _:08,.6 +- 165 .. 4 \ 165r4_j 205~1 ___ 18 .. 62 17.32 17 _ _:_:_ __ 17 32 31 .. 61 25.-31 
l--0-2-.0-6_V_I_b_)_4_b_b_) _______ 1008,.2 1008.,2 327~~q 406,.4 34. 90 ~,.33 ~33 34 33 62 ... 65 50. 16 
02.06 B I b) 5 aa) 735,.7 735 •• 7 239~2-r;-9,.2 1 296 .. 6 26,.93 25 .. U5 ?.5 .. 05 25,.05 45, 72 361.61 
• 
1-...::0:.::.2.:.:.0=.:6::.......=B.....=...I.:::.b~).....:....5....:.b...:..b.:....) ______ -t-1-2--67-',.-0-t--1-2-67-,.0 411,.9 i 411,.;J~ 46 .. 38 43 .. 14 43 .. 14 43 14 78.74 63.,.04 
.., 
02.06 B I b) 6 aa ) 395,.1 395 1 128 5 128 5 1 159 3 14,.46 13,.45 13 .. 45 13 .. 45 1 24 .. 55 19,.66 
•• 1 . ~ ,. ~i __ ··--1~----l----+---+----+---t----1'---, 
I---0-2-.0-6_B_I_b)_6_b_b_) ______ -t--65-8-,.-5,---6-5/'., .. ;-r-;~,.1 : ~~~- ! 265,.5 .. -=2..:.1_0 j 22 .. 42 
1 
22 .. 42 22,.42 40 .. 92 32.,.76 
ex 02.06 e I b> 7 aa) (1) 735, 7 735. 7 i 239 .. 2 239,.2 ! 296 .. 6 j 2() 93 1 25. 05 j 25 .. 05 25 .. 05 1 45 72 36,.61 
...,....._e_x_0_2_._0_6_8_I_b_) _7_a_a_) __ <_2_> _______ ·- 508 .. ~ ' ~~-~~-;. --~6~~~-~-~4 ___ 2_~_L _____ 1~:·62) _1_7...:.,._3_2 _ _;,lc._1_7.::....··3_2-+-i-17_ .• _3_2...,i __ 3_1_ ..._6_1+-2_5_r·_31--! 
02.06 B I b) 7 bb) (3) 12~~:.~ .. 1_~8~~ ·- ~r_4 __ _:16:~4 _516 .. 3 ----·- ····- _ --=---~L~~.-61 43.(11 : 7_9_, __ 58-<le--63_,._7_2__.I 
1----,-5-.0-1_A_I_<_a_)________________ - - - - ___ _:_··-··----- .. :-~~~ ··-------------~------- ___ -_+--i---~ 
15.01 A II --·---------- --- ·- - - ·---~ - 5 32 - ' - ' - - j 
----------------.-.J..------·--··------.!....---------------
<•> Montants à octroyer à l' imr,ortatio.n et" a r o·r cev•:-i r ci l 'e)\rortêli: ion 2. 
• 
.. 
!G~I~GS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/7~) 
-:;• ~ICHSBETRAEGE C/ERCRDN. (E'..JG) ê,o 974;7·;} 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974/71) 
~O~TANTS co~?ENSATOIRES MONETAIRES (REGl. (CEE) N° 974/71) 
I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENOE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
1869/VI/79 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAÏ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
AARET - JAHR - ~ïCI - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 MN/100 kg 
PAYS Belgique/Luxembourg (*) Neder land 
Date d'entrée en vigueur 24/2/8211/3/82 6/5/82 i 20/5/8, du 16/60 rsi.? 1/11/81 1/3/82 6/5/82 20/5/82 16/6/82 1/11 /82 1 - l::,11 :51 /1 
N° tarifaire/N° du règlement 396 1 481 1071 1 1235 1528 3062 481 1071 1235 1528 2891 ;fAQ1 
I Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à L'exportation 
635,8 . 1 
_ ~~!:_27 21,.65 21 .. 65 21,.65 39,.51 31,.63 16.01 A (4) 635,.8 e-206,.7j_206r7 j 256.,.3 
-·- -----
16.01 B I (4) (5) Ca) 1067,2 1067 •. 2 347,.0 347,.0 430,.2 
- 36r34 36,.34 36,.34 66,.32 53,.10 
16.01 B I (b) (3) (4) (5) - - - - - 39,.06 - - - -
-
------
..___ 
16.01 B II (4) (5) Ca) 726,.6 726,.6 236,.2 236.-2 292,.9 - 24,.74 24,.74 24,.74 45 .. 15 36,.15 
- ----
16.01 8 II (b) (3) (4) (5) - - - - - 26,.60 - - - - -
·--- -~·----1---- ~-----·- ------- ~------1----
16.02 A II 590,.4 590,.4 191,.9 191,.9 238,.0 21 ,.61 20,.10 20,.10 20 .. 10 36r69 29.37 
~~----- '----- --
16.02 8 III a) 1 613,.1 613,. 1 ~99,.3 c._199,.3 '--247,.2 22,.44 20r88 20r88 20,.88 3R .. 10 30,.50 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (6) 658,.5 658,.5 214,1 214,1 265,.5 24.-10 22,42 22,.42 22,.42 40,.92 32,.76 
·-
ex 16.02 B lII a) 2 aa) 11 (7) 1112,.6 1112,.6 361,. 7 361,.7 448,6 40r!~--.._37,:89 __ "-3-~~ 37,.89 69.--14 55,.36 ·- ,_ ____ 1-·---'------ ----- 1.----- ·--·-
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (6) 508,6 508,.6 
_165,.~ 165,.4 2~5~- c.]_8 •. 62 17 .• 32 1?~32 __ ~~- 31,.61 25,31 ·- L~-~-~ 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (7) 931,.0 931,.0 302,.7 302 .. 7 l 375 ,.3 34,.08 31,.70 31 ,.70 31 70 57,.85 46,.32 
j l 11 ,32 ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5) (6) 508,6 508,.6 165,.4 165.,4 1 205,.1 18,.62 17,.32 17,,32 31. 61 25,.31 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5) (7) 613,.1 613,.1 199~ 199:'_'.~ :2 1 - 22,.44 ! 20:::J 20,BB 20 .. 88 38 .. 10 30,.50 
16.02 B III a) 2 bb) (3) 
- - 18 62 i - -
- - --- ,.:=·----r--1 1 l 16.02 B III a> 2 bb) (5) 508,6 508,.6 165,.4 i 165,.4 
_.?:Q.~, 1 
1 
-
1 17 ;32 17 -32 ! 17 .. 32 31.61 25 31 
16.02 B III a) 2 cc} - 3D4r3 98,.9 1 98,.9 : 122 .. 7 11.-14 10,.36 10,.36 10,.36 18 91 15 -14 
a) cc) 304,.3 1 16.02 B III a) 3 2 - - - 1 -
- - - - - -
i 
-- ,___ 
~-~- ·-~-·---
.___ __ 
<--
.. 
~-------
--·----- ·--
_,_ 
~----- ----~ -~----·-- ------ -------· 
II. Coefficiënts 
1,081 1,.081 --1,025 - 1 r02;- l~031 - Or957 0,960 0,.960 0,.960 - o .. 927 0,.946 
L--...--------t--~-LJ__-L L _____ J___ i 
---'---------. --~Il --~8== --·- ---r·---'---+ --4-------l 
'----------- _=FI, ·- i ·--·----------f 
L---------------t-----t---.. ----- -- -l- ---1-----1-------+----+----t 
1 
l----------+------t-1- ---- 1 · r -+---lc____--i---c------+-1 --+---i 
~----·-------+---r 1 ! : 1 
---r----1 t-·-------- 1-i --·- -------- ---_-__ -tL-----+-----+--__L,___--t----1 
~-------------i----~--- : . i . r--r--1 ___ _1! ___ ~------l-------i-·---+---1 
---L------------------~-------- , i 'T"' ! 1 l i 
. -------------· :------~, - .. ---~------1 ___ ;__ ___ -+,----i 
1 j , 1 
---- '1- -·-· ---·-- -----·t-·-------------
1 
<•> Montants à octroyer à.l'importation era rercevc,ir.à l'ex;co;-taiion 3 
IG~I~GSBELOE9 (FOR090N. (EJF) N° 974/71) ~O~T~NTS CO~?ENS~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
r_E[CHSBETRAEGE CVERCRON. (EWG) ~o 974/71) I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
~_,:·:.:..,:.< . .:. :::~::::r:,_.:. :-:_-;::,2,(c~,;j; (:ë:C:::} ;..?::J flcl/7~) COMPENSERENOE fJEDRAGEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) 
~TARY COMPENSATORY A~OUNTS CREGUL. CEEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - :ë:TCI: - YEAR - MJNEE - ANNO - JAAR 1982 
PAYS 0 A N M A R K 
Date d'entrée en vigueur du 1131a2 r au 5/4/~2 
~~--·· 
-·--·~- -N° tarifaire/N° du règlement <tOI i ---Wi" 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTAiION ET A PERCEVOIR A l'ÈXPORTATION 
01.03 A II a) 
1869/VI/79 
SVINEK00 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEID KPEA1.:' 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
OKR/100 kg 
12,.81 
01.03 b) 15 .• 06 
~----------------+-----lr-----+-----.------t--------------t------t----+------+----+------.-------1 
A II 
02.01 A III a) 1 19.59 
02.01 A III a) 2 28,.40 
02.01 A III a) 3 21p94 
02.01 A III a) 4 31,.73 
02.01 A III a) 5 17,.04 
02.01 A III a) 6 aa) 31,.73 
1----------------t-----1-----+----+------t------ ------+----t-----------;-- --1-------
ex 02.01 A III a) 6 bb) (1) 31,,73 
1--------------:-·---..---~,----1----------1--~-----r------ ---- ----~----t------1----+----+-----i 
ex 02.01 A III a) 
02.05 AI 
02.05 A II 
02.05 B 
02.06 B I a) 1 
02.06 B I a) 2 aa) 
02.06 B I a> 2 bb) 
02.06 B 1 a) 2 cc) 
02.06 B I a> 3 
02.06 B I a) 4 
02.06 8 I a) 5 
02.06 B l a) 6 
ex 02.06 8 I a) 7 
ex 02.06 B I a) 7 
6 bb) (2) 21,.94 
----------·-1------r---------r-----1-----4----.1 
7,.84 
s .. 62 
4,.70 
19,,59 
25,.07 
+---=r 
-~-----t----=t= __:_----t----f .=t=-- -------~-----__ · 
1 ' 1 
25,,07 -r----- -- -- ----+--~---
27~42 
28,.40 
j 
-------,..~~~-----------+---,------i------1------+-----t-------+------t--------
! 
21,.94 
31 p 7_3 
------r---+----1-----+---------r-----1------+---·---t----t-----+----+-----+-----i 
17p04 
-----;----1---------------t----,---- ----1-------+------1----t------t-----t-----t 
(1) 31,.73 
(2) 21,.94 
1-----------------+---t---t----- -~--- ------ -----· f------+------+-------t------t----i------1 
02.06 B I b} 1 19r59 
02.06 B l b) 2 aa) 25~07 
------r-----.--- ,------~-----+--,------,1-------;------+----!-----+---t-------t----1 
02.06 B I b} 2 bb) 25,07 
02.06 BI b) 2 cc) 27,.42 
02.06 B I b) 3 aa) 28,.40 
20.06 B I b) 3 bb) 
----------i--55_,_2_4 __ f-- ------+---+----+---1----t----t----t---t------i-------r-----i 
20.06 B I b) 4 aa> 
02.06 B I b) 4 bb) 
21,.94 
43 .. 49 T-T 
02.06 B I b) 5 aa> 
02.06 B I b) 5 bb) 
----- ~·--·-- . - -·- ~. ~- ~---~·--··--
02.06 B I b) 6 aa) 
1 1 
31r73 1 J 
:__:__::_:__;::_--=._:__ ___ - __ ---_·----!--......::..:...:.:.., r•' :"-':-- t-----i-----------·r. i ! 
02.06 B I b) 6 bb) 
i ,-
=-=~.:.......:=-==----------i~2~8~r~4=0-t ____ _._ ___ ,,_... ___ ~·--- --~~-------+---+-----+------t-------t----1 
_:_ _____ _.:.... ____ 1-':'--:"--,r :_:----:-i __ t_J,. __ :r-:_-1 ~----'-1---,,-1 ---;l ____ _,__ _ +-----1 ex 02.06 B I b) 7 aa) (1) ex 02.06 B I b) 7 aa) (2) 
02.06 BI b) 7 bb) (3) 55 .. 24 ____ L ___ ~------~ -1 1 1 1 1 
16.01 A (4) 
-------r------ j ! -I I j 
-------------- I!!!.+_?__ ------ ~·--·-- --------- -____ __J_ ____ : -7""-------i---+1-------,--------l-----i 
!t.6L~. ·-- -- ·- ----- .... ----·--·-·· --------- -------___ i__ : ------. 1 J 16.01 B I (4) (5) Ca) 
16.01 B II (4) (5) Ca) 
16.02 A II 
31_,}4 
25,,47 
- . --
1 
i 
1 
i 
! 
·, 
-
4 
I~~I~GS8El0E9 (FORO~ON. (E3F) N° 974/71) 
'.E!CHSBETRAEGE (VE~CRON. (EWG) ~o 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974/71) 
~ONTA~TS CO~?ENs;rorRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
!~PORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENOE 3EDRAGEN (VERORD. CEEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - ~ïC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
PAYS D A N M A R K 
--
1 
1 =FF--1=F --~ DATE D'ENTREE EN VIGUEUR g~ Hlm 
. ---i N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT ~ i 
1. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET 'A PERCEVOIR A L1 EXPORTATtON 
16.02 B III a) 1 26r44 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (6) 28,40 
ex 16.02 B III a) 2 aa> 11 (7) 47,99 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (6) 21,94 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 1.JÎI (1) 40,16 
ex 16.02 B III a) 
1869/VI/79 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
DKR/100 kg 
-~ 
1----------------+---"------f----+----r---+~--l-~-~-1--.--·-··,·-L--- ~------L.··----+---~--~ 
2 aa) 33 (5) (6) 21,.94 
ex 16.02 B III a) 2 aa> 33 (5) (7) 26,.44 
16.02 B III a) 2 bb (5) 
~94 __ 
1 
---
16.02 8 III a) 2 cc) 13,. 12 
---~ --------- -- -~L---·- --- .. i---------1---l 
'---------------+---l~-+---+---+-l ____ l--.-.ji---+-----4------+----+----1-------1 i 
1 1 l---------------l----+----+-----t----1---+---l-----+,-----+---f----+----+-----j 
1.----------+--+---+----·+=~ L r 1---1-1------+,--+--_.._---4 
--- -r----t---, ·---T 
II. COEFFICIENTS 
1,..018 
1-------------------l---1-----~---+---+----t--~-----~----L----l-----~----4----l 
1------------------,1----t-----·t-----i------r---- --- - ·---·--1-----1-------+-----+----+-----t 
L-------------4~--t----+----t-----r---- --- -----L----+----1---1-----+----, 
L---------r---t---±·1---------
L---------------it-----~-- ---l--·---r--- ---'------C-.--
L---------------1----+----t----·-lr---,i ----- , ______ ,____ __ ---1----+-----1--------1------+-----, 
i il-----== -~-----~ --1-- ·=~-=-T -_ -1-------------~·-------- -·~______.. -----~ ---· --·----···-·-~----
1 .L---'----1----___.-----4----1 
-t .-----..--=-··-.!------+ '---------------·--+-- ! L,' ·----- - 1--__j.---+---i---i--~---l !~-I- ! 1 __ _1__._--+---+--+--+-----1 1-------------------+-----t- 1 t , r 
__ !_ ______ ~---- , ------l--- 1 ___ ___!_. _ --:-----l-----t---+----1 
1-------------·---·-------
L_ ______ _J_ ___________________ --;5 
CGHI~GS3ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~ONTANTS CO~PENSATO[RES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
~~E!CHSBETRAEGE (VERCRDN. CE~G) ~o 974/71} IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
::>-:.,: . .:. ~~-::::.~r.:::<:.: :-:: . .:.(.<Ai; (:::c<; .~?:J J'.i:2/7;) COMPENSERENDE f'JEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974171) 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
Pays DEUTSCHLAND 
Date d'entrée en vigueur 1/11/81 1 /3/8TS/82 _ j20/S/82 16/6/82 j111~~82f 
N° tarifaire/N° du rëglement 3062/81 481/8211071 i 1235 1528 [2891 f 
I. Montants à percevoir à l'importation et .à octrn~er à L'~xportation 
01.03 A Il a> 
01.03 A II b) 23r30 22,.46 22r46 22,46 31,.44 25r26 
1869/VI/79 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAl: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
DM/1n0 kg 
__________ ---1' __ ,_9_,a_z __ ,_2_9r_1?+_1~:~10 1~~0-tt!2~'.~ 21,48 
-------------+----+-----,--- ----· ------+---,,----+------r---------+------+-- -----r-----1 
02.01 A III a) 1 30,.30 29,.21 29,.21 29,21 40,.89 32r85 
------------+----+-----+--- -----t---~:i-----t-----+-----+---f-----1----l 
02.01 A III a) 2 
------------;-,----i------ --·------+----•-----t-----+---------t-----if-----t----+-----+--~ 
02.01 A III a) 3 
02.01 A III a} 4 
02.01 A Ill a) 5 
49,09 47r31 47r31 47,31 66,24 53,21 
-------+---·-+-----+ ------ ---··-~----· ~ r------· ---·-r 
02.01 A III a) 6 aa) 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (1) 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (2) 
26,36 25r41 25r41 25~41 35,.57 28~58 
--------------1r--4-9.-.o-9-_i----4-7-,,3L~7 ,31_~•1 ,31 166,?.L=_.._~ ________ ~-~== 
- - ~-,- - :: __ _ 5_3~<°_2_1---r---t-----i-----t------t-----+----t 
---------------t------;---- - __ ,__: - ~9 
ex 02.01 A III a) 6 bb) (1) 
ex 02.01 A III a) 6 bb) (2) 
02.05 A I 
02.05 A Il 
49,,09 _47,.31 -j-~,:_3_!__~_k,1LJhl1 
---------3-3-,.-94--.-3-2-.. -,-1 32,.71 32,.71 145. 79 36.-~~I 
------------+--12___;_ .._1_2-+-_, 1_;;,,.,._6_8--t __ 11-'-,._68-t-1_ .11,68-:_16,36 13-~~·-_-_-_-t_i·-----t------t---------t 
-------------t-1_3_,3 __ 3--t_12_,_.8_S_Î ___ 1_2 __ ,._8_5 '. .. ~5-._.!.?!,99 .14,-45 --RI~----+--, __________ ....._ _ -1 
! 1 1 
02.05 B 
02.06 B I a) 1 
--------------t---7_,2_1-l- 1.01 1,.01 , _ 1,01 ·-· 9,81 j 1,.88 ___ 1 _____ -+----1---+----~-----i 
30 r 30 29 r 21 29 ,. 21 l 29.,. 21 l__4_0, ''---' 8_9 __ 3_2..,__-_85_l+-----+----t-----;--------;-----r-----1 
-------·------t-----i----,-------i,----
02.06 B I a) 2 aa) 38,79 
02.06 B I a> 2 bb) 38,.79 
02.06 B I a) 2 cc) 42,.42 
37,3~ 37,.38 
37,.38 37,.38 
40,-89 40,.89 
37,.38 i 52.,34 
! 
37,.38 ! 52,34 
40,.89 57,.24 
42.05 
42,.05 
45,99 
---1-·----,i------t------t----+----,i------i 
02.06 B I a) 3 
---------·---i--4_3_,.9_4 __ ,__ 42~~,__~2,35 42,.35 59,.29 47 .63 ·-+-------i---·-··-1------;-------;----.-----i 
02.06 B I a) 4 33 .. 94 32,71 32,.71 32,.71 4_5,.79 _3_6e-. .. 7_9_1---··--------------~------+-----f 
--------------
02.06 BI a) 5 
--------·---t--4--'9 '::...:0;_9_-t_4_7..z.H.;c_3_c1_ -t--'4,e__.7,,,-_ 30 _1C, ___ 4Z.,. ___ ll_J,..Q..,_f__4_ ~-21- _ --··-- - --------->----· ----·--·--+----
02.06 BI a) 6 
---··----------r-~~ 25 .41 __ 25 .41 25,41 3.i.,_5.L_+_.?"'-''.s:!,._._.c;;.u.._R_-+-----t---·-+---t----·-+------+-----t 
----------·+4_9_,._o_9--t-_4_7_'"3_1_1-__ 4_7_,._31--ii--4_7_,_31 66,.24 53.t?_!_ __ _l___ _________ +------ex 02.06 B I a) 7 (1) 
ex 02.06 BI a) 7 (2) 
02.06 B I b) 1 
02.06 B I b) 2 aa) 
33,94 32,.71 32.-71 32,71 45,79 36r79 .. ~ -
30,30 29,.21 29,.21 29,.~;--3_2_.-_8_5_+-----;-----
1 r _________ ,_ 
02.06 B 
02.06 B 
02.06 B 
I b) 2 bb) 
I b) 2 cc) 
I b) 3 aa) 
38 .. 79 3~- _37 .. 38137 .. 38 15234 42.05 
38,79 37. 38 37.-38 37, 38 ls2 .. 34 4:..:2:.L'-"-o""-5---+----,1----+------+------+----r-----, 
-----------i---4-2-,--4-2-i-4--0,-8-9--! .~ .8;i -;;~~ ~,~9-'--9--+----~---+-----+------------< 
------------i-4_3_,_9_4_î __ 4_2_,_3~- 42,32_~-f-9-'--'-'.2. __ -"9-+'4,,_,7_., . .,.,A,,,__~-+------r----t----+---t-----t-----i 
02.06 B I b) 3 bb) 
02.06 B I b) 4 aa) 
02.06 B I 
02.06 B I 
85,.45 , 82,.36 1 82 .3W.Rl6 \115,.30 92,.63 
--------------;-3-3"-.. -94-r-·3-2-'--,.-,_-1 ~+1--3-2~ .. -71 i 32.,:·71 !45,.79 36,.79 + 
__________ 6_7 .. _2_, _ ~~-+~0:_~~~~-l~~_:!?__!_3_:_-93__ -----r---- _________ >-----------b) 4 bb) 
b) 5 aa) 49 .. 09 l~~~-- 1 47,.31 __ ~?! __ !66,.24 -- 53,.21 __ ---4--·--+----+----+----t----1 
02.06 BI b) 5 bb) 
02.06 B I b) 6 aa) 
02.06 B I b) 6 bb) 
ex 02.06 B I b) 7 aa) ( 1) 
ex 02.06 BI b) 7 aa) (2) 
02.06 B I b) 7 bb) (3) 
-----------r-8-4-.5-4--, 81,c.48 ~ I 81.-48 r;,4 .. 08 ___ 91 .. 6~-~-i---+----+---i-·-----1 
------t--2_6,_3_6_~_! 2~~_!__~25,.~ 25,.4_1 _r35,:5~ 28 .. 58 1 1 1 
______ ,__4_3,_,9 __ 4--,--( _4_2,_.3_5 ~-~2,.35 i 42 .. 35_f9,.29 47,.63 +- -i 1 1 
49r09 i 47r31 1 47~31 1 47,.31 !66~24 _ 53r21 i . \ i . ~~-~~ 
------------t __ -3-3-.n-~4-. -;;,; .. · 32,71_ ~32 .71 _~s,1~J36 .7~ _ _ . ! J : i 
85,45 ._82,l,6 __ 8Ll..è __ 8L36 _115 30 · 92,63 _______________ ·1 _ ___ • ______ _ 
9 ;;]_0 - -_ ---- .. __ :-: ___ -- ~-· _ _::. _ -• ------- -- -- - ··--- -------------·--
1 
" - ---
! 
l 
1-::___~--------~-----
15.01 A I (a) 
-------------. - -------- - - - -
15.01 A II 9,.70 
-
G 
.. 
IG~INGS8ELOE9 (FORO~DN. (EaF) N° 974/71) 
'_EICHS8ETRAEGE (VERCRON. (EWG) N° 974/71) 
STARY COMPENSATORY AM6UNTS CREGUL. (EEC) N° 974/71) 
~ONTANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORO. (EEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - '::TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
Pays DEUTSCHLAND 
1869/Vl/79 
SVINEK0D 
SCHWE INEFLEl SCH 
XOIPEIO KPEA'E 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
DM/10n kg 
Pate d'entrée en vigueur h/11/82 1/3/82 6/5/82 l20/5/8î 16/6/8, \~~821-1--t--+--+~ J 1 -NQ tarifaire/N° du règlement 3062 481 1071 i 1235 1528 
l MONTANTS A PERCEVOIR A l'IMPORIATION E~ A OCTRQYER A L'EXPORTATION 
16.01 A (4) 
16.01 B I (4) (5) Ca> 
16.01 B I (b) (3) (4) (5) 
----------+-----+-6_8_,._6_3+-_6_8,._6_3 _6_8ë~--~ .. 09 _!_?.c_~->------>--·-··-'------+-----.--.---1--T..-----1 
71. 21 - - - -1,.......--------------+ --~------·-•+---.......... ---!----·-- ·--·-·-----L---- ----~-L- ----1------1--------+---'--_ --a 
16.01 B II (4) (5) Ca) 
----------t-------+-4_6_;_,._7 __ 3-+--4·6-''--' 7~- 46, 73 65 r42 52~~ 56 
16.01 B II (b) (3) (4) (5) 48,.48 - -
"-----------------t----------- ~---.l...-----'------1-----4------1-----4---~--+----+------I 
16.02 A II 
16,02 B III a) 1 
39,.39 37,.97 37 97 37fl97 ... ~1.L..~2_._.70_ -----l----~--!-------l--,-.-~-1------1 
--------+-4_0_,._9_~-~39,.43 ._.~~~--- 39,.43 ,15 .. 20 -~4,;·?.l_ ------- ~------- --------- --·-'-------..---'4------1 
- ~~~~:::~ ;~;<:;J ~:~:~8 ~;::-· . ~--· ............ -~·_·-+--~ ex 16.02 8 III a) 2 aa> 11 (6) ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (7) 
e>i: 16.02 B III a) 2 aa) 22 (6) 
ex 16.02 B III a> 2 aa) 22 (7) 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5) 
L---------------t---+---+---·---t--
33,.94 32 .. 7~- _!___2, 71 '-~-? .. :d~~-...??_~36..:.:.?~---1------,___ __ ._ ___ -~--- _ --
L:---------------+-62_,._1_2-t-_5_9 ,_8_7_+-_5_9_.-8_7-+_5_9_,.8_7_--i-i-83,._~ 6 7 ,.34 '=t 
(6) 33,.94 32,.71 32,.71 32, 71 145,.79 36,.79 1 1-------·--------t----t----r- . 1 ~l---,~---- ___ ___,_ _____ ,_____ __ .1--_-..c....1 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 CS) (7) 40,.91 39. 43 39,.43 39,.43 5'5',.20 44,.35 c.______J____ ----1----1-~--,---+---~ 
16.02 B Ill al 2 bbl C5l 4,94 32 .• 71 32, 71 ! 32,.71 45,.79 .36,.79 R---+-----+----+----+----t 
16.02 B I!I a) 2 cc) 20,.30 119,.57 19 .. 57 1 _19.57 '.?L3~L,.fil_,__ __ '------+----+-'-----+----if---~ 
1----------------t---+---+----t-------i·-·---+-------- ---------'--..:._ _ _j_ ____ _.j... ___ ---1-----4--....-.... 
1 
1.---------------t---+---+---L---i-i ---1---l---+---+---+---+----+-------i 
! 
1---------------+---+--+---+---+---t----t---4------1----1-----+----+-----f 
l---------------------,1---+----1-----i----~---C-----L......-----'-----------'l-----.l-------l--_c...,~ 
L---------------·-·--L---- --·---- ----- _,___ ____________ --··--·-L--·-·-·-·- ---- - .. ---~~- 1----·--L-...-----1------1-----1 
II. COEFFICIENTS 
1------ ---- --- - --------. -. 
0,.917 0.920 0 .. 920 n_o::>n 10r888 o,..916 
l------------------ir---+----t--··---~--.l-----4------+-----+---,,·--4-----l------1------'-4----......-4 
1-~-------4~-+--i. 1--·4--~-~------~~~-
L-------_-_t-C--~ - ri~. ! ~--- -- ~-~-4--+---- -----J.------+---~--'-'-·--; 
1 _j_ : 
L..-------------------~---·~~~ r-1_--_-_--~- =~~ -=t ... ----~--~=- ----1--~~ 
---~-:-- -r =t=+ 
1---------------....L.----4-------+----r--·-~----L____ -
1 1 ; +--4---i------t-----+-..----.-t l------t--,--r-1--- --t----E -
: .' ~ 1 1 L---------_-_-:_~::=====+C----------_ ~-------... --___ -[ -___ -------- '. - ___ __L. -----:''-------~-----+---~-
-- -----·-- __________ J --------------r 1 _l__----f·~ 
--- ,·--··t--- .. 
---~-t,--~~.:f &-------·--------· -----------·-· L _______ _L __________________ ~7 
1869/VI/79 
iS~l~GS8ELOE9 (FORORDN. (EJF) N° 974/71) 
'.'.''.!:ICHSBETRAEGE CIJERORDN. (E'..IG) N° 974/?"i l 
~ONTANTS COMPENS~TOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71) 
I~PORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE 9EDRAGEN (VERORD. CEEG) N° 974/71) 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAZ PIGMEAT 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL, CEEC) ~o 974/71) VIANDE PORCINE CARNE SUINA 
VAP.KENSVLEES 
AARET - JAHR - ~TC[ 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 JRA-/100 kr, 
Pays E L L A S 
Date d'entrée en vigueur ~~-~~:2~,~i -+-=--+ +--i .. -->------· N° tarifaire/N° du règlement 
I. Montants à octroyer à L'importation et à percevoir à L'exportation 
01.03 A II a) 60,.7 
01.03 A II b} 71.-4 149,.3 
02.01 
·--------·---~ --- -----·----+----+---------+---- ·------r-------i 
A III a) 1 l • 
-------------+·-9_2~,,9_t--_19_4~r? . ----------~----~----t----t-----+---+---+----+---~ 
02.01 A III a) 2 134,7 281,-6 
--------·-·--f----1---~+------ ---- ----,---.-- ------ ------ ----t-----+-----+---~ 
02.01 A III a) 3 104,.0 217,-5 
----------...------;------- ------+-----11-----+-----+------+----+-----+------+----+----l 
02.01 A III a) 4 
02.01 A III a) 5 
-----------·--t-_80~-8--1,--1._6_~.:&_~---- ---- ....._ ___ _,_. ____ ----+---------+--- ---+----+---~---! 
02.01 A III a) 6 aa) 
-----------;--15_0_,-_5-;-_3_1_4 __ ,.6 __ ,_ ________ -+---1--- -----1-------+----+-----·- --------------
ex 02.01 A III a) 6 bb) ( 1) 
---------r-15_0_._5_ 1 __ 3_14.c2... __ ·----·---i---------11-----+-----------+-------1-·---1-----------
ex 02.01 A III a) 6 bb) (2) 
---------------t----1_0_4_,._0 __ ~_2_1 __ 7'-, 5--+- ____ ···------ r·-----i---.. --·- _____ r---- ___ _ 
- -.--1---.. -- -
-· ·---.. -----t 
02.05 A I 
02.05 A II 
-
02.05 B 
02.06 BI a> 1 
02.06 B I a) 2 aa) 
37,.2 77,7 1 
--~~- -·-;;-~--->-----r-- 1··----
~-- ... _. r~-i---
-----------t---"'-'--'---t-~-'-"-'"-t"-·--t-----·----+---1+---+----------+---___._----
-----------t-'-'-=-"-'--+--=-'-"'-"-'=-----;------,-1 ----·--· . 1 ·----+-------i'---+----+---------i 
---~---+----+------, 
22.3 46.6 
92r9 194.2 
118.9 248.6 
02.06 B I al 2 bb) 118,.9 248.6 
02.06 B I a) 2 cc) nn.o ?71 0 
02.06 B I a) 3 134.7 ?R1 .f.. 
02.06 B I a) 4 104r0 217.5 
02.06 B I a) 5 150 .'f 314.Q_ 
-.. -·-·-·--- -+----..-------~-------,------+----1-----+------t-------i 
02.06 B I a) 6 80.8 
... --11>~.& 
-~---- ------i------;------ --+-----1----+----1-------j-------i------1 
ex 02.06 B I a) 7 (1) 150,.5 314 .. _~ 
----------t----t--- ---1--------+-----+---t----- _....._ ___ ---1---·-c--·--,---t------+----i 
ex 02.06 BI a) 7 (2) 104,0 217,.5 
--
02.06 BI b) 1 1 92,,9 194.2 ! 
02.06 B I b) 2 aa) 118r9 248.6 1 
02.06 BI b) 2 bb) 118,.9 248 •. 6 
02.06 B I b) 2 cc) 130,.0 
~7)L 
-02.06 B I b) 3 aa) 134 .. 7 281,.6 ----t---,---- -----
----------------r2 __ 6_1_._9 _547,!~--t----- 1 ·~--+-----+-----------,-----
-------t-:-:~; ,~·:-,.-:-:~ ~~ E Î --+------ ----+------+----+-----+-----+-----1 02.06 B I b) 3 bb) 02.06 B I b) 4 aa) 02.06 B I b) 4 bb) 
02.06 B I b) 5 aa) 150,5 314.6 1 ; 
~:-:-::_:_:_I_I -:-:-·· :-:-::--,-~~~~-----------------;-~-~.~~8'-1-.. -r-:-~-·-~·-.:·--.. -- f-· · t- --------+ ---__ -_-·_· --+---=~----+~---------+---------;--.._..._ _ _ ··=======~ 
02.06 B I bl 6 bb) 134 .• 7 281.6 1 l .. L-- -----+-----+----+----t-'----t------;-------i 
1 ! ' ., 
ex 02.06 BI b) 7 aa) (1) 150r5 ·,131~_Lr. 1 .L-- I 
!, i 1 
ex 02.06 BI b) 7 rt,a.,} <:2,) 104,0 . 217, ~---'----l.----;-------~.---L-----i--' ---+---~--+-----1 
02.06 B I b) 7 bb) <3) 261,.9 . 547,,7 [ '. : 1 J __ _..._[ ____ i__ -4 ___ 1______ -1 
1---------------··-- . ' -- -------·- ----. -----. ! j i ; 
16.01 A (4) ]~Q_~ ___ 271_-:2.... ... --------- ________ i, ______ : ------.i..---....;..----+---~---+----i 
16.01 BI <4) C5) Ca) ~}_;L ... -~-6.:.~ ... _______________ ··------- ~--j_- __ J_ ___ ------1-'---1------------------ i 1 
------ ·------- ~- ----,·------ ---t-· 16.01 B II (4) (5) Ca) H.~ .... _6_ _310,,z . . ... 
i_::16:-~D:2_:A~Il~----------1~12~0'.::,·7!__;2=.:5~2.i.:.;,·5~-------------·-----------------;·· 
B 
--------·----- ------
-~--. 
!G~ll%)8ELOE9 CFORO'.i011. (E~F) W> 974/71) 
~LEICHSBET~AEGE CVERCRDN. (E~G) No 974/7~) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~îCL 
Pays 
~O~TANTS CO~?ENS~TOIRES ~ONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71) 
!~PORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE 9EDRAGEN CVERORD. (EEG) NO 974/71) 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
E l L A S 
Date d'entrée en vigueur 19/:~:2 ~:JrL+ 1 ~--- 1 -+ -i ~F N° tarifaire/N° du règlement 
I. Montants à octroyer à l'importation et à percevoir à L'exportation 
1869/VI/79 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAt. 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
)RA /100 kg 
16.02 B III a) 125,.4 262,.2 _l _______ lr-·-----1,-.-----·--1-·--- ----1----+------+-----1 
__ e_x_1_6_.0_2_B_I_I_I_a_> __ 2_a_a_> _1_1_<_6> ___ 1_3_4_,,_7_!-_2_8_1 r~6--+----~---·--~ ___ ·- ---- ------------ ---1----+-----+-----1 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (7) 227r6 475,8 
......... _e_x_1_6_. D_2_B_II_I_a_> _2_a_a __ >_2_2_<_6_> ---t- Hl~~ 217 ,.s _ ... ___ _ 
--~-- --- --··--- - .· ·---· - --··- -+----· t--·-----;-----1-------+----l 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (7) 190 . .lt 398 .1 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5) (6) 
...!Q~~-
-----·-·-···---. --
. 217 .. 5_ --·-- --
··-··-·--------- -----~---~-·- 1----~-·----r---~- -- ··- --- ··-----··- -----~----~ 
ex 16.02 B III a> 2 aa> 33 (5) (7) 125,.4 262r_2_1-----l-·---- ··-------·· 
16.02 B III a> 2 bb) (5) 
---·----·-
104.,0 
-~....... 2172 __ ,_ ____ ---------
16.02 B III a) 2 cc) 62,.2 130, 1 
1- -~----~-~J-_~---r---·---~ ----~ 
1------------+---t---t-----i--·--1- ----1 +-----+----+----i 
1 ·--------~··=t__j.:.·-_---1.L.... ... ----+--t------+---f 1------------------;-------i,.----- - + -·-· ·--·· ' . .. --------.-
1 j , I 
II. Coefficiënts 
----------------·,---1·--- --~;·--- --- --- --- r---- -------
1r023 1 1 r011 
' 1 
1---------------- - - --+~---r-:-~ r=~= ---- --- -==--=~------! 
1-----~------------__ • ~--_·----= ~~--~ t __ )_ ------ - -r=-=- ---·->--·--
~-------i--- - . T--rt=~-=-=:- -t---+--~--t----------; 
1 1 i i ___ j_i __ -+-----+----+---1---~1 1.------------r---,I-.... --L---t---··· i 1 
~-------·-r---;-· --L------·----.-------+--~----~---t-~-----r--, 
~--------------~-------- --·· ... 1 ··---------·· ~--·---i-----~---,-----~---+---i--,---t---î 
i ) ____ ···- .' ----· f---~i -·---+---, 
~-- ------·-· 
------------------·-
--------·------------~------. 
' l ' 
··-··--·-'·--· ___ ...l. 
r---·-·-,....---•··-----• - ----+---· 
L_ ______ _L ___________________ ~9 
1869/VI/79 
!SMI~GS8ELOE9 (FORO~DN. (E!F) N° 974/71) 
r~EICHS8ETRAEGE (VERCRDN. (EWG) N° 974/71) 
~ONTANTS CO~?ENS~TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE} N° 974/71} 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. CEEG) ND 974/71) 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEID KPEA!:. 
PIGMEAT 
VIANDETPORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
!TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974171) 
AARET - JAHR - ~TC[ 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 ff'/100 kg 
Pays F R A N C E 
Date d'entrée en vigueur cMS/4/8 12 --~-,- ---, +- 1 auS/5/82 16/6/~-1_L!.!fl!.L _ N° tarifaire/N° du règlement 864 1528 2891 1 1 1 1urr 
I. Montants à octroyer à l'importation et à percevoir à l'exportation 
01.03 A II a> 
·------------4--s__;_ .. _4_1_t_29...:,r_5_1-+~-5s __ +-I ----+- ___________________________ ·------------~ 
01.03 A II b) 
------~~---t-6~,--4_3_4-~-4._.7_0_;---_17~,_1_1--t-·---t------t--~-~------t---~r---+----t----+----1 
02.01 A III a> 1 • 
,__, 
02.01 A III a) 2 12,. 13 65 ,43 __ ~ .... n _,__ _______ ~~- -·---->----~~------·-· , __ ~--- ____ _,. 
02.01 A III a> 3 9,.37 50,54 24r92 
-----------t------,t----'-->t--'----t----t----t-------~----j-----t----+---~---1------1 
02.01 A III a)4 13/'55 73,.10 36,.05 
02.01 A III a> 5 7,.28 39,.26 19 •. 36 
02.01 A III a> 6 aa> 13,-.55 
-
73,. îq 
-----------t-----t-_;....._ -----r---t--·---+----+----+-----+-----+---4----1----------1 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (1) 
ex 02.01 A III a> 6 aa) (2) 
-
- _i..--.,..___ ___ 34:05 
·r-<·----i-----t-----ti------·- -·----b---1---+---+----1-----1 
24.9? ---J--~---t-----t----t----t----+-----+---~ 
ex 02.01 A III a) 6 bb) (1) 13r55 73. 10 36 .os 1 
ex 02.01 A III a) 6 bb) (2) 
02.05 A I 
-------------+-9-'''--.3_7 ___ 50 .. 5~- 2_4_...._.9'--'2'----+--------1- ---~---t--,1---+-----+----+-·------~ 
rn .os_ a.±:_?g_ ... ----~---- _f. __ _j_ 3,.35 
02.05 A II 
02.05 B 
---------------t--3r_6_8_-+-_1 __ 9_,._B5 ___ 9,. 79 : _______ ---r----- -----t---+-----+----1-----..,__ __ --4 
02.06 B I a) 1 
2,,01 10,.33 5 .34 1 ! 
-----i---+--'-----t-''--1-; ___ ~---- ---·-
8 .. 36 4,;_1;, ln .:>'i :. 
02.06 B I a) 2 aa> n-,Lr_~ 28.48 
02.06 BI a) 2 bb) 10,71 57.76 128.48 
02.06 B I a> 2 cc) 11, 71 63,17 ~1.-16 
02.06 B I a) 3 12,.13 65 •. 43 !32r27 
02.06 B I a) 4 9 •. 37 50,.54 P4,92 
02.06 BI a) 5 13,.55 73,.10 36,.05 
·----·-,.'----i--·-·--1---·--- ----+----+- ----+----~-----! 
02.06 B I a) 6 7,,28 39n26 _ 
_19~ ..... 
ex 02.06 8 I a) 7 ( 1) 13,.55 73,10 36.05 
ex 02.06 B I a) 7 (2) 50,54 24,.92 
02.06 B I b) 1 
--------------IF8;;c...;"3=6:;._ __ .4.!LJ.2.._ 22 .:>'i ·-------~---~ ----+----+-----+--~--+---+------! 
02.06 B I b) 2 aa) 10,. 71 5:;;,76 28 .4.IL8---+----i---+----+-----l--·-+----+----!------+----I 
1 o,, 71 57 ,. 76 _2_8.c_ .. 4_8 __ -+----~----r-----4---+-----+----+----+----+-----t 
----------------t--11-'.,._7 __ 1_ 63,.,-,-· 1,1.16 ,---+----+----+---t----1----t---+---+---i 
12,.13 62dI_µ_?dL-+------i-·------+---·--+---1----+-----+----1----1-----
02.06 B I b) 2 bb) 
02.06 B I b) 2 cc) 
02.06 B I b) 3 aa) 
---------------r2~3,_.5_9_11 __ 21~~~J.1,J,rfl__j____+---------1-----t-------,....-----+-------+-----1-----1 
1 ' 
---------~:~:5-e~~0::1~~~"-~~---L--------1..---------~----------~----·_-_--_-,...-_·-_··_-_--:~~~~~-1 
23.-34 l 125 .9oT6~ .. a9 i ____ ,1 __ -+----+------l---~-----l--'------+----+------i 
-----------t-~-~ï · · 1 
J-----------------t-7~·~·2_8 __ ï:_3_9~,·-26_119 .36 ! _____ [__ ----l----+---+---t---+----+---t---1 
1 1 : i 1 
12,13 __:.~~.':~2r27 : --·---:---+------+---.L-.--;-1 ---+---_J.__---+-----f !------------- 1 ; 1 1 1 1' i 
L-e-x0_2_._06_B_I_b_)_7_aa_)_C __ 1_> _____ 13,.5~_3,.10 136,.05 _· __ ,, _____ • ____ i ___ .\....l __ --1.:---_;...
1 
---+
1
---j--i ----t----1 
ex 02.06 B I b) _7_a __ a_>_<_2_> _____ ~9r~'7___ 50 .. 54 _ 24,.92 ---·--· _______ _l __ -:-----....._
1 
__ __, ___ i----.-----+----i 
i : ! J 
.. ----··- --------- . ---+----
-- --.. --------~--- -- - 1 ~ 
02J06 8 I b) 3 bb) 
02.06 B I b) 4 laia) 
-
02.06 8 I b) 4 bb) 
--•y-~-·~-·~ ~~V 
02.06 B I b) 5 aa) 
02.06 B I b) 5 bb) 
02.06 BI b) 6 aa) 
02.06 B I b) 6 bb) 
02.06 B I b) 7 bb) (3) 1---------------------- -·-
16. 01 A (4) 
----------·-·-- ---------· 
L1~6~-~0~1~B:._:I~C~4):.._:<~5~)_:_:(a~)------..L.1~9~,·~66;:.___;.1~06~.~-0~4-'-52~.~·3~0----------------------------~---
23,.59 ____ 127~25 _t>2__.L6__ _____ _ 
.11-dl __ 63,.17_ .31,.16 .... -- -
,1(3) 
~· 
,, 
1869/VI/79 
[GNIMGS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
~ONTANTS CO~?ENS~TOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT[. DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE SEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
SVINEK00 
SCHWEINE FLE! SCH 
XOIPEIO KPEAt. 
PIGMEAT 
'.il ::ICHSBETRAEGE C!ERCRDN. (E'iJG) N° 974/7îl 
~fARY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
AARET - JAHR - ~rez - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 Ff /100 kg 
Pays F R A N C E 
Date d'entrée en vigueur du15/4/ ,Z · i H 
N° Tarifaire/N° du règlement 
au5/5/8 16/6/Sb 111!~~---- ~--~-
~
6
.i 1528 2891 1 
~n~A • 1 , 
I Montants à octroyer à l'importation et a percevoir à l'exportation 
.------------...... - .... ---....-----,;.-----~--....., ....... --r---,----,---··,-------~--. 
16.01 B II C4) <5> Ca> 
-----·-------+------"13d~i-- 72 .. 20 35 .61 
16.02 A II 
--------------+--10_r_8_7_1-__ 58,.66 28r93 
-~---11-----·+-----+----+-----+-----+----+------f 
16.02 B III a) 
ex 16.02 B III 
ex 16.02 B III 
1 
a) 2 aa) 
a) 2 aa) 
11 
11 
(6) 
(7) 
11,.29 60, 92 ,___~O_r_0_4-+-----+----·--+---+----1---+--c--+---+-----+-----,1 
12r13 65r43 32r27 
2 aa) $t, (') 
20r49 110r~ 54~52 
1---~-----'----------t-----"1"-~·------+-----;-----~----+-----t----+-----t------+-----+--~ 
ex 16.02 B III a) t-----,----------------r-9_r_3_7-;-_5_0_r5_4 >-~.r92-_,-___ ,_ ____ 1---·---+-----+----+---t----+-----+----i 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (7) 1-------------------r--1_7_.-__ 1_5 92,51 45,.62 --·-----·---+----- _ ---~--1------+-----+----l---l 
9,37 50 54 24 .92 1 ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5) (6) 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5) (7) 
16.02 B III a) 2 bb) (5) 
.__---------------t--:~:-;_;_9-~!~ i:~=1=-==-~ --------+------+--··------=:·=-+-,__-----------1 
1 s;o2 e III a) 2 cc) 5, 60 30,.23 14,.91 1 
·----->---·- ---· --r f-=t=î=--+-------_----
----- R_____J __ 
'--------------------Jt----+------+-------4---- ! ---+------+-1 ---t----+----1 
.__--------------r---·--·-·------'-----------+ ' .. ·---1-----+'----1----11------1 
~--l-----+----+-------+-+·--+-----+--------1 
1 
--------·---------f---t--------1---+----+-----+------+-----f----,-·--+----+------t-----+----i 
1 
II. Coefficii::,1ts 
-----· .-'-------i·------------- ---
1r010 1r053 1,023 1 
1 
i----------------11----'-t---t----r---r---~~--~=~~--l--·~~----. -+-----t------+- ------i 
----+---t-----1------ r------- r-------·--+--~-+---+-----; 
' 1 ' 
r ·- --•·- ----·-- --------••-;- -;-•• •--· --··;:--4---· -~ ~ ~·---·---;--
1 1 
r 1 
-------------------... ---~---~- 1 1 
----t.....--. 1 
IG~I~GS8ELOE9 (FORO~DU. (EJF) ~a 974/71) ~ONTANTS CO~PENS~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. {CEE) Na 974/71) 
SlEICHSBETRAEGE (VERCRDN. (EWG) ~a 974/71) I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
: :· :.-;-::,: . .: :::::::::.r::-: . .: ,-::..!.(;~;..;; ~ ::::< .:,:i:3 ]7::../7 ~; COMPENSERENDE 3EDRAGEN (VERORD. (EEG) Na 974171) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~a 974/71) 
AARET - JAHR - :C:ïC:T - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
Pays I T A l I A 
Date d'entrée en vigueur 30/11/8p2~t8f ~!_318213/5/82 6/5/82 20/5/8~/8; 1111/8, 
N° Tarifaire/N° du règlement 3400 3-~ 481 1 998 1071 1235 2006 2891 
I. Montants à octroyer à l'importation et à percevoir à L'exportation 
1869/VI/79 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
LIT /100 kg 
3957 ~-;;:-i·----------·-01,03 A II a) 2035 1131 2600 3844 4409 4409 
2393 1329 3058 4520 _ J185 5185 01.03 A II b) 4653 3462 
02.01 A III a) 1 3112 1729 3976 
-
5878 6742 6742 6051 4502 
02.01 A III a} 2 4512 2507 5765 8523 
__ .J.??6 9776 
--"'·--+--'-c..:;_--+--=8-'-77.:_::3:__4-=-6_52_8_+-----+----+----+---t 
3485 1936 4453 6583 7551 7551 
--
--·-- --·-· -~------- -
02. 01 A III a) 3 ------1-6_7...;._7_7 _1-5:...:Q~-----+----+-----+----1 
02.01 A III a) 4 5041 2801 6441 9522 10922 10922 9802 7293 1----------------------- -~------- ------l-·--+-----1-----''-----+--·---+----+---+----1 
02.01 A III a) 5 2707 1504 3459 5114 5866 5866 5264 3917 
.__---------------t------t----t--- ---+-----+----l----+------1-----1 
02.01 A III a) 6 aa) 5041 2801 6441 9522 10922 10922 9802 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (1) 7293 
5042 1--------------------+-----"f-----+----·+-----·i----r--·----I-·---+------+---+---- -·---,4----1 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (2) 
&--e_x_0_2_._0_1 _A_II_I_a_) _6_b_b_>_C1_> ___ -l--_50_4_1_-t-2 .. 8_0_1_ --~~~- 110922 1fq22 9802 _72_9_3·--+-----+-----+-----1-------1 
ex 02.01 A III a> 6 bb> <2> 3485 1936 4453 6583 l 1s51 7551 6777 15042 
...__0_2_.o_s_A_1 __ _:._ _______ __J,.__12_4=5==::_6-9:1_-_-+- .. -1_s~~!.3~_!_--~~~9?__ 26~1-_--+.----~-~2-LJ-'o--;-_1-"_8..c.0=1-+-----+---+------+----i 
1--0_2_.o_s_A_11 __________ -+-_13_6_9_+-_1_61_+--1_1._4_9 ~s8~·--~~7 . 2967 1 ~~_19 _8_1 __ -1-----, ___________ __, 
...__0_2_.0_5_a ___________ -t-_7_4_7_+1 _41_5_-t __ 9_5_4_11.r1 __ 4_1_1_: 1~1_4il§___b~ 1nrm 1 
.._0_2...; .0_6_e_· _1 __ a>_1 ____ ~----t-3"--1...;.1=2-r-17-"2'-'--9-t--=-39~7""""'6c.-r5~8~78 _ ___,: 6 742 6 742 6051 l 4502 
02.06 BI a) 2 aa) 3983 2213 5089 7524 18630 8630 7745 5762 
5762 i--=0:.::.2.:..:. 0::.::6::.....::.B.....:l=--=ac.:..> .....:2=--=b-=-b::.>. ------·--r=-39'--"8=3--t---"2=2~13'---t--5~0~8~9-r7=52~4~_-r8~:6,3=,,,,_0 _-1-8_6_3.0_ ··- -l-7_7_45_-+---+-----4---1----+--~ 
6303 
-
02.06 BI a) 2 cc) 4356 2420 5567 8229 9439 9439 8471 
---+-----+-----+---1-----------------t----i------__ ,___ 
6528 02.06 B I a) 3 4512 2507 5765 8523 9776 9776 8773 1------------·-----.L-----...... --. -- -------+---t------11------1-----+--'---'---+---+---+-----+-----I 
02,06 B I a) 4 3485 1936 4453 6583 7551 7551 6777 5042 
.._.___ -+----;-------l..-----l------4----+----+-----1--------1 
02.06 BI a) 5 5041 2801 6441 9522 
··-
10922 10922 9802 
--
_ 7293 --
2707 1504 3459 5114 5866 5866 5264 
--~ -----·-
___ .......__ 1,----·---·-+---··---·- ~--~-1-----· 3917 02.06 BI a) 6 
·---------1--- --·-+---.. ----- <--- - ---- 1----1------, 
5041 2801 61.41 9522 10922 10922 9802 
-··+--·----1---~---- L.----
7293 ex 02.06 BI a) 7 (1) 
..:;_-1-------1--------1-----1---
ex 02.06 BI a) 7 (2) 3485 1936 4453 6583 7551 7551 6777 5042 
02 .06 8 I b) 1 3112 1729 3976 5878 16742 1.:.7/,., .:.nc;1 ,.i:;n., 
3983 2213 5089 7524 18630 8630 7745 02.06 8 I b) 2 aa) 5762 
3983 2213 5089 7524 8630 8630 7745 02.06 BI b) 2 bb) 5762 1--------'-----------~-----~--- -----1----+-----+·----jf-----+-----+-·--+----t----t----; 
02.06 B I b) 2 cc_> ___________ ~- .:..~420_L~567 8229 9439 9439 8471 
..._oz_._0_6_B_I_b_> _3_aa_J ________ +--45_1_2 __ ?_50_7_]_2_7~~-~523 __ fI~--- 9_7_7_6 ___ ~8~77~3~-... ....,6=5=2=8 __ ,____ __ +-----+----1-----1 
-- 8775 4875 1121~_.1§2_75 _i19013 19013 17063 1;;>f,Qc; ----·-----+----i 
1---02-.-'0-6_8_I-b)-4-aa_) __ -_-_-_-_-_-_-_-_-~---~-t-34_8_5_ 1936 4453 !6583 ___ (I551 7551 Jil?l_ __ .-1-"--""-"c;nL...,.?~-+----1----+------+------t 
6908 283_8 __ 8827 113049 i14968 14968 1343?__l.m!,..__ __ .--4-___ ·-----+----I 
6303 
02.06 B l b) 3 bb) 
02.06 8 I b) 4 bb) 
02.06 BI b) 5 aa) 
111 
·----+-50--4-1- 2801 -~~: 1--- 9522 ·----i ~-~~9!..}.-;o.!a20--...J-.1L!eQ!L9~22~..+LJ9Rwtn.u._?--l,.J.7-'-'?.z..,,__Q'l._t----+---+----t----, 
1-0-2-.-0-6_B_I_b_)_5_b_b_) ________ -+-8-6-82---+--, 4-_8-23 --~ 093 ~6399 ~r, 881l __ l_l.18œlR,l..!1u.1_w! 1LU.l.l. .:.RRu_i11-..-1--.u1?::....u,<;A,u__n-+------b---l-----+---1 ., 
2707 1 1504 ~fil1!t_._ .. L58.66_ ICOH C'H./ '2M, 02.06 BI b) 6 aa> 
02.06 B I b) 6 bb) 45121~;;--1 5765 ~523 !8lli__--J.JQZJJ.7'7_y__l._ji;J.LR7'7LL.'l._u~,_,.c;tLJ.>.?R_.;..l----+-----'---t----1 
ex 02.06 8 I b> 7 aa) (1) --;-0~-1 - : 2;~1--16441 :9522 _J10922 __ J_Q9ll_ ..i.19~8~0~2~....!i...!.7.se.29z.,,3L _ _.;...j ----+--------t-l------1---; 1-------------------------------- -·-·--·~-- 1 • ' 1 
ex 02.06 B I b) 7 aa) (2) 3485 1936 : 4453 6583 7551 i7551 6777 L~ : i 
::::::: :: : ::~ :~_ -~-==:~_: ;7~-. 48:5 ,;~~. :1~7~--:,9:~:~_ ::~3--:,;:63-::,2~2~-~ ---- - _=p 
L1~5_::, 0~1'.._.'.:.A_:I~<_:a >~ ________ J_9:_:9'.,.'..:6'.__ __ -____ - __ _:-___ __:-:._ __ -______ ,_-___ ..:..- -------------;.· 
12 
IG~I~GS3ELOE9 (FOR09DN. (EJF) N° 974/71) ~ONTANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
Sl EICHSBETRAEGE C/ERORDN. (E',IG) ~o 974/lî) Ii'IPORTI DI C0"1PENSAZ!ONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
.: .. .:.-;-::-,:..:. ::::::::::r:,:.:. :-::::.:.(.<;..;; (::::::< .:?::J ~?:2/7~_; COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. CEEG) NO 974/71) 
::TARY COMPE~lSA TORY Ai~OIJNTS CREGUL, { E E f.) ~l 0 974171 ) 
AARET - JAHR - è:TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
Pays I T A L I A 
Datè d'entrée en vigueur 30/11 /8 ~ 22/2/8 b1/3/83 3/5/82 6/5/B'i. 20/5/8, 26/7/8, 1 /11 /8 
-~~ 
No Tarifaire/N° du règlement 3400 387 481 
1 
998 1071 1235 2006 2891 
I. Montants à octroyer à t' importation et à percevoir à L'export ation 
15.01 A II 996 - - - - - - - 1 
--
16.01 A 4356 - - - - - - -
16.01 A (4) 
- 2420 5567 8229 9439 9439 8471 6303 
--------
'---
L,........ ____ ~ 
~---
---·· 
16.01 B I (4) (5) (al - 4063 9344 13813 15844 15844 14219 10579 
--L---- .____ _ ,_ ____ '----· 
·-
16.01 B I (b) (3) 7313 - - - - - - -
-
16.01 B II (4) (5) Ca) 
- 2766 6362 9404 10787 9681 7203 
1869/VI/79 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAf. 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
LIT /100 kg 
c.1_01~L._ 
-~__..._-----·--· -----
.___ __ 
'----· 
- -- . 
·--· 
L--____ 
..______~ ~·-~--- . ~ .... 
16.01 B II (b) (3) 4979 - - - - - - -
-
16.02 A II 4045 2247 
.-2~ 
_7~1t 8765 7866 5852 
--
~-
16.02 B III a) 1 
-"-4201 2334 5368 793t; ~ c.lli2? 8168 6078 
éX 16.02 B III a) 2 aa) 41 (b) 4512 2507 5765 8523 9776 9776 8773 6528 
1 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (7) 7624 4235 9741 ~ 116518 16518 14824 11030 
i 
! 5042 ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (6) 3485 1936 4453 6583 l-~~- 7551 6777 
ex 16 .02 B III a) 2 aa) 22 (7) 6379 3544 8151 12049 : 13821 13821 ___ . 1 J.222.2__ 
ex 16.02 B III a) 2 aa> 33 (5) (6) 3485 1936 4453 !~·583 -~7251 i7551 F.f"" 1 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5)(7) 4201 2334 53~m___2102 9102 ~I h>< ' 1,.n7g 1 
1 
1 - . 16.02 B III a) 2 bb) (3) 3485 - - - - - -
16.02 B III a) 2 bb) (5) - 1936 4453 6583 17551 7551 6777 5042 
16.02 B III a> 2 cc) 2085 
- 2664 3938 4517 4517 4054 301A 
16.02 B III a} 3 a) 2 cc) 
- 1158 - -
- - - -
-·· 
-·--------· ··---- ---
----, 
.... --- ·--~--·-- ------·-- ··-·------
1----
.. 
-----
L-_ ____ 
-----~- -
-L------- ---- ... ·-·- ______ T ____ 
II. Coefficiënts 
1 
L-------------1------+---t----t----r------+----L---1---l-----l-----jf----+---t 
_,, _____ ... -~---- c_ ____ __J_ __ _.j_. __ --J-__ --+--------,f-----t----f 
1 L......--------------~----+----+----+----r---L---l----4---+----+---+------if----i 
L_-~-------------f----+---+------i---~i _________ L_ ___ L-__ -+-----+----+----t------f 
i 
·- t- ; --· ---- -- --- ---·· -~-1--------+---I 
>--------- ·-- ---- -- ~=-- ---1 ~F- -1 =·-==- -----l----11-----1-----+---+----1 
L---------------1---+-·---t ----+--- ·---~--- ---1-------+-----
L..--------------f---__ -_-_-~·1---:--_-_-_--E--~r-1--_-J_L _ ___ -_j-1 ___ __..jif-----t---+----+,---'-1---j 
·--- . ----------~--- ·-- . -_______ l ----~ _:.___. ___ ,___ ___ __,..i ____ ___J __ --l 
---- ----- _____________ i ___ J_ _____ ·-·+--~ 
i . ! 
1-----------------------
\----------·---- -·-·---· 1 
13 
1869/VI/79 
IG~INGSBELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~ONTANTS CO~?ENSATOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAt 
PIGMEAT 
~·.EICHSBETRAEGE ('/ERCRDN. (E'-JG) 1° ?74/7"r) r;~PORTI 01 co~1PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
::·.·:. 7:< . .:. =:=-:.::-:. r::_/_:. ,-:: . .;( <Ai i L :ê:Cè:; .~.::i:3 ?'i:'../ï;; COMPENSER EN DE BEDRAGEN (VERORD. CEEG) No 974/71} 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - :':TC:[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
Pays U N I T E D K I N G D O M 
---
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
u!<J0oo kg 
Date d'entrée en vigueur 7 /12/811 8/2/ 82 
~3/~ 16/5/82 110/5/82 20/5/82 31/5/82 14/6/82 21/6/82 20/9/82 1 /11 /8; 29/11/8r.l 
N° Tarifaire/N° du règlement 3467 1 279- 481 1 1071 1 1089 
--1--
1235 1303 1493 1576 2521 2891 3163 
I. Montants à nercevoi r à l'importation et à octroyer à l 'exnort11tion 
.---------------..------------....,.---------... ----------------;·. 01.03 A II a) '~r448 5,.282 4 .. 504 j 4,504 -3"836 3,.836 3 .. 280 4,.504 5 .. 338 5,,949 6r574 3,.932 
1-------------------,t----+-·---- -
01.03 A II b) 5,,230 6,.211 5.-296 5 ... 296 4,.511 4 .. 511 3,,857 s .. 296 6 .. 276 6,,995 1_.130 4,-623 
~--------------t-------+-----+-------t-----+-
1---02_._o_,_A_I_I_I_a __ ,_1 ________ -l-6-,._8_0_1-+_8_,.0_7_7_ 6,.886 6,.886 5,.866 5,.866 5,o16 6,.886 n .. 162 9,..097 10 .. 052 6r012 • 
.,___02_._0_1_A_I_I_r_a_>_2 _________ -1-9_,._8_6_2-+_1_1_._.7_11 __ 9 •. 9~~ .. 985 8,,506 8,.506 ~...__273 9 .. 985 11,.834 13,.190 14,.575 8,.718 
.__0_2_._0_1_A_I_I_I_a_>_3 _________ t-7_r_6_17_+_J_,. __ 0_4_6_ 7,.713 17,.713 __ t:~~-6 .. 57Q___2_t618 7,.713 9,..141 10.188 11.258 6 .. 734 
l--0_2_._0_1_A_I_I_I_a_)_4 ________ .... 1_1..,_,._01_8 _ 13~·-·0_8 __ 4 11,.156 M1r156 9,503 9.503 8 126 1L156 13 222 14 .n7 16,?RL. Q,.7t.n 
...._0_2_._0_1_A_I_I_r_a_>_5 _______ --+-5_.;.,·_9_17 ____ 2!}__27 5,.991 5 .. 991 __ ~ .. L~-- 4 .364 s .991 ___ .] .101 7 .914 8 .745 i:;_;,,1 
~:-:-·-:-:-.:-,-1-:I-I-:-:-:-,-a-:_) 
8
_
8
_)_(
1
_) ____ ..,1_1_:_01_8--+-......--1_3_~~-084_~1 156~~11 ~ 15619 =Q3~~0I. __ )l 126 . 11~lli __ J_~fil-~~?lL:: m •. :,n 
..._e_x_o_z_. D_1_A_I_I_I_a_>_6_a_a_J_< 2-'----+------+-.....:__ _ __ :_ __ ,___:_ __ _j___-:_ _ L-- "'.':---+-----1------1--- ---+--------.-'1....;.1-'-'. 2=5=8'--+-'6 .... .;..:.· 7=3...:..4--1 
.,__e_x_02_._0_1 _A_I_II_a_) _6_bb_J_<_1 > ___ -+-1_1.:..., 0_1_8-+1_3..:...,._08_4--+1_1....:.,·_1 _56_+_11.....:.,._1_56h503 19 .503 3 .. 126 11, 156 13 .. 222 1 L. • 7~7 16. ;>1tt; Q nn 
ex 02.01 A III a) 6 bb) (2) 7,.617 9,.046 7,.713 7,.713 16,.570 6, .. 570 5,.618 17, .. 713 9 .. 141 1 8 0,.1 8 11,.258 61'734 1-----------------t------t-------- ! ----t----+--,--+----+---'---+--.....,.!..--+....;.._...:....c---1 
02.05 A I 2 .. 721 3,.231 2,.~2,.755 : 2,.346 2,.346 2~2,.755 3,.265 3,639 4.021 2A05 
1--0-2-.-0S_A_I_I ______ ~---·~2-,.-99_3_ ;,55-;,- ~030 ~:;;30_~:~,5~581~,207 ~030 3. 591 4 .. 003 4.-423 2 645 
1--0_2_._05_0 ___________ -+--1_,._63_2_+1_ .. _9_3_8----+_1_,6_5_3 1 1,.65~:]...'..408 '1,.408 ,..2oy'G.:.653 1 .959 12 .183 2 .412 1 t..n 
l--0_2_.0_6_B_I_a_)_1 ________ -+-6-'-.-8_0_1_-t_8...:.1_.0_77_-t_6,___.,8_8_6_1.--t-6_,_.-'-88_6_____,>5,.866 5 .866 5.016 !A RRA IR 11.:> o no7 1n ne;:, ~ n1-, 
02.06 B I a) 2 aa> 8,.706 10,.338 8 .. 814 8,.814 i 7 .509 7.509 l'i .420 8 .. 814 lm _t.t..7 11.644 12 866 7 .696 
02.06 B I a) 2 bb) 8,.706 10 .. 338 8,.814 8,814 17 .. 509 7, .. 509 lS ... 420 _ 8,.814 10,,447 11r644 12,.866 7r696 1--=:.::.:...:.:......:.._=-----::.:..........:.:._:;:_ _______ -t---'----+.......C..--+---'-----+1 --'-----+---'---
J-0_2_._06_B_I_a_)_2_c_c_) _______ t-9_r_5_22 ____ .... 1-!::307 _ ?,.641 9,641 8,.213 8 .. 213 ~ .. 022 9,.641 11,.426 12,.735 14,.073 8 .. 417 
l--0_2_._06_B_I_a_)_3 ________ -+-9_, __ ._86_~.2_~~-!_:985 9,.985 8,.506 8,.506 17 .• 273 ~.,985 11r834 13,.190 14,.575 8,.718 
J..-0_2_._06_B_I_a_)_4 __________ -+--7_,._61_7 __ ~~~ __ 7_,_.7_1_3--+-_7._,7_1_3-+-_6,.570 6,.570 ~_._6_1_8 __ ---1-7_,_7_13 __ .....,__9_,._1_4_1_1--1_0_ .. _18_8-4-1_1_ .. __ 2_5,_8_._,6_,.7_3_4_----1 
1--=0:.::2.:...0~6;..._B_I........;_a_)_5:....__ _______ ----ll-1--'1r'-0-1_8-+1-3~, .. 0_8_4_~~J_]_ •. 1_~J.,.503 9,.503 a,.126 11,.156 13,..222 14,.737 16 .. 2B4 9 .. 740 
1,.....;0:.::2.:...0~6_B_I_a_)_6 ________ _,1-5.:...,.9_1_7_ 7 ,.027 5!991 5,.991 5,.. 103 5,. 103 4,.364 5,.991 7,. 101 7 ,..914 8,..745 5,.231 
1--e_x_0_2_._0_6_B_I_a_)_7_<1_> _____ --11-1_1_,.0_1_8------t-1-3_,._0_8_4 .22_::_156 11,.156 9,.503 9,.503 11 .. 126 11,.156 13 .. 222 14,.737 16,.284 9r740 
J.-e_x_02_._0_6_B_I_al_7_<2_> ________ t-7_.,_61_7_-t9_,_0_4_~~13 7,,713 6,.570 6,.570 5,.618 7,.713 9,.141 10 .. 188 11 .. 258 6 .. 734 
02.06 BI b) 1 6,.801 8 .. 077 6.386 6 .. 886 5,.866 5,866 5,.016 6,886 8 .. 162 9,.097 10.052 6,.012 
02.06 B I b) 2 aa) --- 8,706 ~0,.33B-~~~- 8 .. 814 17,.509·-~;;;- ~~- 8,.814 1Dr447 11r644 12r1166 7,.696 
02.06 BI b) 2 bb) 8 •• 706 ~0,.33f.l_j8,.814 8,814 7,.509 7,.509 6,420 8,.814 10, .. 447 11,.644 12,.866 7,.696 
02.06 BI b) 2 cc) 9,,522 11,.30719,.641 !9 .. 641 8,.213 8,.213 7 .. 022 9.641 11,426 12,735 14.073 8.417 
02.06 B I b) 3 aa) __ 9,862_~._!.!..:._?.~_'!___\~9_!3_?_J9_,._9_82 .. ( .. 8.2.Q.L..~- 7 .273 9 .985 11..834 13 .. 190 14 .575 R. 71n 
02.06 B I b) 3 bb) 19,.18Q __ E_ .. 776 l!9 .. 41_?_}.~-~.1!Ll 16 .. 542 16 .542 14 .145 19 .l.19 23.01'5 25 ,A<;.; 28 ?.l.A 1 ~ oo::o:: 
02.06 BI b) 4 aa) 7,.617 19,.046 17,.713 17.713 !6-570 6.570 5 .. 618 7.713 9.141 10.188 1L253 6.734 
*~::-: :::-------- -- ;§:1~:::: f ;~~;:: 1~:~_~:5~~-:1~;~5i:;:,;: ::-::: :~:~- ::·::: :',::' • 
02.06 B I b) 5 b~~----------- 18. 976 _,22,.533 l 19,.213 ~9_::~~1_3_'. 1~f~~~- _ 1~,.366_/_13 .. 994 19 ... 213 22,.771 25,.380 ~045 16 .. 774 "' 
02.06 B I b) 6 aa) .2..,~!?-+l:d!.P ! 5 991 \ 5.,91..L .. ~ 103 s ~ 4,364 5,991 7 .. 101 7 .. 914 1 8,.745 5.231. 
02.06 B I b) 6 bb) 9. 862 :~ 71~~ 985 '9, 985-~8 .. 506 8, ~-µ .. ,73 l9, 9fl5 
1
11, P.34 13,.190 . 14,575 8,713 
ex 02.06 BI bl 7 aa) (1) 11,.018 :13r084 111.156 ,11,.156 :9,503 9 .. 503 18,.126 111-156 113.222 14-.737116.284 Q.7t.n 
~-----------------~---·-.. ··-·------------·------- ' ' ; i 1 : 
ex 02.06 B I b) 7 aa) (2) _________ 7 .. §17 __ 9 046_ .7. 713 -7..,]13.. .. .6, s.zo _ _! 6~.570 ~_5,6J_§ _ ~ _ lj_l_.~Ll~J----fj~ 11 .?SR ",nt.. 
02.06 B I b) 7 bb) (3) 19 .. 130 2?_. 7_?6 _1~~J_?_ 19 419 __ 16 .542 16 .542 _ 14,_145 '19.419_iZ.;LID5_.J..2..5...&5.':L: . 2.W~ 
',;~-<-a-,------- {~1:ft - .. - --- ---- - -- =--- -- : _- · --· - --- ---=----~-----·---- - : - -! 
----------·- 2-.:· ï 76 ·- - - - - - - - 1 - ! - - ! -
L15::.:-~0~1..:._A:._:I::_I _________ J-.::_:-r~*::-,~---------------~,------------------:·· 
"14 (*) Valable à ~artir du 4.1.82 (Règl. CEE N° 344n/81) 
1869/VI/79 
!3~I~G53ELOE9 (FORO~ON. (EJF) N° 974/71) ~O~TANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) SVINEK00 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEID KPEAt 
PIGr<tEAT 
,'_EICHSBEHAEGE (t/ERORON. (E',IG) :~o 974/?"i) rnPORTI DI CD"1PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
::· ·.:. ;-::< . .: =:: ~::: r.::,:.:. :-:z:.1. ( <r.i; ( ::::::::; .-,::i:::J ';:?l/7;) COMPENS ERENDE 8EDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
~TARY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~a 974/71) 
• AARET - JAHR - ~ïC:ï: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
Pays 
U N I T E D KINGl'lOM 
Date d'entrée en vigueur 7/12/8118/2~~ ~/3/13216/5/82 10/5/8, 20/5/82,31 /5/82 14/6/8? 21/6/82 
N° Tarifaire/N° du règlement 3467 
1 
279 481 
1 
1071 1089 12351 1303 1493 1576 
I. Montants à percevoir à l'import;1tion et à octroyer à l'exportation 
. 
16.01 A (4) 9r522 11r307 9.641 9r641 
_ 8, 21J_ IL?.13 ,___7_E_9~?_ 9,.641 11,.426 i----,----. ~--- t- -
16.01 B I <a> (4) (5) 
- 18,980 16. 183 16. 183 13,785 13,.78~ 11.,78i 1(i, 1R3 19, 1130 
--
,--
----·-· ---- ·---·-·--r--··--~ .,_ ' -- ---· - ---~ i-----·-
16.01 B I (b) (4) (5) 15,.983 - -
- - - - - -
16.01 B II (a) (4) (5) 
- 12,.922 11r018 11,018 9 .. 386 9,-386 8, .. 025 11,.018 13r05R 
-- .----
16.01 B II (b) (4) (5) 10,882 -
- - - - - - -
-·r--·----
·- -----r-
16.02 A II nr842 10 .. 499 8,.952 8,.952 7 .. 626 7 .. 626 6,.521 8,952 10,.610 
16.02 B III a) 1 9,182 10,.903 9,-296 9,.296 7,.919 7,.919 6,.77_2_ 9,.296 11.01R 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (6) 9,.862 11,. 711 ?,,985 9r985 8 .. 506 8.506 7 .. 273 9.985 11 .83.4. 
ex 16,02 B III a) 2 aa) 11 (7) 16,663 19,.787 16,.871 16,.871 14,372 14,.372 12,.289 16r871 19,996 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (6) 7,.617 9,046 7~713 7,713 6,.570 6,.570 5,.618 7,.713 9. 141 
--~-;:c-
-· --
--·-
··-
è)( 16.02 B Ill a) 2 aa) 22 (7) 13,.943 16,557 14r11' 14,.11 i' 1 12~02S 12,025 10,283 14,11/ 16. 7.31 
1 .. 113 ~T~:;~~~-;;;- -;618 l 1,113 ex 16.02 8 III a) 2 aa) 33 (5) (6) 7,.617 9,.046 
-~r.1iL r-----~---.. - -- -------.. : .. ---------->--- ---.. ------i··-·--·--
ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5) (7) 9,.182 10,903 9,.296 9,296 . 1 .. 919 ~~·--~.Lnu~,,~L JJ..J!lJL ~---~- ~~~3 __ ~,;;;;-~6,570 , __ s,61s_(z.m 16.02 B III a) 2 bb) (5) 7R617 9,.046 9,.141 
1 ' 16.02 B III a) 2 cc) 4,.557 5,411 1 1 5.468 
-~ 4,614 2,9~~ . 3,~~·:614 
-·· -· ·-- --·· . -~~....,........ ---·~----- .,--~--- ·-· ·-·-- --·---r-·· -----· ~. -
1 
1 
- -·· ... 1-----
-r----~--·----· 
1 
-
j 
1 
II. Coefficiënts 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
CC(' 
UKL/100 kg 
20/9/82 1/11/82 29/11/Bg 
2521 21l91 3163 
-
12,735 14,073 8r417 
21,.371 2:~ 622 14 .. 129 
- -
-
14 555 16.083 9,.620 
-
- -
11,.826 13,.067 7,.816 
12,281 13 .. 570 8.117 
...1Ll.20 µL575 8 .71R 
22,287 24,627 14.730 
10 .. 188 11 258 6!._7~~-
18,648 20.606 12,.325 
10.1~§__ 
~-1_1_2~8 6 .. 734 
,..12.,28.L J},270 8,. 117 
10~ 188 11 ./5R A .n4 
16 nQ5 6.735 4 .n,R 
--
-----·- ...---~ - .... .- ...• ~ 
---.-----------------
Or92;- 0,.90~- 0,.919- 0,,919 -10,.931- 0
0
931 0.941 ln 919 n on1. 0,.893 0,893 0 .936 
l-------------t---i---i:----·-r--+----i------t--·-+-----------1----
l-------t---i----,--i-1 
-·-r---
-----r-·-·-c--------t- ---- --·- -----+------ ---- 1- ·-- -· ···- ··----. 
1------------t----i----J ___ -- ! 
_J r--------- -· 
.. ----1"'"1· ----·~: ------1-----------·----~-
1---------·-- ... - .. -- · --- ~-;--1-{ -- ···-----· +-i-.. +-,-----t-'---+--r--. 
.. _ ----r. --l==-~-·j __ t · --1 ·:~C---_-...J._-,_---+------t---~---i----i 
1-------·-·---------.----,,- ; ! ! 1 
l----------------, -- ____ . __ L ____ · --- ------~; -·-- -~_J__I ----1\-----·__; ____ ,1..--i --r---t---.i 
---'--- - - ; ---:- i 1 . 1 1 
·---------r----~------ -
1----------- ·-
i 
________ J 
L _______ L_ ____________________ ~.-1.s 
!G~I~IGSBELOES (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) :-10,/TANTS C0,',1PENSAi0IRES ;'o10NETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
~· .EICHSBETRAEGE CIERORDN. (E'.JG) ~o 974/?'il rnPORTI DI CO•!PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71> 
::.:··.:..;-::<.:. ~::::.:r::-: . .:. :-::.1.(,,;,;; (.=:::,:} . .:..CJ:J n:!/7~] COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
ETARY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EECJ ~o 974/71) 
AARET - JAHR - :ïC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
Pays U N I T E 0 KINGoor1 
Date d'entr~e en vigueur 6
·::~:r:::?r1--·~··~·-··· t=·r-
N° Tarifaire/N° du règlement 
I. Montants â percevoir à l'importntion et à octroyer à L'exportation 
-
01.03 A II a) 3r 133 1,.905 i _ L 
01.03 A II b) 3,,684 2,.240 ___ _J_ 
02.01 A III a) 1 4r791 2,.912 
02.01 A III a) 2 6,.947 4 .223 
02.01 A III a) 3 5.366 3.262 
02.01 A 1II tl) 4 
----
----- --- --
L76i !dH.I __ .. _ .. 
·-
.. 
1869/VI/79 
SVHJEf<0D 
SCHUEH!EFLEISCH 
XOIPEIO KP!i,f,J;. 
PIGMEAT 
VIANDE PORCrnE 
CARtlE surnA 
YK!-1100 l<g 
1 
l 
- --- ~- . 
02.01 A III al 5 4 .168 2.534 
02.01 A III a) 6 aa) - - 1 
.___e_x_o_2_._0_1 _A_I_I_I_a_>_6_a_a_>_<_1 _) ---t--'-7 .... ~7~6~2'---1_4"-'---". 7~1=8--t·--t ! ..___~. 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (2) . 5 .. u.c._ ., î -
L---ex_o_2._o_,_A_I_II_. _a_) _6_bb_)_(1_)_·-  ..... -7..J.~_7...c_62._l-34.c..., • ..c...72_6Hl.c.::_2.là... >---- . - - - - ,!! --~ -~ -- ·I,>-- -- -·- -·-- --1- -~-- -.- ----·-
ex 02.01 A III a) 6 bb) (2) 5r366 
02.05 A I 1D916 1.165 
02.05 A II 
02.05 B 
---~- _ri __J _____ --
:.:::.......:.:~----------t--........... -t-' .......... ~---r----- ------1-·-· ~--~ ·- ,--+- -----~---! 
::.=....=-------------t-'-''--...c.-~'--'--"-..:._:_-t-------ir-----~-
:, 1ni:1 1 ?n1 
1,.150 0~699 
02.06 B I a) 1 4.791 2.912 
1 02.0{> B I .:i) 2 aa) 
.....:.;__;:_...::.:c.;,__ _____ -+'"'-'-'""'""-t--........ ..__t-__ --t-__ -,i -----~------~-----+----+-----t-----·---+------4------1 
! 
6 .13' ~.nn 
02,06 B I a> 2 bb) 6.133 3.72R 
02.06 B I a) 2 cc) 6.708 4 .nn 
02.06 B I a) 3 6-947 4.223 
02.06 BI a) 4 
----------_ .5+366.. ·- 3.,.262- ---- --1-- .. ---
02.06 BI a> 5 
02.06 BI a) 6 
_::_.::.:...-=------·----t-'-7 d__l.,...,7..._-+.::<.,,-,....."-'----+-----b·----+------+----+--·-------->----t----t-------+----1 
-------------+4;J<.....1,9_'-"8--!f,=C.- ~-----+------------+-----+----+------+-----+----+---t------1 
l. 71/l 
2 .5'?>4 
ex 02.06 B I a) 7 ( 1) 7,,762 4.718 
ex 02.06 BI a) 7 (2) 
02.06 B I b) 1 
3.262 
. -
2.91;, 
1----t--- ----------- -·-----\---.. ··\- ---+----l 
4.791 
02.06 B I b) 2 aa) 
02.06 B I b) 2 bb) 
3,,728 
6r133 3,,728 
1 
~-~r-1----- -·-~- -~ ----------- -6,.133 
02.06 B I b) 2 cc) 
-· 
02.06 B I b) 3 aa) 
02.06 BI b) 3 bb) 
02.Ô6 B I b) 4 aa) 
------------------+:-.:....··:-,0-.:-::i _-_-_-_-:_,-r·-_-_-_-.:====-··-+----·-·-=--------r-_·_-_-_-_-_-+->-------. -~----+----=====~~~~~ 
-=-~::..::_.::_::..::..:: _______ --f-h~3.,_,,5<..c1w1_--fln~ .. ;, .... 1........_;,-t-__ --L-_J ____ l------+-----+------.-----l----f-------j.----l 
\ 1 
6~366 i3.2G2 1 : 
02.06 B I b) 4 bb) h n 1-:u. _...1.i....,....,1 .. 1....._. c;..__-+------1----- 1 
-..!. ..... 
-·----+--.. ·- -- --~-- r-,e-,--n-f-------r---~-----+-----J 
02.06 B I b) 5 aa) i 
-
17 .762 14.718 
02.06 B I b) 5 bb) 1 
__ J 1 
02.06 8 I b) 6 aa) ! ; 1 
---··· 
02.06 8 I __________ --_-,:'-"-{-::~: __ -_1~:1-=~.+~~ t ---=-~~==1---,-----:~-_-J__....,.-_.---<f-----l b) 6 bb) 
ex 02.06 B I b) 7 aa) (1) 
ex 02.06 B I b) 7 bb) ( ) 
02.06 B I b) 7 bb) (3) 
15 .01 A I Ca) 
' i ; ! 1 : 1 1 
.::_::.__:::.:......:........:::=..:..__:_~-----f·_,, .. _,_ 7',.,.._62_=,-.L.Z11L_.L.-~· --·- :.... .... ----,-----J I! '1· i ! ,, 
---------- l.5_1_;
3
,.::,-::~:::- -~:=~-~-~~:=-~-~ -~~-~:-~~--.-.. :~-~---__ -_: ___ I __ , __ r -------~---_-+
1
! __ _ 
-----------·-------· -
15. 01 A II l L---------------L---------------·----------------------------1b 
... 
1869/VI/79 
lS~INGSBELOE9 (FOR01DN. (EIF) N° 974/71) ~ONTANTS COMPENS~TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
: EICHS8ETRAEGE (VERCRDN. (EWG) N° 974/7~) IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
_.::··~:-:.•' . .: :::=:::::r.:/.:. :-:.::: . .:.(.,A,j (::::::) .:,::i:::J ~7-l/7:; COMPENSERENDE 8EDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI: 
PIGMEAT 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) VIANDE PORCINE CARNE SUINA 
i:i:c: 
AARET - JAHR - ::TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
Pays u N I T E D K I N G D 0 M r------=F Date d'entrée en vigueur 6/12/82 211121e 
'- -· j ------~- ··--· -- ------·- ----.. r------·-
--No Tarifai re/N° du règlement 3258 3458 
I. Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation 
16.01 A (4) 6,. 708 4,007 1 j -l 
1-----------------+------· -i,,--.----- f-----~~ f.-----...~·---·--+--~-~-r---- ~---- ---··-r---_j ___ _ 
11,.259 5,844 !------------------- ----·----·------ --r- ·--.-.....~~--16.01 B I (4) (5) Ca) 
-----r-----···-···--+----1 
16.01 8 II (4) (5) Ca) 7,.666 4,.660 t-----------------~---~- ~~ ..... r~----·----·-·-t----·-· ~--~---i---~--·-- - .... ·- ·-·· 
16.02 A II 6,228 3r786 
16.02 a III a) 
__ e_x_1_6_. 0_2 __ B_I_I_I_a __ ) _2_a_a __ ) _1 __ 1_<_6) ___ -~L -~f_~-- __________ +- ______ _ 
- -· -----~ ----·----- ---·---··---·--- ·-
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (7) 
ex 16.02 B III a) 2 aa) (6) 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (7) 
ex 16.02 8 III a> 2 aa) 33 (5) (6) 
1----------------r--lJ.,.738 7.135 
------------------+-5_.,_3_6_6_1-_3~,.?62_,_ __ ,..., 1 >----··---- -- . - r- .._ 
1----------------1-:~::-:-:-. :: ::: . . . ~---=t ___ ----- -- ~--------j------+----·-·+---··-· -i--------t 
..-----------------· 6,.46fl __ 3,932_ ex 16.02 8 III a) 2 aa) 33 (5) (7) 
16.02 B III a) 2 bb) (5) 
16.02 B III a) 2 cc) 
1 
.... i' ' ... '' •,• ' 1 ., - • --·-·-t-·---+---- T • 
1 1 
·- ---:. ---------- t------1------1---+------+---
1-----------------+--3..:...,.2_1_0---t__,1,.'--9_5_1--t----+ .. ·--'. __ , _I __ _j _______ -t-----+----i-----+-----t 
1---------------f----+----+---t·--·-·-t--~----~~----+- 1 
---~ -1- ---~------~-==~- B=B 
5,.366 3,.262 
J 1. cnri r f l c: 1 t1111 ·~ 
.-.. --~--·-·-· --~----
o,. 949 0, 969 1 
--r------------ --- --·-----------r-- -------- ----+----+-------r- -------f 
-----------· --· ... --·----·--------- ,_.... ... _ _, __ ....... -.. 1 . ·•·- --·-- ... ···- ·-··- -- .. ·/-----· ----- ------ ,__ __ 
_______ .. -------r-- ---- -·-r--+----+----+----t---------1 
1-------------------,----.--------....... --------~-·r- -----'""--
1 
----- ---------·-----1"-------- ---·-·· ---- ---- >------·-t-----t-··--
l---------------;----1~--J- - ~- -- ·-· - ---- +---·-·-·- ·---t-----+----1-----t-----i 
-+--1-- ---__ , __ e-----·+----------+--+-----+---t----1 
1-------------------r---r------i -T 
1-------------i----r--ïl _J__j___ __ ---l----+---+---+----t---r--i-----~ l--------±+=t=:. --.. ------
1-----------------t----i-'---r----r---~- _____ ---1----(------+---f---t--·---i 
---·--------·· ____ _J ___ - -----f ] ____ -· --- 1 
1 i i ----+--1----+------+-----t---i---1 
1---------------+----t----i_lr---i--- _.J __ ----r---·---l----....1..---+---+---~---+------i 
___ \--- ·- ------- ~ _______ J _____ L ____ __.!., ____ ..;. ____ .,..._ ____ --t-" __ -i 
··- . -·----·--- ;____--;-l --t---.........------1,--ï 
-r . -- 1 
-·-··----.. ---·-·-·· - --·---1'!-----
-------------·----- ·--------· -·-· 

DG VI/A 4 
2. VIANDE BOVINE 
1292/VI /81 
Suite 
1869/VI/79 
!G~I~GS8ELOE9 (FORO~O~. (E~F) ~o 974/71) ~O~TANTS CO~?ENShTOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) OKSEK0D 
'Y>l1tff~ '?.EICHSBETRAEGE (!JERCRON. (E'..IG) :~o 974/71 l rnPORTI DI co~lPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
:z··.::;-::..-; . .: ==::::r:,: . .: ,-::.-<-<;..;; (î::; . .:,:i:3 :!7::../7·:; COMPENSERENOE 8EDRAGEN (VERORO. CEEG) N° 974/71) 
ETARY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~ï:[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
BEEFAND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUND VLEES 
MN ./ 100 kg 
PAYS BELGIQUE - LUXEMBOURG (•) BR DEUTSCHLAND NEDERLAND 
DATE D1 ENTREE EN VIGUEUR : 24.2 .. 8( 1.3.82 6.5.82 -~:_5.82 7.12.81 1.3.~2 ,6.5.82 20.5.82 7.12.81 1.3.82 6.5.82 ~0.5.82 
N° TARIFAIRE / N° DU REGLEMENT 396/82 481/82 1071/82 j 1235/8, 3467/81481/82r071/82 1235/82 3467/81 481/82 n 071 /82 n2351s2 
: 
. I MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
~ .. ~-.---. 
_; __ 
POIDS VIF 
01 • 02. A II ( 1 ) 473,4·1 473~-:l~I 167,01~[ 30~~1 ~~,44 1 20,41 1 17,33 1 16, 12 1 16r12 8,57 
POIDS NET 
. 
n7 01 .1 TT"') 1 !!00 !. RQQ t. 292 t. 317 .. 3 60 .. 01 ~4 r-.7 .. 84 38 .. 78 32.92 30~63 30~63 16 .. 27 
n, 01 
. 4 t T ::.) ' 
-· ...--112.,..5. .. L.112,...5_ rn.9 ,,~ R .. -.A.!WU _Afl,,27_ 4A 77 ~1 I'\-;{ 71.. ~4 24 c;n 24 .50 ,~ n7 
02.01. A II a) 3 ·- 1079,_3 __ __ 10~~!i _ 350,9 . 380,7 
-· 7.~!91 ~- 69,41 _ _6~!~] __ ...._4~~~4- _]_9!~2 36,75 36,75 19,53 
·- -·---1-----
02.01. A II al 4 aa 719 .. 5 719.5 2~_ 
. ...l.2M ,-... 4.~ .. ._____4~?] -~.~]__ 31.03 26.34 24150 24.50 13~02 
I\? 1\1 A TT -, ' /. hh 1?-;{n R 1 ?-;{f\ !! l.('\() ? t...~t. 1 R? 1? 79.,..15. 70 1c; c;~ n7 1.c; ne; J.1 01 1.1 Q1 ?7 ?7 . . . 
02.01. A II b) 1 (2) 800.0 __ 800,0 1--260, 1 282,2 5}.J_38 ~L..45 51.45 34.50 29,28 2},24 27r24 14,48 
0701. A TT h) 7 t,) l.t...n n 
--6!t.Q....Q_ ?nR .1 ne; .R 42...1.0.. .._!t.1., .. 16... 41 .16 _n Ml :;;~ .4, 71 .79 21 .79 11 t:SI. 
02.01. A II b) 3 (2) 1000,0 1000,~ .......)25, 1 352,7 66,72 64,31 64,31 43,12 36,60 34,05 34,05 18,09 
02.01. A Il b) 4 aa> (2) 640,0 649.L.!?_ ,- 208, 1_~_ __ 42, 70 41 .. 16 4 li:l~ ,_ll~_ 
~::S-43 21,79 21,.79 11.58 
o;:,.01 .. A TI bl 4 hh) 11 o, n, 1""" n 1""" n ,7c; 1 . _m.,.z_ _ _hl. .T2 M. -;{ 1 ~-Jù.,.12__ ~I. 1,() ?./. "" 14 ni:: 1SI. "n 
02.01. A II b) 4 bb) 22 (2) (3) 1000,0 1000,0 3~~?_ 
··66-'~2, 64,3~164,31 .. ~ .. 43, 12 36,60 1 34:os : 34,05 18,09 
1 
~A 1.n 1 02·.01. A II b) 4 bb) 33 (2) 1000,0 1000,0 325,1 1 _352,7 
--~-~72 64 .. 31 64 3_L ... ~12 14 ne; 14 .05 1R no 
n7 ni. r. T ,. ) 1 710 r: 710 r: :n,-:i: o ?<:.: !! /.O. 1\1 J L -,"7 I.L ')7 
.. J+.,~~ ?L '21 ...,, "'" ...,, "" ·~ -~ . . 
- --, - ,-- - ,---
"''"""" 
02.06. C I a) 2 1027 2 1027 2 314 0 ~1,7 .1 68 'il. Al. 1\1.. li.A r,,:.. 4l. ;.>Q 17 "'" -;{/, OR ~l.. OR 111 r:o . 
~lL 11. 1'17 R TTT h) 1 '"'' (/.\ 11'1?7 ? 11\?7 ? ;:-;{/, I'\ -:,:4')-;{ I.R <:!, LL r\L LL f\L /./. '"'Jf'I 
'27 '" 7J no 31· ,'?e ·- ,,.,... . . , , ,- - , - ~,J 
EX. 16.02. B III b) 1 aa) (5) 615,4 615,4 200,1 217 ,_1 41,06 39,58 39,58 26,53 22~53 20,95 20.95 11-13 
EX. 16.02. 8 III b) 1 aa) (6) 411;8 411,8 133,9 145,3 27.48 26.49 26 49 17.?A 1'i /'\SI. 14 I\? 11... n7 7 ,.r: 
TT L 
~------------------,t-1c.L--=-0=81-'---+--'-'1..L-'0=8,..,_1--t-_1 ..~-=02=5'--1Îr1 ,025 Q _ 917 0.0..2.Q___ (l O?I\ ln 0/.0 '(l 00::7 I'\ 0.Cf\ n OLn ln ,...,,_ 
r 1-------------------+----+----+----+--·----~---+-----1------l---+---+----+-----!-----I 
1 1----------------+----+--·-t-----i---·-
(*) Pour Belgique/ Luxemboura. Le, montan s sont 
f_ __ Aà.J02j";_t_r'-f-· ...~"V"eJ·":._..à .-_Ll'~'i.mp.oJ:.Jta.tMo_...e.!. .. +~;4i.e.cc.e4toi'.µj ,.;LJlf-1 ~;).O.pct.jt-..:'i-(;->fl.r---,-1 ---4··---+----+-----+--~---+-----+----i 
1----a-· ..:.p_a_r_t_i r_s_u_2_4_._2_._19_8_2_. ___ -i----t---i----L---!L----+--------J------+---i----+-----+----+------1 
1-----------------------+----t·--· -t= .f 1 ~-------l-----+----+------f 
1-----------------t----~--- - >--- r--- t----- ------- _____ J 
• 
1 1 ---+-l-~-+----t-----t----J----4--'----+---I--~ 
~------------t~---~-r---:--:-----t;I_ : · __ r~~+ 1 i 1 ~ , 
1. ··----- ~ - ------~- ----~---· ! ____ , __ ___, 
-··---- _: i ___ ·--···- '-- •.. ---- 1 1 
1 l 
_____ j__} 
! 1 
-------------·--·· ~- -- --- . 
___! __ _ 
----------------· ·-------
-------- ··-. -· -·. --· ·-·· . - . 
L_ _________ L_ _________________________ --:-:_ 
19 
1869/VI/79 
[G~I~G58ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71} 
~LEICHSBETRAEGE (VERCRDN. CE~G) N° 974/71} 
~O~TANTS CO~?ENSATOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71} 
I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. {EEG) N° 974/71) 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
OOEIO KPiA.t 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA ~TARY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - :::ïCT - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 MN/ 100 kg 
PAYS BELGIQUE - LUXEMBOURG (*) BR DEUTSCHLAND NEDERLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 16.6.82 6.12.8ê 1 16.6.82 6.12.82 16.6.82 6.12.82 
32-58/8, 
_____ _(_ __ 
1528/82 
1-, 
1528/82 3258/82 No TARIFAIRE I No DU REGLEMENT 1528/82 
1 
3258/82 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
POIDS VIF 
211,8~~--~ 1 33,621 34,391 -
1 
1 01.02. A II (1) 207,1 J_ __ 23,13 23,66 
POIDS~ 
n? n1 A TT ;i) 1 393.4 402.5 
-->-·----
_ 63~88 65.35 
··- ->--· 
43,94 44,.95 
n'l n1 li TT "'' ') '21 /. 7 3240 
---
,-..--
'i1 1() <:;? ')0 "i'i .1 'i -:,;'j 91> 
. 
02.01. A II a) 3 472,1 483,0 
-----
>---·-
_..!_6,6~-
-~~!~?. 52, 7~ 53,94 ,.....,.--~ 
o;:,_n1_ A II a) 4 aa -:,;14 _7 "ï22.0 
------
51.10 52-~ 1-------~---
----
e--li,Ji ~,.1§_ 
---
"" n1 Il TT ,..\ /, hh 
r:-:zg ,: 
"'"" 7 c- R7 L..1 Sl.2.,.f.? 
--
/..(\ 1, 1,1 "i1 
02.01. A II b) 1 (2) 349,9 358.0 56,82 __ ,?_8. 13 39,08 39.-98 
"" f\1 A II h) ;:> (?) '7Q Q -:,RI. l.. ---
----
,_ __ t."i L.."i M,.,.5.Q_ 
~-·~-··-- ·---
.. _ ,__31.,.ll. ,_.31.,..29_ 
--
02.01. A II b) 3 (2) 
--
~7,~_ ~7 .. 5 !1,02 72,66 48,.85 49,98 
02.01. A II b) 4 aa) (2) 279.9 286.4 ~~o 1 31.27 31,99 
C,) {~) 
-- 1 
n? n1 A T T h) L.. hh) 11 L.,7 l. /./.7 r: ... __ 
_...1_ fl? 7? • LL _____j l.SI. Re; L..Q Q~ 
n'.> n1 A TT h' /. hh\ 'l'l f'l\ t-r, ,_,., ,. I. J-, C 
-+--·-
--7~--r=--+~ ----48- oc ,n no , , ;• -i 02.01. A II b) 4 bb) 33 (2) 437,4 447.5 
--+·--· _ _7~72.66 __ J.._ 48.851 49.98 
"' ""' 
r T :,\ 1 ..,.~ I 7 ..,...,, n 1 . <:1 1 n i::, ,o ':t<: 1 c; ':t<: OJ.. 
--, - -- ,~ 
02.06. C I a) 2 449.3 459.7 72 .95 7l.. L"ot i;n 1R 51 ~L.. 
i::v 11, n, R TTT h) 1 ,,,.,,,) (I., ,,.n ,t 10,n 7 
---
7? oc; 71_ L".l 
"" 10 <:1 ':t/. 
., - . ,-
CV 1L n'l R TTT h) 1 :,:,) rr::, ..... .1,.. "".li .,., .. ' 1.-z 7n 
' 
-,. 
"71""11 A~ -,n -,, 
-,- - -, . - ., -.1v,vv .,v, -
EX. 16.02. B III b) 1 aa> (6) 180, 1 184.3 29,25 29.92 70 .1;:> 20 "iR 
1 
II COEFF CIENTS 
1.031 1.031 0.916 0_011, 0 0/.J.. 1 fl 04.6.__ 
(*) Pn,,r- r:l .. l ,...;n, ,., / ! 1 '" ___ ,1.. 
-· 
à octroyer à L'importation e à perc ~voir à L'export !ltion 
. --
à partir du 24.2.1982. 
--
. 1 +----r--r 1 , 
-----· ------·-·- ···-i-~: ----· -·--------=ft= ---····------~---· ·- --
--
~----~-~----·- ---- ---- -t---
-- 1 +--------1 
r-~1--,---- . 1 
! j 1 1 1 
~- r--:-----,-~---·I 
1 
__ .. __ _ _ :·-- ' t-
1 i j ' ' : 1 1 
>---------~I ---·--·--- -· -- ---· L 1 
' .i ! 1 
... [ _____ 1 1 '1 1 
. L.--·-·-- -~ - --- --·--·- ----- - - . ·-- ----------- ! 1 : ; 
-- -~---- ··- ---· 
---·-- ---··--- -- --------·-- -~ -~ -- ---·------
1 
·- -·· 
. -· 
.. 
·~---·- --·-
.. .----
-·-·-· -----·-··---- -
---·--r---4•-• - --·- -- ----~-
i : 
-
IGHI~GS8EL0E9 (FORO~DN. (E~F) N° 774/71} ~ONTANTS CO~PENS~TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
SI E!CHSBETRAEGE ('JERORDN. (E'11G) ~~ 0 97417·;) rnPORTl DI co~!PENSAZfONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
_;.:·>-:-::,:.:. :ê=-:~::r::/.:. ,-:::_: .. ;(.<;..;; (::::::;::} .~,:::i:.J ?7:::../7~) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ê::ïC:[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
PAYS 
t----0-A_T_E_D_'_E_N_TR_E_E_E_N_V_I_G_U_EU-R------Jttcrt".:,. i~i:. 
,dU .1.<t.O, 
DANMARK 
----------------4-~4-ts'r787---·--+-----+-·----f----+-----
N0 TARIFAIRE/ N° DU REGLEMENT ~u,,~, 
1869/VI/79 
OKSEK0D 
RIND FLEISCH 
:OOEIO KPEA.t 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
DKR ,/ 100 kg 
1-------------..;: .... __ ..,M.,:O;;.:.N:.,.:î..;A;.NT.;.:S...;,,A,.;OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR ~R ..T•A-T.1.oN __________ .,.;1. 
POIDS VIF 
1----=-01-'--.o'--2._A_I_I _<1_> _____ 20__,_,4_2 ____ J__l~J ___ J __ _,_ ____ Cl=1 
• 
11------:"-':-::-·:-:--:A-:-:--:a-':-:--------+-·~-,;-:-: :: ·~------..-----·--~= î~=~---1------4--·---~----~--++-------------+-, ----1---~ 
"., "1 J\ r t .. , ,. aa ~ ·, 
02.01. A Il a) 4 bb 53,09 ------- ----, - ____ .._ 
i----_..:.::..:;_;:...:..:.-...:.c:.._::_:cc__:..:___:_::.~.-----+---"----~c------
n?_n1 4 rr h) 1 D) ~_ ... c;;..L.......1+----·+-
1-----...,..._".,.4"~·1.__~Ar~•.--...,.i...·~ \,;--,,.(~?>~\-----+--?~7..,1..;.1.,___, __ -·---,---+--·---- ~----·-.._·-----1-.----1------~---e---<------. .;.----< 
02.01. A II b) 3 (2) 43.13 i ~ 
"".01. A II h) t. aa) (2) 27.61, ___ -·---+,-~·----_·-_-+------- ·----+--·--- ·-1--
".., t\1 4 'tT h\ I. t..l..\ 11 (?\("-' /,"- '1"- 1 : 1 ···---i--_J 
I---...Jo,.l.(2;.. • .1,10.J...1 .--A<--.I-II~bL.L)-'4~bll,l.b,L) -12)...1.2--',.<( 2U)U.(..;J.3./-) -+-.... 43.;i.,,,-11c.;i3-+---~-·--·-T-- ·---· ---+:---r -1!;--=- -+----+--·--+----.! 
1-...-----------------;__--+----+-----!-----··- ----i----·-
02. 01. A II b) 4 bb) 33 (2) 43. 13 1 
---+--·-'---·- -----+,---+-----+----+--~ 
n, t\l.. t' T ., \ 1 71 f\J. 
t\? n"' r I a) 2 
CV 1L n-. D TTT !,,\ 1 --\ fi\ J.J. 71 ! 
EX. 16.02 B III b) aa) (5) 26,54 
___________ t ____ . _____ __,___ 
1 
EX. 16.02 B III b) aa) (6) 17.76 
1--_____________ I_I ___ co_E_F_F_l_CI_E_N_T_S--t,-- -----~-·-- --·- _ -~------··---1·------< 
1_018 
--+-I_--___._-_ ---+-----4-..+-----f---~--+-~ 
L-.-~------+---+----±-L-t-----+----·--+---1--l------+-•___,____..-j 
L----------------l----+---1-----t'-----~i ____ -l------+--·--i-·--+-----+---+-------+-----1 
1 1 -~----lil---+-----1----+----4---~ 
l------------ - --- - ---=-i= L=~~=i-- ·· --E.----1--·-···---~----------+------1-----1 
1 f I t- 1 1-----------t---;---I ---··- -T ! 7-·--- --i---·-+1---+--
1-----------------------r--1--t----- l .. -----1 -+ --!------'------'---+----• 
~---1---:----~---1-_-_-..L[ ___ ___! _____ ;_ ___ _.,_ _ __,_ _ --+-----1 
1------------------+-----
j i : 
.------------ -- --- - ·---•·- : -- ---'-, ----i----1--1---,.-..-----al.------1 
i I i 
.. ---,----·--'----- 1 
~-----·------------· ~-----·---
i 
.--·---·-------·-- ----+--1--
, 
21 
• 
• 
[S~INGS3ELQE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~G~T~NTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
SLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG} N° 974/71) IMPORTI DI COMPENSAlIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
_ _;::· ·: ;-::-: . .:. :::::::::::r::,:_: ,-::_::: . .;(<Ai; ( c::c::; ,:?:J ;:7:}../7 ~} COMPENS ERENDE :3EDRAGEN CVERORD. ( EEG) No 974/71) 
ETARY COMPENSATORY A~OUNTS {REGUL. (EEC) ~a 974/71) 
AARET - JAHR - ~f~i - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
PAYS 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
N° TARIFAIRE/ N° DU REGLEMENT 
19.4.82 ,-- .., _ _,_, .... 
au ~.:i.,Jt 
ELLAS 
1 . 1 1 
--,1---'-------· 1 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
J--_0_1 _.0_2_._A_I_I_(1_) _______ -+-_96_:,_8-+_2_0_2_,4_J ___ ,___ _ -I---__ L~_I·--1=1· 
1869/VI/?9 
OKSEK0D 
RIND FLEISCH 
lDEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
DRA / 100 kg 
POIDS VIF 
......_---------------+·~--1-----~-------~ -~---- _____ ,-----<--- -+----.-----.·---==PO=I=D=ligl""'='NE=T...,_--J 
n:> 01 A TT :i) 1 1RL..O 384.6 
"~ 1\1 JI TT ~ \ ? 11,7 ? 7.f'\7 7 
02.01. A II a) 3 220, 7 461,6 
l----------;---~-- - ~~-------.--··-·1· -----4----- -------···-·!---·------+-------~ 
"? 01 . A l I a) 4 aa 11. 7 '? ~07 7 . 
n~ n1 A TT h\ <! / '.)' 
02.01. A II b) 4 aa) (2) 
02.01. A II b) 4 bb) 11 (2) (3) 
"::, 1'11 4 TT h) 4 bb} 22 <2) C3)__ 
02.01. A II b) 4 bb) 33 (2) 
02 06. C I a) 1 
02.06. C I a) 2 210, 1 439.3 
l'll 1.4. n? B TîT b} 1 ;,;,) (1.) '.)1" 1 l.'2!0 ;: 
-
._._.._.a........u.~~~~i._1,1.L,_1-JllJ:LL.->..::r..,..__ __ t--'-'-' ........ -t-"'-LL.;-....__t---__ -t-____ L ___ --+ ___ ....j~---4-----1----+-----;-------I 
1-,c: a '.).1,'l:., 
, , 
i i:it 11,. "'" A....lll.. bl 1 aa) CS) 
ev 1L "" o TTT .. , .1 __ , '" 
-,~ ~, 
II COEPFICIENTS 
_______ , ______ ... --- --- --- ,,-----..-----, 
1,011 1.023 
------- -----+-----+-----t-1 ·--- 1-----+---·-+----1-----+----+---·-+----t 
1---------t------t-"--i----i--~-.J----+---+---t-----,f--'--t----t~--f 
l-----~~--t---t-----t------i-1----i-l-~ =---l-----l------l----+-----+-----1 
1-i-
l-----------------i-----;-----· -·--+--·----·r--~--
~--~---~--t---t------L 1 +-------- ·-·-----+------t-----t---
---··-·-1"-r---·-- ·-------'-----' 
·---- _, --=- =-+--~~~ ---=~ --------~---
i 
1------------+---~ ·-i-----+-·---+--..l-, --+----+----+---t----1 + ~--··'-··-----1-----"--~-+-----t----i 
:::::::::::::::::::::-:::~t __ J __ ~J-1--t ___ Lil --+-·-t---..l---j---j 
! 1 
·-·, - --· • ----r----+----;------!I'-----! 
l 
-------J..----··-
' - ----------. 1 ! 
·-- -·-' ----- : -- ---t--; 1-----------------------· 
!G~I~GS8ELOE9 (FORO~DN. (E3F) N° 974/71) 
,::•_EICHS8ETRAEGE (l/ERCRDN. (E',JG} '.~ 0 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMQUNTS CREGUL. (EEC) ~0 974/71) 
~O~T~NTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! 01 CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. {EEG) No 974/71) 
AARET - JAHR - ::TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
PAYS FRANCE 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
1869/VI/79 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
ll>EIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOV INA 
FF / 100 kg 
10U 15.'t- IOl 1 1 
au 5.5.t 2 16 •6•1 g_ 12.82 
864/82 ~--__J___-'--- ----+---f----+----+-----1----~---! 
11071/82 1528/82 3258/821 1 1 N° TARIFAIRE/ N° DU REGLEMENT i--------------""'~~:...---4-----:.----:....-----1--..;__--•---__ ._..,_ _ __..._-.J_--i 
MONTANTS A OCTRO~ER A L I IMPORTATION ET A1 RECEVOIR A L'EXPORTATION 
! 1 1-===i ! Cl __ --1 
POIDS VIF 
,,___ __ 01_._0_2_. _A_II_(_1_} --------+-~8,?.d. 51,031 52,21 l 
1---...,,.o~'· 0,._1w-:.....u.... AI _,t.._.. L.<...-)1 ..._ ______ -l----'1u.Lp. A..._<;;7L-....ài--O.Z.U.,A._..Q'-U.11,__99___,_.,~·o.__._ __ F 1 ------
..... "1 Il. TT ~, ? 1, '>C:C .,..., c:,--,. "7n 7L 
___ 0_2 ._0_1_._A_I_I_a_)_3 _________ 1 ~ 116.35 119 ~04 
- --~1.------i,.-.,..._.. ______ ·------1-------'--·---··...-----4-·--........... 
02.01. A II .:i) 4 .,,.,. n ,i:; 7I,5J_ 7a -:i:1. 
::.:~. : :: :; _ _:..',·~:=h2:..c..) _____ -- ;:.~~ ~~~~:~ ~- J -~~- -----
..___.!i.!,.n2,w-Oo'...!1...,,,._11....,AILIT'--~h,LJ.)'~'.r;.''L..-.'-------l--l.1~17w'0'---le-69.,..0.0.-,--zo_,$- -----1- --'-------+-----+---------+---------1-----1 
l---~"'>_,nu.a..".....,11A....,..1,.TJ.-1Tl...;i,.,J.,L.;>---"'--l,-,''"'""1-------+-'i.h!!"h:4t'-&--~+c1""7- 01 L,t_ ----i-1 ---~1------l-----!-----+-----,f----+----+--~ 
. ....,,,_ -~rr r t ' 
L-,_0_2_._o_1 _. _A_I_I _b_)_4_a_a_) _(_2_> ___ --1---'-11"-'."-'-7-'-9----+·-=.,69~_Q.9 70 59 -t-·---! -~----1----1--------+-------1-----J 
02.01. A II b) 4 bh) 11 r::nrn Ht 1.-. .Ull.,..8.1. 110.,..22-l ____ : ___ _R_j!
1 
---
1
, 
1....--.M:i-l'l'.)&J· nu...1·'---<L-A.._TT"---1.hu., )_...__.t.h..lLL.lh\'---""' ,-,_,._.,· -,'-', u.'~ "t:+---\--4--11.Q.r o..,, ...,_+4•.y "~-,"~·•1-++•+ •H-=--"-,-"I ----+------t----....._---1 
-, - ,- --,- ,------ - 1 ·1 
..___0_2_._0_1_. _A_I_I_b_)_4_bb_)_3_3_(2_) _____ 18""' • ._4~2-----1_1-'0~7~.{!1 110. 29 i ·-------i------<-----'------+----+'----i----4-------1 
··--------l..-,....._~--L.-...------4------1 
1--,-.!0:.:2c.:...O::::..i16~.__,._C_.I~a>!......11 ______ ---<l--'-"..,...C..,.)..-t---<'--hr-ir+--t--+-'l'-rl-&--t------,-----+-----+---+----1----+------+---+--_. 1't -,c:, .,.., C:,'7 ïn "tL , . 
02.06. C I a) 2 18-92 110 71.. !1n ?Q 
111. o, 11 fi -,,_ 111, .,,.. 
•r 
-,-
..___.:;EX~-:......:1~6~-~02!:..•"--...!,B~T~ r..___.Th.u.):......1.1_......, .  <--->r.!1,.c.L-'-+-1..o.,.;-..-+++JIJ-rt~t++.h-<~-+-- ---4----i----- ~·-----1-----+------+---1------1--------1 
~y 11. fi'.) C TTT i.., 1 ~~, (C::\ 4. "Jl"JI , , ~ ,.., n-, 
. 
....... ,_ 
-~ ,-
EX. 16.02. B III b) 1 aa) (6) 7.59 44-40 4<; 4') 
--~---------<-, 
-i----,t----4---------l----+-------+----f-----+------I 
~~~~~-t-------r--r-----~+~~.--.-~~--~~-~----
L--.-----+--- ---H--~--.J..._________)___-----l----l-----1-----1.------1 
l----' ~----t--t-- [~-- ;-~_T;___ __....._--+--~~-=--=-====== 
..__ _________________ 4----+-=F--r- --+:--·===:======:-· _· ---!-----=~-----j,_--_ -_~_ --·-+---~==-·--+-~--_-·_···~--:~~~~~: 
1 1 ! ~ 
1 1 J • __ :.._i ---~~----+----!----+-----1------il----'-+-----I 
1 1 ; i L---------------i---L-------t·- ' ..__·--t---'"1----'--l---+---_,__----i-----------1 
1---------------------------i -----------·-· __ ; ____ --t-------!..--1 __ .Ji ___ _;_ __ ___j... __ ----,i ___ -+-----t 
! : .i i i 
------··---------- - - ---·-·'---·------·-·-----_;__----~----11----'-·--___.__,----1 
-- -·--· ~--·- 1 ---- ~--- - - ---- _J 
•---· ---- ~---------' -~ --+=) !------------------- - -- -·-1------------------- -1------------- . . -·-------
• 
L_ ________ __JL----------------------------:-
23 
... 
IG~l~GSBELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
r~EICHSBETRAEGE (VERCRDN. (EWG} 1° 974/71} 
~fARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
~O~TANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORTI Dl CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
1869/VI/79 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
lK>EIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 LI'V 100 kg 
PAYS ITALIA 
1----DA,,_T_E_D_'E_N_r_RE_E_E_N_v_r_G_ue_u_R ___ . .,_1_._1_2_.8_1-4--22_._2_.82 L3.82!3.5.82 r-5.82 17.5.82~.S.82 26. 7 .82 1.11.82 6.12.8;: 
Na TARIFAIRE/ N° DU REGLEMENT 3467/81 387/82 481/82 1998/82 11071/821148/8211235/82,2006/8212891/8213258/8, 
1 ------ ___ ..,__ _ _.., __ ~ 
I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATTn"' FT .a ~ 'D .Il 1 11-vm-,u · n ,-,N 
1 
'4.~6.12717.028 
POIDS VIF 
3.244 1.802 2.585 2.805 2.003 4.607 4_ 7'14 1 
01 • 02. A II ( 1 ) 
POIDS lftlET 
---------
--
02.01. A II a) 1 1.--163__ 't / . .,,. 7.875 11.641 1-:i: -:i;q 4 011 c; "1:?0 "1: lln.<. R 7r;,1,. R oc;.<. 
/. n-zn ? .ll9--
IL .,. __ 
n -.1-. 4" , n.-, .,. ,.,...,,., ' ..,,,_ .. -, ni.CC .., --- -. 1 C:L 
-
n? n1 A TT ~, ? 
7.395 4.109 9.450 13.969 16.023 2.894 6.394 4.567 h0.505 ho. 747 
02.01. A 11 a) 4 aa 4 0"1:n 7 7":i:Q lit. 'tnn 
~-
1n /..R? ~ n-,,n ' ""1.<.""I! "1: n1.,:; 7 "" .. 7 1.:.c: 
À TT _, /. 1-.1-. 
0 ,. "" I LOC: •I" "7"7L , --- ~ --- .. ---
.__ _ __:::0:=.2.:.;.0~1:...:·:.....:..:.A_:I:.:I~b):___:1__:_:<2:.:>~-----t--5.482 3.045 7_.004 _ 10.354 11 877 4-":i:69 4 740 ~ ~RI. 7 7R7 7 0/../.. 
n? 01 _ A t t h) ? (::>\ 
J_ ___ n02.,?~nU...1_A,.;.ATUT~~l-.,c).....;\-:,:3-Jf~?~,\---~-+~Lh~oc:·é--.~.,~.gg:"-·-1-~ln~~--&--·-ft'·~-.--94!~"846---.~,..~-~·,-1-..· _ _µ.-;;.....i;-~---s~~·~~-·~---+-~-~-A'~+.q.....-Q<;j~+----I---~~ 
J_ _ __::0:..::2:.:.• 0:::..1.:..:·~A....:I:.:I:......::.b.:_) _4:......::.aa::.:)~(:..::2.:.-) ---1--'-~.:..: ·. 3::...:8:.::.5-t-.....:..2..c..~43::...:6:.__--t•-"-~5 c:..; 6;.;:~...:.'"'4_t--/"""-•8.c...: 2'--'8'-"'3·-1 9: 502 ; : ~; 5 ; : ;;; 1 : : ;~; : : ,;; : • :;; 
02.01. A II b) 4 bb) 11 mm < «, , Rn, ILnl,__fL.2/.Lè1-'--"" < '" ~4..m--J.-";"t.._..µ,..,..,..,.)-...µ,inL,..~",.."!i--l-----l-----1 
._ __ 1JLn?.1nu..1_.!L.aTLTLJJhu., '-'~·'"'lo.Ji..,_~.,?.....!''-'""~' '---1.'.;,. ""J....+-C,1..k-'10.;r. r::~"+-,;"1-...o1,1. ll""7J.-. ':,. ·-. :· b-94~'4, 04b I'. 461 t~-;. ;::u;.:;i..,._L..--.µo-~.-..:.7~~~;:",;:~,!-Co;;)....-'o;..,.~cR--~+----+----1 
02.01. A II b) 4 bb) 33 (2) 6.852 3.807 8.756 112.943 .H.84t. 5.4t.1 .. 12....;"u.'"....i._-.J.~l,.ea.c...''~.u;:?---jµ_..L.';,.;<:<.__,;...:z....z'..u"'Xc,___1----f-----l 
n7 n.<. r T .,,,) 1 0 ., ... :.~~ __ :: ,_ ---
' - - - - -
- . - - ... 1-
O~T ~ 
·-
..... -
·-
•'-""-"-' 
--
02.06. CI a) 2 7.039 3.910 8.994 11"1: ,oc; l1c; ?i;:n le; <nn I.<. nll.<. · ,. "1:/.7 O ""n .,.. -,,-,o 
l:V 1A "--:, A TTT h) 1 ~~, fi., 7 n-:i:o ,: 01ri le --· 1. "7 .,.,.,,.. [4 ~ ............ 1 ... .. - :, -- , 
- -
-
. 
·~ 
~~ 
''"'· 
.... 1."1 ,.-o IV.<:.C.7 
1:V 1.:. "°" Cl TTT '-' 1 -~\ /C:\ 
- - ·-
,,.. .,._.,, 
- -~- - , . -
·-
JV J • ...,~'J 1->•V 'V c. .... ., .. :J,77V o. l<:.Q 
J_ _ __.::E.:.:.X .:....· ....:1:..:6.:.. 0:::..:2:....=B_I:::..:I:.:I:......::.b.:_> ....:1--=.:aa::.:>c.-.:C::c.._6 )=-----r2=--:·:..::8=2=--2 ··- 1 • 5 68 3 • 606 c; ~~n _fJ..Jli ? .,,,_o I? 1.1.n 1 7/."1: /. ~--
' ·-· 
J---------------1'..i-'r--t-~~~·~!!.~ftr!:•-§:!•~-~··~-;:---- 1--·-+----------:-
L----------·----+1!.,-,..l,Ûl_!.1~8-fJ1~ -.yo ~-~.Lli o,L_t---J1-.1ri.u...,.,,"1:'-t~--' 0~4 ~, o;;-~ ~w1~,.o -'.J.j--·::l---1..i ·~,o;--g.__--+·l-c,c.f_>-2_3--_+----t----t 
J----------------- ----. 
L--------------·---
!------------- -·-------·-··· -·· 
1 
r 
i 
1 
1 
1 
1 
l 
i 
J 
' 
-
2 4 
rGmNGS3ELOEg (FORO~ON. (EJF) N° 974/71) :·10~lT ANTS CQMPENs,:. TOI RES ;,\ONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
::· EICHS8ETRAEGE ('JERCRON. (E'~G) N° 974/Ti) VIPORTI DI co~1PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71} 
:;::·_·.:.;::<:.:. ::-:::~:::.r:<.'.. ;-=:::.~.(<;..;; (::< .:,::i:J 17::./7;) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
~TARf COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974/71> 
1869/VI/79 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
:OOEIO ICPEAt 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
AARET - JAHR - ~Ter - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 UKU 100 kg 
PAYS UNITED - KINGDOM 
..__o_A_T_e _o_•_e_Nr_R_E_e_E_N_v_1G_u_e_u_R ___ -+--7-._1_2_. a_1+---8. 2. 82 1 • 3. 82 16. s .82 [;s-.-812 _2_0 ___ 5 .-~-,--31 ___ 5 ___ 8 ~---,----.----.---.---....... ~"""""""'" 
N° TARIFAIRE/ N° DU REGLEMENT 3467/81 279/82 481/82 ~071/82 ~089/82 235/82 ~303/82 
MONTANTS A ~ERCEVOI: 
J---0_1 _. 0_2_._A_I_I _(_1_> _______ .,..--7 ~~- -~~~r= 7, 1781 7, 1781 6, 115 1 
02.01. A II a) 1 13 470 
02.01. A Il a) 4 aa 
4 hh 
02.01. A II _b) 1 (2) 
..... 0~...01,~ A 11 li) t' li} iJ.~IU 
02.01. A Il b) .3 <2) ______ +-1_4._9_7_7--+_ ............ _ _,.. 
02.01. A II b) 4 aa) (2) 9 585 
02.01. A II b) 4 bb) 33 
EX. 16.02. 8 III b) aa) (4) 
EX. 16.02. 8 III b) 
EX. 16.02. B III b) 
II 
-- ----+------+-----j----1-----1 
--±===f-t------~---t--------t----i-----;-----, 
~----------------
!-----------------
---- --- ---+------
1 1 ' : 
! 1 ! ---1----+-----+ 
1 i 
----- , ______ :---t·----t--
1 1 1 
_I - ___ : -·-·--- .. ·. --------i----1----: ___ _:_ __ --J---i----t---1 
l ! 
. " -- --- ----•---- --- ----- ---~-._. ____ --~ -----~---...;..----1------,,-J----------------------
i 1 
--------------------- --
--·----------T-- ·------
----·-----
25 
DG VI/A 4 
3. 0 EU F S 
1292/VI/81 
Suite 
26 
1869/VI/79 
!S~I~GS8EL0E9 (FORORDN. (EJF) N° 974/71) ~O~TANTS COM?ENSATOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
~.EICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~0 974/7~) !~PORT! DI co~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
:::".:..,::< . .:. ~=-::::r:<.:. ;-::::: . .:.(<Ai; (=.::,:) ..:.?:J ;!7:":./7~; COMPENSERENDE 'JEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
ETARY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ë::TC:i - YEAR - AMNEE - ANNO - JAAR 1982 MN/100 kg 
Pays BEI.GiaIB/LUXEMBOURG ûlt) NEDERLAND 
--- - ----·r--~- ---
~10/81-~1/3/821 6/5/82 20/5/82 16/6/82 Date d'entrée en vigueur 24/2/82 1/3/82_ 6/5/82 _! 20/5/8 1~ 1/8/~2 1/8/8: 
efl tarifaire/N° du reglemant 396 481 1071 i 1235 l 152~ 2076 --25Ïo1 1 481 1 1071 1235 1528 2076 
-I. rt:>ntants à percevoir â 1' :inp)rtation et à octroyer à 1 'exnorta.tion 
04.05 A I a) 1 (100 pièces) 32,1 32,~- .._!_?_0_J__10,4 1. 12,9 14,0 1,17 1,09 1,09 1,09 1,99 1,57 
·-~ "----~-
04.05 AI a) 2 (100 pièces) 13,3 13, 3 4,3 4,3 1 5,4 5,8 0,49 0,45 0,45 0,4S 0,83 0,65 
--··-·--········ ... · -- . 
- - -•- . ._._. -·-·~· ~ . ··- -~ - -~- ·~·· _.. 
~- .~ 
04.05 AI b) 139,4 139,4 45,3 45, J Sh,~ f,l ,O r:,,10 '1,'/'1 11,'l', ,1, '/', B,1,h (1,81 
-,----
-·· 
~---- i.--~---
--------~-·-~ ~-
04.05 B I a) 1 630,2 630,2 204,9 204,9 254,1 275,6 23,07 21,46 21,46 21,46 39,16 30,79 
------
,-.-----
------- ------·- ---- ----- -----
...._.__ __ ~ 
04.05 B I a) 2 161,7 161,7 52,6 52,6 65,2 70,7 5,92 5,51 5,51 5,51 10,05 7,90 
--
04.05 BI b) 1 284,4 284,4 92,5 92,5 114,7 124,4 l0,41 9,611 9,6;1 9,68 17,67 13,89 
04.05 B I b) 2 303,7 303,7 98,8 98,8 122,5 132,9 11,13 10,35 10,35 10,35 18,09 14,85 
. i---- ,_____ 
----
·~=~r3;;,--- --~- -----04.05 BI b) 3 652,5 652,5 212,1 285,4 23,88 22,22 22,22 22,22 40,:15 31,88 - ,_ _____ --'-------t---·-35.02 A II a) 1 566,0 566,0 184,0 1'34,0 228,2 247,6 20, 72 19,27 19,27 19,27 J5,17 27,65 
-- ----~ -- L..--------1------·-'---- ---
35.02 A II a) 2 76,7 76,7 24,') 24,9 30,9 33,5 2,81 2,61 2,(il 2,hl 1\,77 3,75 
i--·---- ----->---- --- ---~ ,__ __ --L.-....~----- >-- . 
1 
>----- Ft-~ 1 --
----- ~~-~-
l 
----------i------ --f- -
1 
1 i 
• r 
--- ---
---r---- ••-·••A ---- -~-·---·- -----~-- ~------ ----;--
1 
-· 
......... ~ .. - ~-
'---·---
·1--'--·--- ------- ---· ---->--· 
-----~--+--
-- ----
- ----
-~-- ---
---- ---
1---·-
--T-·--<------------
i 
II, Coefficients 
1,081 1,081 1,025 1,02511,031 1,031 0,957 0,960 0,960 Oi960 0,927 0,946 
!-----------------+---,--- .l----+----+------+----~--->-----~-------l 
.__ _________ ------ -----j------ -------- ------+------ -+--f-·----- -----··-·-------------~-
i 1 1 1 ---l----1------+----+-----
- L ____ [ __ Î_: _··.1 _____ = ____ f______ r.___ _ _,__--.-.------L......-4--i 1-----------------+-----, • , r 1 
____ I ________ . i i 
. . - . - 1 1 
-· - -,-------i -! 1 
. --------. -- --------·-·- ----1-1-----
i 
--- ... -·-· ·- ··--·~- ~----~- -- - ·-----'----
'--------------------- -- - . 
(:t) M'.)ntants à octroyer à l'.iro!:x>rtation et â perœvoir à] 'exrx)rti_t_i_on_. --------------------------
27 
• 
IG~I~GS3ELOE9 (FORO~ON. (EJF) N° 974/71) ~O~TANTS CO~?ENSATOIRES ~ONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71) 
r_~ICHSBETRAEGE CVERORDN. (EWG) N° 974/71) IMPORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
::::·:.:-:-:.< . .:. ::::::::;r::" . .: .-::::: . .:.(.<,:..;; (ë::C:::} .-?:J ~7;;.jï~) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL, CEEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ':ïCZ: - YEAR - ArJNEE - ANNO - JAAR 1982 
Pays . DA1\JMARK 
clu. 'j/)_/82 
1 
1 
--t-=F- ~-=--f-=-i -Date d'entrée en vigueur au 5/11t/82 481 
-r--· 
1 tf Tarifaire/N° du règlement 
--nor 
I. MJntants à octroyer a l'irn[.ortation et à œrcevojr à l'exportation 
04.05 AI a) 1 (100 pièces) ~~-------Lj. _ _ __ 
04.05 AI a) 2 (100 pièces) 0,57 
~~~-~~------- ------·· ;,-~- - -·· ---·- --· - -- -· - -
::::::: :: : ---------=~;~~ -~=--"-~ -- [------ -----------~r~-----~----------t-----
1869/VI/79 
Mi 
EIER 
AYrA 
:EXJ;s 
00.JFS 
OOVA 
EIEREN 
DKfVlOO kg 
·-~· 
-
. - '·- ---~ ---------
1--0-4_.0_S_B_I_b) __ l ___ ~-------t~l-2_,2_7---t-~-----t~--- ~--f --r----·--+----+---+----t------1,----~--~ 
04,05 B I b) 2 13,11 
t--:-:-~-::-:-:-I_b_:·-) 
3
-1------- ---;:1: --- - -= --... -1-~ -----~-----+---+- ··-···---·· - ···-· -
35.02 A II a) 2 3,31 . 1 --
i-----------·------ -r------- ~---------~·----·-·-· ~---··~-- l---~-- ----
1 
1-------------+-----~---- ~--~-=t=~--~J ),_· __ ·-+-+-----t------+----t 
---------r---,-------i ·-------- 1 . r--i---- --
tr. CoefficientH 
-----
1,018 r 
l --·---·-·-c-··-- ---~---------
1------------,.~----· __j___-r'-------_-----===-=L-=-=~-==-= ~Î -·· -~--- --->-------------------. 
1----------~- -~-----· --· ~--- - --!--···- - ~-- -+=+------+-------+-------1----1 
~~--- -- ~ -==r~=r == ~~-- ·----------
J------------------r----r------r--=+-- _j _ -- -- ---- ------+----+----+----f-----r---i 
--__ -_-__ ·=-=-=-~==--=-l~==t- ===l-= ---- ----···-----··--·->------- -----~ 
:==========~~~---_-_ -_ -_-__ --_--_-_-_-_-_-_--1;-i----~-----,----_-_ --Y~=-=1_-__ ---~-~;__: ------------+-----------J.--·_··---_--_-_-_-i,c-______ --_-+----_---_---t---------,.------i------'I 
i 
-------· -------·-· - -
- ··--·---···-·--··--·-----·-·- ··---· 
~---------·-r----r---- i • 1----- ---[--- -·1-- -~----1--t __ -1 
---------------- =:=:_·-·-----~---"---- '. --- ---- t-=J______ i ___ J-----~-------t 
i 
.__ _______________________ c--· ··--· . ------- -t-·--··-
i : 
-----:---- - -- --------
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[G~INGS8EL0E9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~O~TANTS CO~PENS~TOIRES ~ONETA[RES CREGL. (CEE) No 974/71) 
".;' ::ICHSBETRAEGE (1/ERCRDN. CE'..JG) i~o 974/7î) rnPORTI DI co~1PENSAZI0NE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
.. ." · .: ;-:.<.: .::: :'::.": r::/ :: ·:_::;,( ,·.,;,;: ~ .;:c;:'. ."P::..J //:../7:; COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
1869/VI/79 
)tr; 
EIER 
AYrA 
ECŒ 
OEUFS 
UOVA 
EIEREN 
AARET - JAHR - ==.:ïC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 LY'1/100 kg 
Pays DEUTSCHIAND 
- . 
~101~1~~'3!~~ _ 6/5/82 Ef s1a2 Date d'entrée en vigueur 16/6/82 1/8/82 
-;p tarifaire/N° du règlerent -·--------- ------~--- ,___ __ ----2901 l 481 1071 J 1235 1528 2076 
I. M:lntants à IX:lrcevoir à l 'inqx>rtation et à octroyer à 1 'e,qx:>rt.ation 
04.05 A I a) 1 (p. 100 pièces) 2,14 2,06 1 1 2 28 1 2,06 _L_~t06 1 2,89 
'.°"~1---·---- ~· 
1 04.05 AI a) J., (P: 100 pièces) 0,89 0,86 0.,86 0,86~,_20_ f-_Q_,2_~ +------
04.05 A I b) 9,30 8,97 8,97 a,q1 12,s5 CJ,90 
- -~-~--·-·· ·--··--------·---·- r·--·--~-- --.---. -· __ _.... -~ ------ -· -
,_ -·~·-·· 
----04.05 BI a) 1 42,05 40,53 40,53 _i~,53 56~74 44, 75 -------- i-----
--·-- -----
-
04.05 BI a) 2 10,79 10,40 10,40 10,40 14,56 
~~---
04.05 BI b) 1 18,98 13,29 18,29 18,29 25_/H_ __ 20,20_ 
----
04.05 B I b) 2 
-20,28 19,55 19~ l-2.t 52 ~7 J§_ -- ~±.h_52_ r- ~ --- r---- ,---------~ 
04.05 BI b) 3 43,53 41,96 --1~,9~- 41,96 rs ...... ~,34 __ 
2:::: = ::::_ •- ---f · ----c---- ~--35.02 A II a) l 37, 77 -- 16,"Q_ ]~!._~o __ ~g_,}_O_ ----- -- r·--- --35.02 A II a) 2 5,12 4,93 
-~ 
__ 5, 45 
-- -- ----~~--
1 
---~-----.~-~---
-----i--· 
1 
i 
1 ,---,________..__ 
1 
II. Coefficients 
-- ----· --·--1 ·---· .... ---------i ---·--- . 
0,917 0,920 0,920 i 0,920 0,888 1 0,916 1 
.. ' 1 -·-~·~ - --······,.. 
! 
-------~--~J-----1----+I ____ ,_ _______ .. __ ---+-- 1 --~----~---·-t---------i 
1---------+----i--__ --i_-_--t ___ ·~l------:-___ ·+----t----~---+------i 
,---------~~- ____ L_ ______ , ____ ·-------------------- _ _j __ -+----------t 
1 
1---------~--r----f------ _ .. __ .. __ r---·-·t-·"-· ----- ·-- ·------1--------- __ .. .,, ____ -·-·---- --'-· ----
-~--~-- --------~T----------.. ··- ·1--------- - ------
1-------t------t----r------i-. --
1-----------------i--r----- ----- r - --+---+-------
--+ -~t-=f ~ ----~·---- ·-----·±--
--------+----t--_i-L_-~~! -- --- _____ -r·--~- . 
i 
i. --· ----·----· - - - -·---1-----
1------·-__ ---_-__ - --_- --- - =-- : ·. - -- -i --f -- -· · ·-1---- ·- - ··-·· ----·-· 
1---------.--+-r-----i-----~----~-~-r- · 
. r---r---r- l--------i ----i----, \- .. 
-----------------------,-~t~---==- ·L=._ ___ l~_J __ J ___ t----~- ___ __, 
----- __ ., •·------------ _____ _j _______ : ------i-- ·! ' .l ____ __,_ _ --; 
i ! 
1--------------------~--- _ _. --~·-----. --~~~-----~ 
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IS~IMGS3ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
'.;' ::ICHSBETRAEGE ('J'ERORDN. (E',JG) :-1° 974/7î) 
::TARY COMPE~lSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~1° 974/71) 
~O~TANTS co~PENs;roIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
Ii'1PORTI DI CO~PENSAZIONE CREGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71} 
AARET - JAHR - i~[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
Pays ELIAS 
Date d'entrée en vigueur 19/
87
4/
8
82
1
~ÂÎ--·-· -_....,. __ 1
1 
.. ----·---4=·-1--T-.~--------~
1
,_ 
No tarifaire/N° du règlarent - J _J__ T 
1. M:mtants â octroyer à 1 'ÎlnfX)rta.tion et él parcevoir .a l 'mq:ortation 
1869/VI/79 
M.; 
EIER 
AYrA 
m:;s 
OEUFS 
U0\7A 
EIF.REN 
.DRA/100 kg-
1 
04. 05 A I a) 1 (p. _l.::...OO~p_i~_....:s.::..) __ 4 _ __:_6.,_,6_....je---..:..1..:..3.,_, 7'-+-----..-----+--------1------1-----J.--- -+------1----1----
04.05 AI a) 2 2,7 5,7 
- - ·- ----- -------+------+-----+----1----
04.05 AI b) 28,5 59,6 
04.05 BI a) 1 
04.05 BI a) 2 
04.05 B I b) 1 
1-~-3~_;_:-::_:~-:_-I_:_:_I_: __ {_-_-_·---_-_·----·----·--::~: 1:l}.~-~:=~-:-~~==~ - ----· -~~-I--- ~---
l----35_._0_2_A_I_I_a_)_2 ________ -+_1_s_;__, 7_+-_3 __ 2_;__,_8-+-·· ____ ----·--~----- ______ .____ ----+-----+-- ___ _,____._ 
l-
------------j~--+--t---___ +IL---+---~-- ·--i-----t-__ -----1--..___--4----------4-------1 
-- ----1----"-----'-----,----r----
J----------------~-----i---- -- ------: ------ ---.- - -----1---- i 
II, Coefficients 
-----------------,.------,------------- -·--- -· 1 - - -,---, 
1,011 1,023 
1 
l---------------~1-----t-----+-----t---- l ______ i---__ -l------+-----+----+-----+-----l----l 
î 
- ----- ~--1------------ _ _.____ _ __,___ __ _ 
1---------------------- '-------
-----==--f---.----:---::-·T=~~==-·-=---
- 1 
------· ----·---·--·-·- ···------ ---- - - -- ----- --r---------·-
1--------~ 1 . ---r-·---------l--lL..---+---+--------+--+-------1 
--1-----------------r-·---- __ j__________._j._------J------+---+---1 
. ~-=-===i=1=~r-~ ~~--~·-=-~--.···1-=-~ -------'-------' 
1 
1 : 1--
---=r- r:- _fi. --- ~ = -. " --1- -F .... ·--- -C------'------
1------- C-----1-----1---- --·--t-··-- ----~i$t--
-- C-- ----4----- f i: -·-· ··--i---------- - ---~----_----l---
1---------------------1!------· l---+----r -- . L--· ~ -----l--------l---+----, 
L----------------=I.:~_t=r·~_r:=--=-L-=r~~ -; 1· _ ___j.__ _ -+---------+---1 
1------------ --------~----·- _ _ __ L---·· .. -·-· ·---~....-----~L_·~----- 1 
1 
~------- --------- --- - -·-· 
---- ·---- -··- -- l 
1 i 
1 1 
---+-----: 
1 
30 
1869/VI/79 
[SNI~GS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~O~TANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
~_EICHS~ETRAEGE CVERCRDN. (EWG) 1° 974/71) I~PORTI DI CO~PENSAZ[ONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
~.::··;-;-:<.: ==:;::;-:r::--:.::. ,-:: . .:.(.<r,ii (:::;:::; ,;?:J 17::../ï'.j COMPENSERENDE '1EDRAGEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) 
~TARY COMPE~SATORY A~OUNTS CREGUL. (EEC) ~o 974/71) 
;a; ~ EIER 
~. 
TXNA 
EIEREN 
AARET - JAHR - ::rez - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 MN/100 kg 
Pays FFANCE 
Date d'entrée en vigueur 
= ·l/Mif~~1~{_1,113!ac_-===r-=~î 1 . FF~=-·-· --· 
~ tarifaire/N° du ~laœnt ~ 1 1528 1 2076 1 ' 
I. M:Jntants â octroyer à l' :inp:)rtation et à ~rcevoir â 1 'exp:,rtation 
... 1-------------+----i----,i----,.--~--i-----,---...,..----~--...---..,._-----
J...---04_ .• _o_s_A_r_a_)_1_(_1_oo_p_i_è __ œ_s_) _____ o_,_s_9 __ 3
1
,,1
32
9--+--
1
1_,,_4
4
_6
4
-+i ____ J ___________ . ._,_·---+------+-------4-----+----l 
04.05 AI a) 2 (100 pi~s) 0,25 1 
--<~-----~-·-·- - --- -----~----- ---·--!-----+-----+-----+---+---~ 
04.05 A I b) 2,57 11,85 15,03 
04.05 BI a) 1 11,61 62,62 67,94 
---+----+·- --- ______ ....___ --- i-------- ~~~ 1----·-··----------+---..i 
2,98 16,07 17,44 j_ 
1------------------+---- ----------~----- ______________ ......____ ---· ·-------1---+-----1-----1 
04.05 BI a) 2 
04.05 B I b) 1 5,24 28,26 30,66 
J-----------------+---1--------l------------- ---+----+----+---+---+----+-------1-----1 
04.05 BI b) 2 5,60 30,20 32,77 
-:-:-:-::-:_:_I:-b-:-: '--:·-·--·----·-- .. --. _;~-~~-··~~~ ~-1-~~~~-~l---- ·=-==-=-_"_·· --~---
1 1 
----------- ------~-~- --~ . : .r ~ ---1 -· .- . _-__ . 
I 1 
II, Coefficients 
1,010 
·- ·-~----··-···-·_ ------- ---------- -----···- - ·--- ----~---~---,---
1,053 l,O:i3 , : 
~---------------+------+_..__. -_ -_ -----.t-----. _____ T_ ~·---·-·· _· - ~··------~-----·+-----+-----+-----.;----~ 
--~_ =(==·=~ =· 
1-------------t--._, ---r--------· 1 =~-l- -~ ··--=~---4-------+------1------+--------i ----------·-·-----·-"• :----.... -1----~. 
~----.. ---·---·_--_·----· .------1---·· ~ e~-:_J_-1_.-_-.[--+----
.,_ _________________ '-----------L-------+---~-- --·- ---· --· ---- '--·--+-----+--~---+-----l L_1 __ __,:_ ---·+-----+-
1.---------t-----t-- i --t ·· --P 
----· --- 1 1 ! 
~----------------r----1----- ---r----·- r-- ·-- -----.1------·1-----l--··-
~-+--- ----t-. : -- L -- -~ -1 i 
-----------·~--=--=-~----.=_:=:~i = ' ·~.:...==-- :~- [ __ ·~.-·-_·-_·-.. ::_~:::__-_--+--L----+----, 
------·-------·-------~- - - L___ · __ -- - ____ I _____ j _____ -'--·-- -----+------,--+-----j 
--------.. ---f-·---+----+-------4--~ 
____ 1 -----1 ~---L-------•-----1 
i ! 1 1 
-------- ---- ·---1~i 
-t----- ·; 
-----------.~------- .. ·-
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1869/VI/79 
u;:œ1GS3ELOE9 CFORO!'!DN. (EM) ii 0 ?74/71) :,,mJT ;.:-ns (0.'-1?f:N51< T<HRF.S :,JONE fA IRES CREGL. (CEE) r,.,<J 971,/71) 11:r. 
EIER 
Nlt'A 
m;s 
OEUFS 
OOVA 
EIEREN 
~ EICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) 1° 974/71) IMPORT! DI CQMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
:.;:··.:.7::< . .:. ::::::::r::,.:. :::::.\(.<Ai, (::::c< .:,=i:::J TJ::./1~; COMPENSERENDE 8EDRAGEN {VERORD. {EEG) No 974/71} 
::TARY COMPENSATORY A:~OUNTS (REGUL. (EEC) '.J0 974/71) 
AARET - JAHR - :'::T'C[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 LIT/100 kg 
Pays 
------~---
lTALIA 
Date d'entrée en vigueur 30/ll/8l l/3~ ~ 3/5/02 i 6/5/82 [ 20/5/82 26/7 /Sf /8/8211/11/82 1 
1 
rf' t.arifaire;'N° du rà)lanent 1400 J 481 998 1 1071 1 1215 2006 2076 2891 
1 
I. funtants à octroyer à l':inq:lortation et a percevoir à l'exrortation 
04.05 A I a) 1 (100 pièces) 524 584 727 i 7~~+-- 727 136 312 i 
---
04.05 AI a) 2 (100 pièces) 218 242 302 327 327 302 56 130 
04.05 AI b) 2278 2536 3158 3416 3416 3158 590 1357 
--
-·-
~--~---- ----- ----- t,,----·-----
_____ ............__ 
1--
04.05 B I a) 1 10295 11465 14272 15442 15442 14272 2667 6134 
-~·---· ------- -~ ..... - ----~·- -t-·-·--- - ---~~ -···----- --
-- -·-· ·-- -· --,--
--t------
04.05 B I a) 2 2642 2942 3663 3963 3963 3663 684 1574 
~---------------+----·-1------~--~-------·--•-·•~ - - --·c-·------····-r-~•---•---- •------+------! 
04.05 BI b) 1 4646 5174 6442 6970 6q70 6442 1204 27b8 
------·--·- -~~--··-~- •• - •- __..,. C • ·---~- • --
---,-------04.05 BI b) 2 
4%5 S~29 6tHl4 74413 1_2448 '--~~~~- 128u 2%8 ,---·------,.---- -·-·--+----1 
__ }_9_~-~-c-1_1_87_l __ J.:t.t_,7_7_8_,__1_59_89_~_~5989 __ ~1_4:?_?~_ 2761 ~5_1_+-----+-----+----·-----1 04.05 BI b) 3 
t--35_._0_2_A_I_I_a_)_l ________ ;r-9_2_4 7_t_l0 __ 2_9_8 12820 ~ 13871 +-13871 12820 23g5 ___ 5_5_09--+----;------l-----1----1 
_35 __ ._0_2_A_r_r_a_> __ 2 __ , _________ 12~~ -~~~-- __ 1737 _ 1879 -l· _18~ _ ~?~?- _ 325 __ ._, _ _?~~----- __________ -----+------1 
1 
II. Coefficients 
1,044 1,049 
~---, ---- -- -----r--- ---- -- --·- _____ _____, --i 
1,061 i 1,06G 1,066 · 1,061 1 1,010 1,023 1 1 
1 
~--------------t----;-----;----·-.-----L------+----·-+---------+----------+-----+---""1 
-----~---1----t---t------t---t-----~ 
-----t------ --~----,--------,,----
~-----~~-----==r--- --- --··· --------- --·-!----·----+-------..... 
~---------t---~-- ,--
~-----·t------t·-------.....--+·-..__,,. ____ ,__ __  
..----------------=f-r===F=" ____ --t- -·-- ---+-----
---r-- ----- ~-~---------. i---------·- ----· 
l--------------t-------t1 _-_-__ r-c L= -- - +----+----t------r------+-----. 
1---------------------r--~---- ; --~---- - r---- -------+----t---·-l------+-1--_-+-l'---1----, 
- - :_ - L---- '. - -J -·· -1 --i---------+1-. --- ---+----1 
1 
----C ------i _____ _;,__ _____ 1-1-----,-- ·-- -~---r 
j_____ +--~ 
1 ' 
1 ·, 
1---------- ·- --·-------- - . -~ - -- --
1--------------~ ~ -----·---
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IG~I~GSBELOE9 CFORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~O~TANTS CO•PENS~TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
• .EICHSBETRAEGE (~ERCRDN. (EWG) ~a 974/71) I~PORTI DI CO~PENSAZ[ONE CREGOL. (CEE) N° 974/71) 
. ~· ·:. ~:.-:.:. ::::::::::::r:,::. :-::.:..( .<,;;: ( :=_:;:::<; ~.::J.::J _;7::./7;; COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
:ê.TARY COMPE1lSAîORY M101JNTS (REGUL, (EEC) ~1° 974/71) 
1869/VI/79 
JEG 
EIER 
AYrA 
EGC',S 
OEUFS 
OOVA 
EIERBN 
AARET - JAHR - :::n:z: - YEAR - MJNEE - ANNO - JAAR 1982 00./100 kg 
Pays UNITED KINGIXN 
- -
_ -l/3/8i§_{_5/8~ 20/5/82131/5/82 03.t.e d'entrée en vigueur 7/12/81 8/2/82 10/5/82 14§82 21/6/82 1/8 82 20/9/Bi 29/11/E 
rf> tarifaire/N° du règlement 481 i 1071 1-----~--~s--T1303--3467 279 1089 1493 1576 2076 2521 3163 
I. M:ntants à rercevoir à l'll!J!X)rtaticn et à octroyer à l'exportation 
04.05 A I a) 1 (100 pièces) 0,481 
04.05 A I a) 2 (10~ piêces) 0,200 
1 1 
0,571 0,487 -f-!)L~.!32._--f-S_ 0,4~ 0,415_._Q_@4 0,487 0.577 0.626 ri hq7 ('\ .<117 
::....__ _ _:_. ___ ....__.,__-+-_o...,_,_2_3_7-t-0...,_,_2_0_2 __ _1 0, 202_L9..J1L _Q.i.Jl.L0h-1!c::4u7-+_.\0~2c!,!.Oi;,__2 -.+-..i.0~2,;,:~41',L0+,-:01.Lu?~h;t.\L_nµn4f.'),21L ar,-+...14.J..L..l.. n.1r1 
04.05 A I b) 2,088 
... ----~·-.. - ~,-· .. ~ ... ----
11812 __ 2,479 2,11~ 2,114 1,801 l,~01 1,540 2,114 2,506 2,718 3,030 
04.05 B I a) 1 9,438 8,192 11,207 9,556 9,556 8,140 8,140 6,960 9,556 11,325 12,287 3,695 
--------+------,~--"t------------- ~---·----l------+··----1--_c_-----l--'----+--=-----1-.....;.__---.1 
04,05 B I a) 2 2,422 2,102 2,876 2,452 2,452 2,089 2,089 1,786 2,452 2,906 3,153 3,515 i------r----~1---
04.05 B I b) 1 4,259 5,058 4,313 4,313 3,67'1 3,674 3,141 __ ~_~313 5,111 5,546 6,181 3,697 
04.05 B I b) 2 ·- ---- 4,552 ___ 5,405 _1.~9 __ 4 ~Q9 -- Ji2J§__ .l/JJL.~3~_57_ _i ... 6.09.__ ,_%2__ V)6_ .6..,.6.Q,S ___ __ 
04.05 BI b} 3 9,772. 11 .. ,.60.4 9_,894 -~~-_!·8~28 0,42.8 7,.207 9,894 11,726 12,722 4,180 
35.02 A II a) __ 1 _____________ 'J,477 l_~,-~_6'? _ 8,583 ..... ~~83 7!)12 __ cl.Lll?_ -,..~-1~?_L BL.?83_ 1Q.,17J _1l
1
037 .~2_,:J0"'2,,__~.,_,.,_.. 
35.02 A II a) 2 1,148 1,364 1,163_ ~ Q_,_990 0.990 0.847 1 163 1-378 1.4qi; 1 r..r-h 
1 .QSl 
8,482 
7 1.t:.A 
(l qq7 
1 
2 
.... 
,-.-.---~ 1 
L--------------t---+-----·· -·-- i--~ L-- · -- -~ -1 --- ----~ t-------~ 
II. Coefficients 
0,920 0,905 0,919 l 0,919 - 0,931 1 0.931 lo.941 i 0-919 . o~:-;1 n an,1 j n n.o~ 
··----- -{-·-'--·-----~ 
·!· -
L-----------------t----~.,.;____ ___ ~~'------'-----+----_,_----+---~ 
L----------------·-~-- -----·+-·---+-------->-----·--·...,__ ___ --+------------+----------+-----+----i 
..__ _________________ ----·-!--- -- ·----- ---~--- ---- -- ~------l--------11-----+------t-----t------1 
L------------------- .___ ____ ---- -----·----1------l------- -----·-- ----+-----+---+--- ___ ,_ _ ___, __ ---! 
L---------------·-+·----- ----- -----i----+----+-----+------1---------+-----:-------+------f------i 
"---------·----------<~--+---~-~------.....___-+-----+------·-----+------l------+------+-----1 
..__ _________ -···· ---- --·-···------·- ---· -.. --
L---------------f-----+·---·-----~ ----··,-..--~-
'------------------i-----il--~---1----~-,i........-------•---I----
l----------------~--1-----~-------=J------------ -------1-----+----+----+------l 
..j____ __ _.;._l __ --+-----+--------·----4----f-~---+----1 L---~~--1~·-1 !~--~~---4-~-+-~-+---~~-t-~+----1 
I
l i i 
-~r ~r 1 1··.--T-l---i l 
-------C------l--------1----+-- \ =r----f----r-
_ ___,__ ______ L. ------ . -----~i1----__J
1
~--+----f----!-----t--j 
L------------------ i : \ __l_l _______ __;_ __ 1----~---t----; 
L------------------- _,.,,_, ~~~ ·-· , -~: ==--=~L__·:---~--! ___ __.1------11 
,__ _____________ .. _____ --- . 
-·--···-------·--·--------,-· 1 i 
· l------ ! L _______ _1.. ______________________ ---;33 
1869/VI/79 
! GIIPIGS8ELOE9 ( FORO~DrJ. (EJF) tJ 0 ?74/71) .'·10,\JTAIHS CQ!,1PENSATOIRES ,\lQNETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) JF[; 
EIER 
AYrA r'.:'.ICHSBETRAEGE ClERORDN. (E'ilG) ·~o ?74/7,) r:~PORTI DI Cü•IPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
::_:".:.;-:.< . .:. :::::::.~r.:,~- ,-::::.~.(,<,.:,;; (::-.:::::) .~.:i::J Ti'.!../ï;, COi~PENSERE~JDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) EGGS 
OEUFS 
UCNA 
EIEREN 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. CEEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - :::îC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 UKL/100 kg 
Pays UNITED KING:Xl1 
~:~ 127;:;5----~i -t -J---f-----~ --Date d'entrée en vigueur N° tarifaire/N° du ----"·--~ r------~~- --règlerrent 
--
.,___ ____ 
:---- --
04.05 AI a) l 0,332 0, 
. ~-----
04.05 AI a) 2 0,138 0, 
-
04.05 AI b) 1,444 
_9-!_ 
-----
04.05 B I a) .1 6,528 3, ( 
-
--·-~- --·--
04.05 BI a) 2 1,675 1, 
--r--
04.05 BI b) 1 2,946 1, 
04.05 BI b) 2 3,148 1, 
---- ·-
04,05 B I b) 3 6,759 4, 
r-----r---
35,02 A II a) 1 5,863 3, 
t-
35.02 A II a) 2 0,794 0, 
·-
r--
--··~--- -·---··--------~---
--T ---·------
- -----------~------·--
L --. 
018 
------ -·- --------- -------t---+ ----t----1 
II. Coefficients 
-=-11~=-==--=~----i--------;----+----t---t--------t----914 1 
--· -----· .. --.. ------··· · 1···---- ---- --· - - --·-· r-------- ... ____ --·- ··--------
1os _______ ~-Ir-·----- .. ----,-·-· _ -·---+-----t-----t-------,----------,-.........-........, 
564 
--- ---- î-----~-
483 
·-t----+------1 1 *=------- ... 
·---. - .. --- r--- -----i------,--- -~-- --
--- --- --__1----r------1_-____ t---__ _ 1___ __ _ 
791 
~--------------- -~~-i-o_,_9_49_·--t-_o_, 9_6_9----r ____ [ __ i- --+-- -~----- ___ _ r-~+----·--+----1 
___ __t ______ L___ __ ·-r-·--r-· 
·---- ·-+----t-----i--------,-----~·- -"-r----·--· -----i-- ------;-----; 
t-----. ==~--- -- -_--=- -~-1-~- ------~~=~-----t----+---~ 
_________ ,, ________ _ 
1------------------· 
·--·----- î=' 
-·-· --··----t --- --~----+-·---;-------·-t·-------r----, 
-------- --r 
i-------·----------r---"t --r--
-
1 
- - -- r 1 
-~....--+- - - -~----t---- -----+----.. =r=r--
.. __ 1 ---!..., _________ TI __ I _________ ---->- +----+-----t---1------------------ ---1-- t 
·-·--·--
----+-------,~---,-
i--------------·--- f 
~---_-_-_ -~-- : __ l---=Lf =-r-- +-= ~==~r-1=~ , -=I 
·----;-----·; _______ , ---·-- ,----1 ___ 1 ________ !- i _I 1 
__ L - ·-------. ---- +-----. --- . -- r-----, ---+-----1 
1 
1 i 1 
- - ---··
1
-· ..... -:·----··-+-- -·-+-----i-~-----~l~Î 
-----~---~ ... _______ '. ---·--------- -- ---t--i 
1 
----------·----------
1--------------------·-----
!----·------------·-··· 
1----------· _.,_, _______ _ 
--""1--
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DG VI/A 4 
4. VOLAILLE 
1292/VI/81 
Suite 
[~~INGS8ELOE9 (FOR03DN. (EJF) N° 974/71) 
~.EICHSBETRAEGE (1ERCRON. (EWG) 1° 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC} ~a 974/71) 
~O~TANTS CO~?ENS~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71} 
I~PORTI DI co~PENSAZ[ONE {REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE 9EDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
1869/VI/79 
FJERKRAE 
GEFLOGEL 
IIOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
~~~be~ETE 
AARET - JAHR - :ïCZ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 MN/100 kg 
Pays BELGIQUE/LUXEMBOURG (*) NEDERLAND 
24.2.82r~3.·82r6.5.82\20.5.82 16.6-~ 1.8.82 8;:;1~~-82 _.......__ Date d'entrée en vigueur 6.5.82 20.5.82 16.6.82 1.8.82 N° tarifaire/N° du règlement 396 1 4~ 10711 1235 1528 2076 1071 1235 1528 2076 
I Montants à percevo1r à l'importation et à octroyer a l'exportation 
2,21 
1,04 
01.05 A I (100 pièces) 
01.05 A II (100 pièces) 
45,1 45,1 14,~+ 14,_7J_18,2 19,7 1,65 1,54 1,54 1,54 2,81 
--->----- -- -- '--· 
21,3 21,3 6,9 6,9 8,6 9,3 0,78 0,73 0,73 0,73 1,33 
---01.05 B I 83,7 83,7 27,2 27,2 33,7 36,6 3,06 2,85 2,85 2,85 5,20 4,09 
---·- t------~---~---·-- ---~-- ~--~---~---·- -~--
01.05 B II 131,9 131,9 42,9 42,9 53,2 57,7 4,83 4,49 4,49 4,49 8,20 6,44 
-----·-------- ~--·- -·----~----------1--"----·-----·-·--- ------- -- ----- ~---··---- -- ----~--. -··--···--~~----·---L--.-·---1-----1 
01.05 B III 118,9 118,9 38,6 ~8,6 47,9 52,0 
1----~ ~·-----
01.05 B IV 89,0 89,0 28,9 28,9 35,9 38,9 
-·-- --- - L----- ------ t-------·--- -·- t---~-~ 
_____ .._ 
01.05 B V 58,5 63,4 
-------···------·-·--·-· 
4,35 4,05 4,05 
3,26 3,03 3,03 
·--- ~-
··- ------~--
5,31 4,94 
4,05 
3,03 
---- - ~ - -
,, ,91, 
7,39 
5,53 
9,111 
5,81 
4,35 
7,08 
~ 
5,14 02.02 A I a) 105.1 105.1 ;,,;;,,.,.,;;~-'-------------+-~----'--''--+--3-4 ...... _2_~.,_....-4_2.L .•_44 __ 4.c_6,,_,o_.... __ 3_,,'-8-5~-3~,.:..s..:...i..8 __ 3--',_5_8+-_3..:.._,_58-+-_6.:..,5_3-+--=----1 
02.02 A I b) 119 ,5 119 ,5 38,9 38,9 48,2 52,3 4,38 4,07 4,07 4,07 7,43 5,84 
6,36 02.02 A I c> 130,2 130,2 
------------------1--"-+----=---1----~2,3 ____ 42,3 --2?~~~I!!]_ .__!!~?!_'--~~~'--·4 __ ,4_3+--4·_'_43 ~--'0_9 ........ __ __, 
02.02 A II a) 155,2 155,2 50,5 50,5 1 62,6 67,9 5,68 5,28 5,28 5,28' 9,64 7,58 
02.02 A II b) 188,4 188,4 9,21 61,3 61,3 i 76,0 82,4 6;90,---6-,-4-2+--6-,4-2~-6-,-4-211,71 
:==~::_-:_-_-_-_-_---_--_·_-_-_-_-·-----~~=---------_--_-_-_-_--_-_--__ ---+----:--:) :::: _: ~ :-:-:~----:-:-:--: ::: j ---:-: :·-:--+--7_-~_,_3+-.. _-·-_7-_, -_13-+-_1_3_;0_·1_· -l---·-1 :~:~:-:-l·-
1-----------------1-----4----+---6-o-,4--':--6-o-,--4----74 ,8 i 81,i- 6,80 ! -6-,-3-2+-- 9,07 
02.02 A II c> 
02.02 A III a) 
209,4 209,4 
169,8 169,8 5,~,78 10,55 
41,31 4-1,3 · 51if-5-5-,-6--L--4,-6-6-"-··-- 4,33 
02.02 A III b) 
02.02 A IV a) 
185, 7 185,7 
127,2 127,2 
6,321 6,32 11,54 
! 
4,33 4,33 7,90 6,21 
1....-----------------+-----+------------, ----+-----l---l-----+----+----+---1------' 
_______________________ 4 __ 5,3 45 ,3 i 56,2 61,0 5, 10 4, 75 02.02 A IV b) 139,4 139,4 4,75, 4,75 8,66 6,81 
02.02 A V 207,1 207,1 67,3 67,3 83,5 90,6 7,58 7,05 7,05 7,05 12,87 10, 12 
---------------1-----+----r--_..__ ~·--·---+----1-----1------+---.......J.-----1 
-----·------------- 331,:__ 331,2 ~01'.1 __ _1_01'.1 1 m,s - 12,12 11,28 _ 1_1_,~ 11,28 _2 __ 0_,5_8_.... __ -_ _. 02.02 BI 
02.02 B I a) - - 170,5 19 ,05 
---------4-------·· ~-----------~-·~ ---- --L.---- _________ _,___ ____ ---+-----+ 
02.02 B I b) 
- - - 116,8 - - - - - 13,05 
---------------1-----i----+ -----1-----+-------'-·----L-------+-----1---+----+----+---~ 
02.02 B I c) - - - - 157,7 - -
- - 17,62 
02.02 B II a) 1 
_______________ 1_4_3,_3 __ 14 __ 3_,_3 ____ 46,6 _ 46,6] __ s~ 62,-7- -~,2~_:+ ___ 4 __ ,_s_8-+-__ 4_,_s8-+-----+-----7_,_o--10 
----·-----·----4-2_3_0...;:..,_3__,.._2_3_0 ___ ,_3 __ ,___!!!..!..._?__74,9 L._2.2~--L--100,7 __ 8,~_'-_7,84c... __ 7;c....,8_4_.__-'-__.._ _____ ___._,_1.c..,_2s_ 
4,88 8,90 
02.02 B II a) 2 7,84 14,31 
02.02 B II a) 3 6,95 12,69 
02.02 B II a) 4 
204,2 204,2 66,4 66,4 1 82,3 89,3 7,48 6,95 6,95 9,98 
-------------+--1-53-,-3--1-5_3_,_3 ___ 49 ,8 49 ,;r-~~;- 6 7, 1 5 ,-6-1-i--5-,-2-2+--5-,2-2-+----+----àl----7-,-49--1 
5,22 9,53 
7,76 14, 16 02.02 B II a) 5 227,9 227,9 74,1 74,1 91,9 99,7 8,34 7,76 7.76 11,13 
3,66 6,69 02.02 B II b) 107,6 107,6 35,0 35,0 43,4 47,1 3,94 3,66 3,66 5,26 
2,54 4,63 
9,48 17 ,31 
6,93 12,65 
•. ~--- .• •.c ....... ~--.. 
:~::::-:: : -- ------ --~-:::: --2::::± ~~l~~:: I ,~~ 1 :~:: 1:: :: : ::: :::: 1 :::: 
02.02 B II d) 2 203,5 203,5 ~~~-L 82,0 89,0 7,45 6,93 6,93 9,94 
6,72 12,26 02.02 B II d) 3 ___ ~7,2 .... 197 ,2 -l- ~~1_1 ·-~~,:~_ ( -~9_!2_ _8~~ 7 ,22 6,72 _ --~?l_ 9,64 
02.028~,-- 269,2 269,2 ~87,5-r··a?,5. 108,.51 177,7 9,85 9,17 9,17 13,15 9,17 16,73 
2 aa) ~- 95,4 ~o-r;;-:~ ,-;8-:-;- ~1,7 __ ._ 3,49 3,25 3,25 3,~,93 4,66 
------2-b-b) -------- 171,7 1-~;-,;··~~r -~5,_a l __ 6;;_~.>~.,~- ~ 6,2s l _ 5,85. _5~~~~~_51 _ 10,67 --~?._ 
02.02 B II e) 
3 185,3 t 185,3 60,2 1 60,2 74,7 81,0. 6,78 r 6,31 6,31 6,311 11,51 9,05 
-------------•----,-;---·--~---t----- . 1 1 
02.02 B II e) 
02.02 B II e) 
-------------·-- -·-- ._::2,2.: 331,2 +-107,7 i 10!:! 133,5 ~145-:.~--- _12, 12; 11,28, 11,281 11,28 20,58 12,79 
- - I - -···- __ .:_ _ . •· _ -_ __1144, 9 _ '-·· - : - .~ - : - ; - 16, 18 
02.02 B II f) 
02.02 B g) II 
02.02 C 
02.05 C 
II. coefficients 
&------------- -- ----~-
74,5 74,.5 24,2 24,2 · 30,0 J 32,6 2,73 ! 2,54, 2,54i 2,541 4;63 3,64. 
. --··-·· ---···--··---··- .. -·· ·-···--··· . . -·~-------. ---r--:---~- -----! 
..... 165,6 165,6 53,8 53,8 66,8 72,4 6,06: 5,64 i 5,64: 5,64 . 10,291 8,09 i 
1,081 1,025 1,025 1,031 
·1 ·-·-··-·-···--···-.-
0., '3'î1 0,96c ' 0,960 
. - ---r-----··, 
0,960 0,927 1 0,946 
(*) Montants à octroyer à l'importation et à percevoir à l'exportation 
36 
·'"' 
r~~mrGSBELIJE9 (FORO:-lDIJ. (EJF) N° 971,/71) :•10!JTA~HS co,,1?ENS1,TOIRES ~10NETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
'jr EICHSBETRAEGE ( 1iERCRDN. (E 1ilG) )JO 974/7î) U1PORTI DI co~,PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
: ;:· ·:, -;-::<.:. ::::::~r::--:.::. ,·::.1.( .<A,'; ( :::::< .~?::J ?7:l/7 ·;) COMPENSERENDE 8EDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
2TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EECJ ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ':TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
Pays DANMARK 
-=r==r-r=F Date d'entrée en vigueur ~u1/3/82 +~, -- -- -- -au5/4/8? r-----·---- - -·-~·--No tarifaire/ No du règlement 481 
'ffl"I",' 
I. Montants à octroyer a L'importation et à percevoir à l'exportation 
1869/Vt/79 
GEFLOGEL 
IIOYAEPIXA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
DKR/100 kg 
------
_____ , _________ L _______________ ---r-----1---1-----t---
o,92 ± 01.05 A I (100 pièces) 1,95 01.05 A II (100 pièces> 
..._....,u .... , ...... ,u.._...,:>1:1,,......,.1.,.....-------------t-~-3:~ r-·-- ·--~---• ·------- · -··· '-· --·- ________ -__ -_-_-+---___ -__ -_-_ i-__ --__ -__ --__ +-_-_-_-_-_-_-_ -+_~----=~---1.:~~==: 
5,69 ~ --- t-------~----t----··--·--·-- - -~- - -- ....... - --- - ----- ·------~---· ---------.-------~--~-------
5, 13 
---+----+--· 
1--0_1_._os_e_I_v ___________________________ -~~84 _ ________ _ _____ _ 
01.05 B V 6 l5 ;;ij ;:_ ~----------~;+--:~ -~-~. . 1- =------.-------fi---+-----i----1,.------·1-·----~-------1. 
02.02 A II a) __ _!J_~~----- ____ l ____ ~----~ +-
02.02 A II b) 8,13 ----r----j ____ ,__ _____ ._ ____ J ___ ~ -+-·--+---1 
:~:~: : ::, ':, __ --;:~: -----1 -- ···· --i - ·····---~ ····· -~ -J--r-- -_---__ --_-_____ __ 
::~::: ::la:> 6::004911 -----+-- . +- -- ---'~--+-------r+i----+---1-----1 
02 .02 A IV b) , _ -·--t 
01.05 B II 
01.05 B III 
. ----- -----
02.02 A V 8,93 
~~~::----------.:_.1~~~-~=~:~f ···-~-~-=+-:~~~=~-
02 .02 B II a) 4 ... :=_,~-- ____ ____ -i_ ~-·=r--------+---~f------t-----t-----t----i 
02.02 B Il a) 5 9,83 1 
1-:-:-:-:
2
-2 -:-:-:-:-:---------+-4-3:-:--:-t--------=-----__ -.... c--------~j------------ ----T----11------1----r---------. 
;;~~;: ::--:-:-:-------------.-
1
:-~-~8-:-r-------l- ~al----- --1-------------+-·--__ -_-_-+·1-_-_-_---+---t-------ir----t---1 
02.02 B II e) 11,61 ·1 _________ Î ____ _ 
i---------------.----~------f-- - ---r -- ---------+----t------
02 .02 B II e) 2 aa) ~, 11 _J ______ j__ __ L __ -+-----+----t-----,------+----t--- --+----i 
:::::: :: :: : bb) :::: ·--t---+---t 1---+----- -- - -
02.02 B Il f) ~z;;~-L-=!== l~ --------+-··· __ ·-------+---·-_·-_·-_--+----+----J----t---i 
02.02 C ___ -------···--·--·------- 3,21 1- l ----1-- 1 _ -+ -- -- --- --- ·--------+------, 
02.02 C 7,14 1 1 i 1 
-- ------ -----+----1 
II. Coefficients 
1,018 
t·- ·--~------~- .. 
1 
----1·-------_ --;--·· 
1 ! 1 
,___ ____________ _ 
' 
- ... ---~~~ ~- .. ---·-- ·- - -
! 1 
. ~---:---. - -
1---------------------· --
-----------·- -------·--- -----+----
37 
1869/VI/79 
lS~1NGS3ELOE9 (FORO~DN. (EIF) N° 974/71) 
r_EICHSBETRAEGE CVERCRDN. (EWG) ~o 974/71) 
~O~TANîS COMPENS~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
I~PORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE ~EDRAGEN CVERORD. (EEG) NO 974/71) 
~T~RY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - c:TC.:Z: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
I. Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation 
01.05 AI Cp. 100 pièces 
1,42 1,37 1,37 1,37 1,92 1,51 
bM/100 kg 
01.05 A II Cp. 100 pièces) 
01.05 B I 
- -- 3,01 _ ~2190· 1 - 2, 90 . --2~ ;~ [ _ 4 ,~6 3 ,21 -- ---t! - ------ r----
--- ~- - --1------ ---- -----i-----t------t----+-----1 
5,58 5,38 5,38 5,38 7,53 5,94 
1---------------------+-------+--- -- --r---- i------- --- ----- -----r-- ---+-----------à 
01.05 B II 8,80 8,48 8,48 8,48 11,88 9,37 
------------------- -----·- -· 
·---·-- ·- -
1--0_1 _.o_s_e_I_I_I ___________ ---r_7 __ ,_93 ____ !._,6_5 ___ ~~~~-6_5 ___ 1._o_, 7_o_. __ 8_,_44_ ---·-r----+---------1-----+---+------1 
01.05 B IV r--------- -· ---· .. ·-· "····-·- ·------ 5,73 
9,32 
5_,n __ . 5,J3 8,02 
13,05 
6,_32 
10,30 01.05 B V 9,32 9,32 
1------------------1-----1-----+--------- ----- ----t-----+-------r-----+----+-------11------j 
02.02 AI a) 7,01 1------------------1-----t-- 6,76 6,76 6,76 9,46-+ __ 7_,4_7__, ______ -j------i----t------+----+------4 
... 0_2_._02_A __ b_>, ____________ . _______ 7_,9_8 ___ 7L69_ ---· 7_,69 __ i.---L_69 ____ 1Q.d_6 ---~49 ~---- _ ------- -------- 1------j,.,---,,.-----t"-----t 
02 .02 A I c> 8,69 8,38 _ __8,38 --~~~---1_,_ 7_3-+-_9_,_2_5-+---·---+----+-----+------+---........----1 
1-0_2_._0_2_A_I_I_a_> __________ r-_1_0,_3_S--r-__ 9 __ ,_98 __ 1-- 9,98 ,__ 9,98 i 13,91_,____11,02 ____ , ______ -1-- ---+------
1-0-2_._02_A_I_I-b)-:----------i.----:-:;_~-:--:-i-~~-:-;_~: _:~~;~~ ;; : :;~~:-f I, : j==~J- _____ 
1
:=-- -----02.02 A II c) 02.02 A III a) 
12,39 11,94 11,94 1 11,94 16,72 ~· n, 19 1 t---- __  
--M9---~~;;---8,18 l 8,18 ,,;~; ;,o; I ------
9,30 8,96 8,96 8,96 12,55 9,90 
02.02 A III b) 
02.02 A IV a) 
02.02 A IV b) 
02.02 A V 13,82 13,32 13,32 13,32 18,65 14,71 
02.02 B I 
02.02 B I a} 
02.02 B I b) 
02.02 BI c) 
02.02 B II a) 
22,~~t- 21_~~ 21,30 ,_~,3*' ~9,82 ____ -_ ---t-------
- - - - - 27,69 
--------------t-----t- ·- ---- -- ---- - . 
- - - - - 18,97 
---------------.--·----~--r--·-- --r----- -- ------1----+-----t-----t----t----+-----i 
___ T ___ =:.._ ____ :_ _____ :: __ f ___ .: ____ ?5,61 _____ _ 
9,56 9,21 9,21 9,21 12,90 10,17 
---·--------------r-- ~--~ 1---w--•·-•r--- -.--~- ---->----------r--··----·+-----+-----+---4 
02.02 B II a) 2 
02.02 B II a) 3 
-----------·-·--il--15_,_3_7-t-_1_4_,8_1 __ ,-14 !81 14 ,81 _2_0:.._, 7_4--+_16_,,'...3 __ 6-+----+---t-----t----t------t---; 
13,63 13,13 13,13 13,13 18,39 14,50 
02.02 B II a) 4 
02.02 B II a) 5 
9,86 -;,;-e-- 9,8;:i 13,80 10,89 +-----+----+-·---i---+-----+----1 
14,6;··-~ 14,65 --~4,65 1-;o,s,--f-1-6, 18 ------r---e---.. ·-+-----+-----+----1 
10,23 
15,20 
I,18 ___ ~_!_92. ._AL92_ --~n- __ ?1~- _Z,.64 ... --·----..- -----··-- _________ _ 02.02 B II b) 
-----~--~.-·-·--··· ~--
4,97 4,79 4,79 4,1-~ 6,71 5,29 
_________ -18,58- 17, 9~- _ 17 ,91 t-;-;:-;;-T-2-~--,Q_-7-+-_-1_9_,_7_8+----+----t-----t---:---t-----t-----j 
13,58 . 13,09 .. 13,o9 l 1},_09_
1 
18,32_ .J4, 1s _ _ ___ 
1
_. 
13, 16 12,6s ~-~~ i 12 ,6~L-~, 76 -~~~r---- ,__-t-.------t-----+-----i 
02.02 B II c) 
02.02 B II d) 
02.02 B II d) 2 
---·--·--02.02 B II d) 3 
02.02 B II e) 1 --------+--,-7-,9-6-1--,-7-,-3-1 f 17,31 r~,31 1 24,2~_ 19,12 _ _ _ _ ______ _ 
1n:annT ë> .. 2 aal·_ 6,36 6,1_3 _l-~~!_:_ 
1
~_13 i ~,59 __ 6_:_~7_- ----~----,f----+----+------1-----1 
02.02 B II e) 2 bb) 11,46 11,04 1 11,04 1 11,04 !15,46 _12_,_1_9-+-----+-' ---+---t--'----t-----r----; 
1u.::.l)C:: i:, u e) 3 12,36 11,91 î 11,91 ! 11,91~16,68_ 13,16 1 
0-2-.0--2_B_I_I_f_) _______ ~--- .--22,1~ 1 2ï_'-30-t1-:-:10-+ 2~30 l_j_i:-s;r18,60 .:--:--- --,.--·-+--------·--+----, 
1 1 ' 1 i 
02.02 B II g) - · - _!__ __ : ____ ~ _ ----~ 23,52j ____ i _____ -,----~----r----t------i 
02.02 C 
02.05 C 
II. Coefficients 
1 
4,97 
11,05 
t - --
1 0,917 
4,7~ 
10,65 
~~?_9_~_4J_9 __ 2L.I.Ll __ }.,IL.-----+-·--·---,------+------L_ __ -+----1 
10,65 10,65 14,91 11,76 
0 220 0 920. a ôRB 9 936 
LS~IMGS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~ONTANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
:LEICHSBETRAEGE (VERCRDN. (EWG) ~o 974/71) IMPORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
:c.:·.·.:.~:::<.~ ,::~:::::r::~:. -:::::.:..(-<;..;; (:::c.:::) ~?::J 'J7::../7~) COMPENSERENDE 8EDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EECl ~o 974/71) 
A ARET - j AHR - :rez: - YEAR - ANNEE - ANNO - J AAR ,1q 8 ~ 
Pays ELLAS 
Date d'entrée en vigueur 19/4/81:~~;mr---r---~------- --·-· -----+=+---
No Tarifaire/ No du r~glement 
,-878 ,m I . j ---+- -1---, -----
I. Montants à octroyer à l'importation et à percev61r a L'exportation 
1869/VI /79 
FJERKRAE 
GEFLOGEL 
IlOY.I\EPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
J>RA/100 kg 
01.05 A I (p. 100 pièces) 9,2 19,3 1 1 1 
-----··-t,----............... ---· r-----r~-- ----- ---·-- --~----- _________ .t _____ ,..._.__ ---· ----- ~ -··---------·-·---
a, .os A II Cp. 100 pièces> 4,4 9,1 1 
01.05 BI . 17,,-- ---35,S_f_._,.._..__~ 
1------------------- -!'"--~-~---- ,-··~-~----- -·---·----···r--------~-~ . ··-·--·-· ~- ~---~ ---·---t----,-~--~~ --·------
01.05 B II 27,0 56,4 
t------------- ·----- r--····-t-~t-------~---- ·--·- ---··---- --- ---~·----·--- -~·-·-r---·--t-----~-·--+----1 
01.05 B III 24,3 50,8 
01.05 B IV 18,2 . 38, 1 . ,--- f--- -- -
·29,7 --~o , 
---------------------+---+--·----- ----- _L__,___ 
21,5 45,0 ~ 
·-....--24,4 ,-..... 51,1 . 1 ·------- ---r--r--· 
-----------·---~----------~ ---·· -*•-- --.- ·----t-------Jl _____ .._.._.____ --1----··--r-----------,.-+------t 
-"---------------~~- ---~-~ ----·- .. l----- ---···--- ... ---------~···-- ·---t---------·------t-----; 
01.05 B V 
02.02 A a) 
02.02 A b) 
02.02 AI c> 
----·,.---r-----·---+--------
----~-,--.9/l..L.4. -----~------·~----- 1 --1~ 
~::~:: ::!,:)_____ -~i;-~ ;:L _ __=f __ 1 __ ~ __ L±~1=-i~-·--+----i 
~::~: : :~! .~) :::~ µ;:: 1------·--+-··-J ___ _i____ ! 
02 .02 A IV b) 28,5 59 ,~-- - =c-=--+:·-----+----f----f---j---j----,-----<r---1 
02.02 A V 42,4 88,6. ____ r==;-1' ----+----t---t-----+-----i----r----i-------i 
02.02 A II a) 
02.02 A II b) 
02.02 B 
02.02 B II a) 
02.02 B II a) 2 
02.02 B II a) 3 
02.02 B II a) 4 
-·------···---
02.02 B II a) 5 
02.02 B II b) 
02.02 B II c> 
67,7 141,6 _l 
-----·---·----~:-::-:-:~ ~~;:- ----+--__l ..  -
-------------,-.----- --1------1-------+----1---t-----J-----r-----1 
41,8 87,3 
31,4 - 65,6 ----- ___ [____ --- --+---+----+----t-----J-----i 
--------t-····---- -·--·· ----- ----1 --- ·--- ---
46,6 97,4 
-~;:~-~46_,o-=· ·r- ----1----·-_-+l---1-----t----+----+-----1 
15,2 31,9 1 
02.02 B II d) 1 
02.02 B II d) 2 
u.::.U.! t:l .Ll OJ 5 
02.02 B II e) 
02.02 B II e> 2 aa) 
02.02 B II e) 2 bb) 
02.02 B II e) 3 
02.02 B II f) 
02.02 C 
02.05 C 
,..,-1"r'[r,--:~r---------------~ ~-:'.--'l;-:~1-::-:J=~+= -t~~ ===_. = - __ --!-------~+---t-----t-----r-----1 
19 ,5 40 ,8 ' 1 i -- ---··r-·--'-·--+-----+-----+-----+-----1 
-----------------~/; ~1::: =-~+-=t==-----~ -~t==----~-··---+------1 
.... .-q_Ll_. L 141 .6 +----L-- _ fi.. 
1s,,.2-.L:3.42.. ~-----L-----· -----+------ -------->-'-----!----+---, 
--------.-- l 1 i : 1 
~~__2Q_d_r--- -:-·-i ··-- - --------r ----~ic----t---
II. Coefficients 1IJ 1,011 1,023 
i 
. - ··-·· ---·-----··---------··- - --+---
. ~-----~--__ . - -----
1-----------------·--·- --· --· 
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IG~l~GSBELOES (FORO~ON. (EJF) N° 974/71} ~ONT~NTS CO~?ENS~TOlRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
SLE!CHSBETRAEGE (1ERCRDN. (EWG) ~o 974/71} IMPORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE} No 974/71) 
.:..··.:.-;-::< . .: :::~::.-:r:/.:. ,-::..1.(.<;..;; (:::t:c:; ,.:..,:::i.:3 ê::7:2./7;; COMPENSERENDE BEORAGEN (VERORO. CEEGJ No 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - :0:TC:i: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
Pays FRANCE 
Date d'entrée en vigueur du 15/~ 16/6/8;; 
.. 1/8/~~ 1, .. ,i:;151J1., 
·-----N° Tarifaire/ N° du règlement 864 1528 20761 1ffi't 
I. Montants à octroyer à L'importation et à percevoir à l'exportation 
., 
0,83 4,49 4,87 1 
-L 01.05 AI (100 pièces> 
01.05 A II (100 pièces) 0,39 2,12 2,30 
. 
01.05 B I 1,54 8,31 9,02 
-
01 ~os e II 2,4:, 13, 11 14,22 
-->-
-· 
01.05 8 III 2,19 11,81 12,82 
01.05 8 IV 1,64 8,85 9,60 
01.05 8 V 2,67 14,41 15,63 
l'd6'J/VI/79 
FJERKRAE 
GEFLOGEL 
IlOtllPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GELTE 
MN/100 kg 
-- ~---~~ .,__ ____ --·. -------+----l------·-1----+------+----4-------1---.1 
1,94 10,44 11,33 -=1=-'---·-~ 02.02 AI a) 02.02 AI b) 2,20 11,88 12,89 
11----------------·-'-·---L.--~--- --- ----- t---~-- -------- .-~- -· ··-·-·-------+-----1 
02.02 AI c) 2,40 12,94 14,04 
----------------1-----+-----r---·----"- ·-·-- ---·- ---->-----t-------f-----1----...1 
02.02 A II a) 2,86 15,42 _!_~_,].~ ---·----+l _____ ~-----1,-
1-0-2-.-0-Z_A_I_I -b-)------------1i-----3,-4·7--i-_1_8_, 7-2-- 1 -- --! . 
J.-:_:_:_::_:_: :_r_c_:> ________ --11---:_:_~_3-1-_:_::_:_:-+------.,--·---t-___ -_-__ -_---r....,l;--~~----+--,---+-:1-----j--+---'----+-I ---+-----+-----l 
1-0_2_._0_2_A_I_I_I_b_> _________ -t-_3~,4_2--+_18~,,~4_5_-i---~--r _____ -·-·---!----- ~_j---+----+1----1-----1-----1 
02.02 A IV a) 2,34 12,64 
'-----------------1----+----+----1------,-----+---·---1----1-----_._.----+----~------+--~ 
20,31 
22,57 
18,31 1 
1 
20,01 i 
13,71 
02.02 A IV b) 2 .57 13.85 15 _n:> 
02.02 A V 3,82 20,58 22,33 1 
• --------·---------+--.:__--t-~-+------+-- 1 ___ --l-----+----+---+-----+----+-----+-----1 -,_02.02 B I 6, 10 32,91 ____j__ 
02.02 B I a) 
_42,03 
02.02 BI b) 28,79 
02.02 8 I c) 38,87 
---02.02 B II a> 1 2,64 14,23 15,44 
------------t---+----i-------;---r--·----~---~---~---+-----+----1----t----1 
02.02 B II a) 2 4,24 22,88 24,83 
02.02 B II a) 3 3,76 20,29 22,02 1 
02.02 8 II a) 4 2.82 15.23 16.53 
02.02 8 II a) 5 4,20 22,64 24,56 1 
02.02 B II b) 
02.02 8 II c) 
02.02 B II d) 1 
1.---------------___Jl--1..;.,_9_8_\-_1_0;_,6_9__ 11,60 =-=r=-- --- -·--+----+--- ---+----+----+--~ 
1-----------------lt--:-:-::-i-2-:--:6-~ lfn~::r-- --i-----·- -- ---+----t---·-- --+---.J..--------f 
----------------+---- -----~ ~ 1 . ~------1----4-----1------1----~----+-----t 
l-0_2_.0_2_e_1_I_d_> _2 ________ --1r--3-=--,_7_5-+-_20_,,'-2_2-t_2].L'?!_J ____ c__i ----+---ji----+----+----+-----+-----+----t 
1 
02.02 B Il d) 3 3.63 -~l!.1.!..0--l-.&.21...c-'1'JJL.1t..;...l __ ......;...l __ -4-__ -+---+---+---+---+---+----; 
02.02 B Il e) -:-:.-;-------~ ::: ,_2::~: ~:~:~+- i ... __ , __ 
2 bb) 3,16 17,06 ~~11---J - -----1------'-----+-----+---l----+-----t 
---·--····-·-!-"" - - -·-i----.. --~·~-1------+------l 
02.02 B II e) 
I02.02 B II e) 
3 3,41 18,41 t- 19,97. ! ____ r------l------1----1-----+----+----+---1----1 
1-----------------t--6·_,_1_0_~_3_2_,9_~ __ l_!B,23 : ----· ;-___ ..__ __ J... __ __j1--__ ..;..1 __ ___,1----.1...-----+----1 
- ' - i 35 70 ' ; 1 i : i 1 
---------------- '---1,3_7 _ ·---·---·---~-- .. ·------ ;_ _  -.--_-_-~!---_-___ _:.:,- _-_-___ .-_--l: ... ---~l;.::::::1-i-_-_-_-_-_-:·i :::::::::::: 7,_~ ___ 8,03__________ _ _ ~ 
! 1 
IIJ2.02 B II e) 
[)2.02 B II f) 
02.02 B II g) 
02.02 C 
02.05 C 3,05 16.45 17.85 
II. coefficients 
1,010 1,053 1,053 
1 1 
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[S~!~GS8El0E9 (FORO~DN. (EIF) N° 974/71) 
,1 E[CH::;BETRAEGE ('/EllCRDN. (E'..IG) :1° 974/ ?i) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS {REGUL. (EEC) ~a 974171) 
~O~TANTS CO~?ENS~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
I~PORTI DI C0~PENSAl[ONE (R[GOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE 3EDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
1869/VI/79 
GEFLOGEL 
IIOIAEPIKA POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
AARET - JAHR - .::ru:: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 LIT/100 kg 
Pays ITALIA 
Oate d'entrée en vigueur \:Ji'~:88216:~7~2 20:~3:~126:2 f \~7:1:~~82 ~_ ---·-· ~/11/81 No tarifaire/ na du règlement ~-.... ~--- - .._. -- --~· ~--·--3400 
I. Montants à octroyer à l'importation et à percevoir à l'exportation 
.__0_1_.o_s_A_I __ c1_o_o_p_i_è_ce_s_> _____ .._ __ 7~!_._ __ ~~~._!_.023 I 1.106J 1.106 1.023 191 
w-+--....,..., t!' U~..--+--
439 
01.05 A II (100 pièces) 348 388 483 5231 523 48"3 
--- 1.367 1.522 1.895 2.05~ ;.-~~ô-~-~~8~5 ·· 3;4···-- 814- - ---·-- -- ---- -- --+---·-01.05 B I 
01.05 B II 2.155 2.400 2.987 3.232 i 3.232 2.987 558 1.284 
_____ ....__ ________ ,___ - -1 . ---· -- ----·-········'·· ---- .. -----··· 
01.05 B III ---~~ 2.163 __ 2~~e--2...:.~~~t~·9Q 1---~6.? __ Z'- 503 .__]_-~I._ __ ,__ _____ ~--
01 nr:;: R TV 1.454 _1_.__2.Z.!L ..... .lJ!&.._~i ~-1fil..>---2.01_Q. -=---37~7--+_~86"'--7'-+----+---+---+--~ 
01.05 B V 2.369 2.638 3.284 __ }.553 3.55~-,___~8~~-- 614 t-----1_._41_1_t---------+----+----+----l 
02.02 AI a) 1.717 1.91~----~-381 2.57~ 2.576 2.381 ---·4_4_5-+_1_._o_23--+--------,f-----+-----+------l 
~u~--------------- 1.953 2.115 z.707 .... 2.92~J 2.929 _ 2.707 506 ,.,63 
02.02 AI c) 
02.02 A II a) 
1 . . . .. . . .. . -- -· -- .. 
2.128 2.369 2.950 3.191 j l.191 . 2.950 551 1.268 
----·----------+---..,,..2~.5'=3ç 2:--arr- --3.Tu-~.803 !- 3-B03~~--5ff'"". -- 657 . f::Slf ______ ._ j-_ ---
~~;;---- ----~--- --~:~:- -~~; -;::~ -- ::::~ ! ;:::; -~:::; ::: 1 ~~:::- 1 - - - - ---
' __j ~-:-:=-:=-·1-
1-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:--=======------_: ._· :_:_:-+_:;_:-~: :: f f:::E_:~:: t~:;r :~±~~L r --+-___ ____,_I _ _ 
02.02 A IV a) 2.078 2.314 2.880 1 3.117: 3.117 2.880 538 11.238 1 
1-0-2-.-0-2-A-IV_b_) _________ ____,f,---2-.2-7-7-+---2.535 3.156 3.415 i 3~415 3.156 590 1.356 1 
3. 384 3. 769 4.691 5 .076 ! 5 .076 4.691 877 2 .016 1--.....;;....--------------1--02.02 A V 
-- __ _ _ _ ___ 5 :~10 __ :6 ·: __ 7:t~ 8. ~ 1 Sj 8 :T-~o~ : :::: -: :::: _______ -·_---..... · _-__ -_--_,~_·-_··_-__, 
i...;:::.:::..:.::.~c__:..._..:...:.._~~~~~-~----------_---+--- -- -- - +=- --- - '-···-1·-~-5·_-?-_~-----+----=-3 ___ 51-0-!-----_-_ -+-_~-~--~----l-----------l----------l 
02.02 BI 
--~·-- ---~---~ -·---
02.02 BI a) 
02.02 BI b) 
02.02 B I c) 
l--..-----------------2_._3_4_0 +-2_.60~_,__-~--~,_~~~-~G-~ ,__~_.._244_ '-- 606 __ ._2__:3_9_4_+-------+----1------, 
02.02 B II a) 2 ____________ ......,__3..c.._76'--'2-+l __ •4-:•;._1_9_0 5.216 . 5.644 l 5.6~e-...2..~~--_.:9...:..7=-5-1--=-2..e.:.2:..4!.::2-+--------+-----1-----...---~ 
02.02 B II a) 1 
02.02 a II a> 3 3.336 3.715 4.625 5.004 / 5.004 4.625 864 1.988 
1-0-2-.-0-2_B_I_I _a_)_4 ________ -t--2-. _5_0_4--+--2-.-7-89--t -3. 4 72 ._ 3. 75 7 \ 3. 75 7 3. 4 72 _6_4_9___;..._1 ___ 4_9_2 -+-,___-------f-'--·--------_-__ - -_ --+----1 
02.02 B II a) 5 3.722 4.145 5.161 -5~5~-5.584 5.161 964 2.218 
------------+----t--- --1----------------+-----I 
02.02 B II b) 1.758 1.958 2.438 2.637 2.637 2.438 455 1.048 
--------·- --·------ ---- - - ---------f.---·· -- --- ------'----------<-----------4----4----1 
02.02 8 II c> 1.217 1.356 1 1.688 1.826 1.826 1.688 315 725 1------·------·. -- .... 
02.02 B II d) 1 
02.02 B II d) 2 
4.549 5.0661- 6.3071 6.824 f 6.824 6.307 1.179 2.711 
----·----------t------r---·--- ····-·--+-----i---- -- ... ---- -----'--------~-----+---~ 
3.324 3.702 l_ 4.609 \ 4.986 i !08~~- 4.609 ___ 8_6_1___j_.__1_._9_81____,.. __ -+-----1------+----l 
... 
------+---- -- . ' 1 
02.02 B II d) 3 
02.02 B II e) 1 
02.02 B II e) 2 aa) 
02.02 B II e) 2 bb) 
3.222 3.S~t 4.467 i 4.833 1 4.833 4.467 835 1.920 
----------------~~· :~tt,i -f:::~~;~~ _1 :~ ~2~;;~~ -+-.------.+------1----1 
_2.80?_ f-~-_124 l -~-!89 \--4:207 !4_.207 __ 3.8~9
1 
727 f-,A~.1 _____ --r---· 1----------···-------- ----- ------
02.02 B II e) 3 
02.02 B II f) 
02 .02 B II g) 
02.02 C 
02.02 C 
II. Coefficients 
~7 L::~ L~_:2~~.l-~~40 ~-~:540 ~-~~ ~~ -~'---+ 1.803 ___ _j.1 __ ___, ___ j 
1 
1 
1 1 1 , 1 ' 
l:410_ '. ~-~-~~- f--~~~-!_L. -~--~5 ~--8~-~-._2:~~2~~, 2_._5_49 __ ---"1 ___ ___, __ _____,_ _ ---..----1 
! ' 1 1 i 
·----------- ~=---· -- -- L--=------ __ -:- _l _____ :-_____ __:__L.1.0 . .01_+·-"'"~-... -~2=-'=2,,3,!._.;_ __ ._--+--, ----,--------1-------1 
1.217 'l.356 1.688 1.826 1.826 1.688
1 
315' 725 1 i 1 
------- ---··-- -- - - --· ~- ···---·-- - -·----
·-- ~-2.705 3.0°i:3 3.750 4.058 4.058 3.750' 701 : 1.612 i 
r-~--.-
1 J 
1,049 - 1,06,- · 1,066 · 1,066 · -,- ,061 1 ~orn · · -,-~-, ------- --~-----
41 
[~~1NGS8El0E9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~ONTANTS CO~PENSATOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
-.EICHSBETRAEGE CVERORDN. (E~G) N° 974/71) I~PORTI DI CO~PENSAZIONE CREGOL. (CEE) No 974/71) 
~ ;_·:.: T:.<: . .:. -::::: :~;: r::-:.:. :-::.-'-.[ .-:;.,i; ( :::c:::; .~,::J:_J "':72/7,) COi1PENS ERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/ 71 ) 
ETARY COMPE~SATORY A~OUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
1869/VI/79 
FJERKRAE 
Rôtkiih 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
AARET - JAHR - '::ïC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 UKL/100 kg 
Pays UNITED KINGDOM 
Daté d'entrée en vigueur 7/12/81 siuaz ! 1131s2 16ts/82 1oÎ51s2 ,ii/51~:i11s1az 14/6/8,: 21/6/8; · tts/8a20191s2 29/11/8• 
1 
N° tarifaire/ N° du règlement 3467 279 1 481 1 1071 1089 -1235 1303 1493 1576 2076 J 
I. Montants à percevoir à.L 1 1mport~tion et 6 octroyer à l'exportation 
01.os A ~- ~o_o _Pi~-~~~~------- _ o,676 1 ~ ,68~ L o ,685 0,880 0,803 0,583 0,58j 0,499 0,685 0,811 
01.0'5 A II (100 pièces> 0,319 0,379 0,323 0,323 
01.05 B I -·----------· ,:-iff--f:-488 .--1,269---~269 
0,275 0,275 0,236 0,323 0,383 0,416 
1,os1 1,oa1 0,924 --1,2ii9 ·· , ;so41·~6°31 
111-11~ ~ 11 
lil il~ ~ 111 
11 I 1111 li IV 
IH.ll'l H V 
02.02 AI a) 
02.02 AI b) 
_ •• & _____ '·-
-· 
1---------------------
02.02 AI c) 
L~O 
i, I r,1 
1,574 
1,790 
-----
1,950 
1. ~fH 
i' '! t1J 
1,869 
·-
2,126 
---
2,316 
1 ,:,11 1 •ill 1 t·ilt 
i, l1N ij I !'Al l,Mn 
1,594 1,594 1,358 
1,812 1,812 1,544 
. -1,9751;975 I 1,682 
1 l':H tl '11H 1 • dl 1 flllll l . li. 
1,11n l ,f,11,' ,', j!JIJ ,' ',.1,,, / ,11;1 t 
·-
1,358 1,161 1,594 1,889 2,050 
--· -~--
-- ----· ----L---------~--1,544 1,320 1,812 2,148 2,331 
-· --
1,682 1}118 1,975 2,340 2,539 
2,324 2,760 02.02 A Il a) 2,353 2,3531 2,005 2,005 1,714 2,353 2,789 3,026 
1----02-.-0-2_A_I_I _b_) ________ -----1f----1----.--2,857 2,8571 2,434 2,434 2,0s,j 2,857 3,386 3,674 2,822 3,351 
3,136 3,724 
-r-o-1.' 
2,543 3,020 
1 
3,175 3,175: 2,~2,704 2,31313,175 3,763 4,082 
2,575 2,575 2,191,, 2,194 1,8761 2,57~ .3,U5l 3,l11 
1--02 ___ 0_2_A_I_II_b_> _________ --1---2-,-1ao-.--3-,-30-2-+--2-,-a-,s_.i .. ·-2-,-s-,--s --2,398 l 2,398 2,os1 2,s1s 3,337 3,620 
02.02 A II c) 
. ·------ -" ... . ·--· .... 
02.02 A III a) 
~02_._0_2_A_1_v_a_) __ ., ______ ------- --~L 2,262 _1,92~L_~~~43 ~2~43 yos ~1~~s:-c 2,2~ 1 2,480 .. 
02.02 A IV b) 2,087 2,478 2,113 2,113 i 1,800 1,800 1,539 2,113 2,505 2,717 
02.02 A V 3,102 3,684 3,141 3,141 ! 2,676 2,676 2,288 3,141 3,723 4,039 
02.02 BI 
02.02 BI a> 
02.02 BI b) 
02.02 B I c) 
02.02 B II a) 1 
02.02 B II a) 2 
07.02 B lI 11) 3 ~,Mll ~,9H? 
......... "~" ---~· ~~•, ,_ h 
02.02 BII a) 4 2,755 2,989 
02.02 B II a) 5 3,412 4,052 3,455 3,455 2,943 2,943 2,517 3,455 4,095 4,443 
02.02 B II b) 1,612 1,914 1,632 1,632 1,390 1,390 1,189 1,632 1,934 2,099 
2521 3163 
0,981 0,5!! 
0,463 0,277 
--, ,818 1,088 ... 
~-- .. --
!\fit 1 n~ 
'!t i ;t,t!t 
1 iîij ,. fiq 
~ 1'11 l ,Ari~ 
-- ··----
2,284 1,366 
2,598 1,554 
7,830 1,693 
3,373 2,017 
4,095 2,449 
4,550 2,722 
3,691 2,208 
4,035 2,413 
2,764 1,653 
3,029 1,812 
4,502 2,693 
- -
5,804 3,472 
7,836 4,687 
3,113 1,862 
5,005 2,994 
11,1, ,R 't,655 
3,332 1,993 
4,952 2,962 
2,339 1,399 
~----~--~-~----t-~---'--------------·----f---i-----1-----+-----+----+----+----+----+-----i 
1,339 02.02 B II c) 1,116 1;3251 1,130 1,130 0,962 0,962 0,823 1,130 
----+·-------------.----.----.----1 1,453 1,619 0,969 
:: ::: : :: :~ ~ -- ---- ::::: -:;~:y~:: ~:~~ _ ~:~:: :~~:, _ ::-::: i:: _ ~5~.~ ,~! 4,422 ~~! ' 
~2.02~~---~~~ ·····-· -·-·- ... _ . ... .. -~-'-~~~ 3,~01 __ 2,991 _/ __ ~,991 J. 2,s4s 2,548 2, ,_~a 2,.~.~1 
5,005 5,430 
·-
--......-. ··-----
6,052 3,620 
' ·- - ' 
02.02 B II e) 1 __________ --~,~~- __ 4'-~-~~- _4,082 L4,082 3,47~ ---~-~477 2,9_n ___ 4,_?82 
02,02 a II e> 2 aa> 
n;i n~ » , , ,11 .: 1,1,1 
Il_. 11, k 11 •1 , 
1!~ IIJ Il l I Il 
1,428 1,696 
~ 11(1 i 11:d 
Il f fij 
• 
,.Ul1 
;, _ ~t.U 11 !l•JII 
! 
't 
t 
1 
1 
1,446 1,446 1,232 
.: i<ll i ,.! '·Il\ ,! .l j~ 
il illl;J '.'.m,1.1 tl fiq 
11,,,. i1 11.1,1 
-~ ,;, " 
1 
i 
1,?32 1,054 
J d ,~ f: w,.-. 
1t ~·d 
Ui'li 
i 
1 
,. 11,i 
' 
tl :111 
1,446 
,. j •Il ~ 1 
• Il 
3,544 3,846 
4,838 ~,24') 
- --· 
- . 
1,714 1,860 
l lltlr· ) , 1111 
1 1JII 4 1.I • 
1 .l,1. 
' llli 
~1 ;i!f1 
4,286 2,564 
5,850 3,499 
·-··--···-·- > 
2,073 1,240 
1 n 1 ~,1 ~$l 
·I 
' 
1 
11•11 
11:11 
IHi 
~ ~Hij 
l ~IH 
11,1 .tu , 
Ui:'.Uj I'. 
1, 1 ltt tl, 1U1,' 11,').,/J ll,11.'\ 1,1\11 l,\\'1 1.,,•nl IJ,IIJ 11,IHIU 
: 1 1 
i',l,fl(I ,, , ',11 l ,'1 II 
......... ~~---.... ---....-...... ---------·,-· lL n11Hrh, l1i11d 
,', 1_~'.JL ~-~-1 \'~. _1,11. 11} i .:'' ', 11 ~ _:::~t~~:':''jJ.. ~,·1:1_•) ...... ,·... ,1,..-"' ..... ' 
11.11;1 ,1 li .~,À 
• . -;,,,....... 
1 
1 
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!G~I~GS8El0E9 (FORORDH. (EJF) ~o 974/71) ~ONT;NfS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) FJERKRAE 
GEFLOGEL 
IIOTAEPIICA 
POULTRY 
~-'.EICHS8ETRAEGE ('JERORDN. (E',Hî) '.jO 974/?rl r:~PORTI DI co~1PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
_ :·::. -;-: ,:_: ::ë: ::::::r::, .. .:. ,::.1.[ :'.,\i i ( :ë:C::'.; . .- 1 : J Ji :/7;; COMPENSERENDE GEDR/\GEN (VERO RD. CEEG) N° 974/71) 
ETARY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) VOLAILLE POLLAME 
AARET - JAHR - ~r:z - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR UKL/100 kg 
Pays UNITED KINGDOM 
- ----r~--1 
1 
----~-=f Date d1 entrée en vigueur 6/12/8i: 27/12/8; _ ·- 1 N° tarifaire/ N° du règlement - ~ .. - ---3258 3458 1 i 
I. Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'e,cportation 
01.05 A I 0,468 0,284 1 
1 1 
--·-01.05 A Il 0,221 O, 134 
=+-=1=-~ >---01.05 B I 0,867 0,527 ---- t-------- t---·--
=l~- = --·---01.05 B II 1,366 0,831 --------- r-· -01.05 B III 1,231 0,749 -,.---~------ --01.05 B IV 0,922 0,561 -- ~---- '--
-01.05 B V 1,502 0,913 
---
--·---,----
--~--
-·-----··-02.02 A I a) 1,089 0,662 
----
1 
02.02 A I b) 1,238 0,753 
,----~----
-1------,----.__ __ 02.02 A I c) 1,349 0,820 
--02.02 A II a) 1,608 0,977 i 
---
r I 1=t= 02.02 A II b) 1,952 1,186 
02.02 A c) 2,169 1,318 :=t= +----II ' ' 1 
02.02 A III a) 4 1,759 1,069 
.~ =-~- i -r !---J 02.02 A III b) 1,923 1 1,169 1 1 ! 
! 
02.02 A IV a) 1,317 0,801 -----r-:---· (-·---
·-'--·-~- 1---·----r--
J 02.02 A IV b) 1,444 0,877 1 
02.02 A V 2,146 1,304 i 
02.02 B I a) 4,039 2,455 
02.02 B I b) 2,767 1,682 
--
--·----
·------1--· 
02.02 B I c) 3,735 2,270 
·. 
.__ ____ L ___ 02.02 B II a) 1 ._!!'484 0,9Q_~_ 
~--· ------02.02 B II a) 2 2,386 1,450 
--
1---~- -----···-----
- --·----- -··----·-----
,__ _ ,_ ____ 
1-- ---
--,-02.02 8 II a) 3 2,115 1,286 
02.02 B II a) 4 1,588 0,96~_ 
1--·------t------
---
~·---
-r . -----,----02.02 B II a) 5 2,360 1,435 
>----~ 
02.02 B II b) 1,115 0,678 
02.02 B II c) 0,772 0,469 
02.02 B II d) 1 2,885 1,753~ 
·---------- ---·-·- ---··-r----·--·---~ 
02.02 B II d) 2 2,108 1,281 1 
---
2,043-- 1,242 L 1 02.02 B II d) 3 
' ·--r--- 1 
02.02 B II e> 1 1 ' 
02.02 B II e) 2 aa) 
----~---·---------·-
02.02 B II e) 2 bb) 
02.02 B II e) 3 
2 713 1 , 649 : , i I L _ 1 02.02 B II f) 
:(431T~o~--~---- - _f" --------- t---- : 1 b2.02 B II g) 
-- - - ----- ' 1 1 
02.02 C 0,772 0,469 1 ' ' 1 1 1 1 1 
--r------· --·-··- ·-------·-·--··-- ~ ---------. - ·-
! •I 1 i i 1 )2.05 C 
__ 1,715 1,041 
>· ---·-~--------·· ·- - -·--- ---'···-·-·- -· -··--- ------
1 
·- . 
1 i 
II. Coefficients 1 
--~-.. ---------· . .. 
--· - --- . ---·-
··------·-----_.,__~--
! 
-- ~------- 0)~49 0,969 
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1869/VI/79 
l':f J fR I PRODUKTfR 
lGNI~GS8El0E9 CFOR09DN. (E~F) N° 974/71) ~ONTANTS CO~PENS;TQIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
~~!ICHSBETRAEGE (VERCRON. (EWG) ~o 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) No 974/71) 
MIL CHrRHUGNTSSf 
f"MJIY.T/A !lPOTŒHA. 
.:·:.:~::-: . .:. ~:::::::r::-::. ,-::.-\(.<;..;: (.=:::::· .-:-?:J ?J:!/7;) COMPENSERENDE 8EORAGEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) 
~TARY COMPE~SATORY A~OUNTS (REGUL. CEEC) N° 974/711 
Mll.K PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
lUIVrt PRODUKTfN 
~---- ~~.,.~ ., 
AARET - J AHR - :ê ï'CZ. - YEAR - ANNEE - ANNO - J AAR 1982 MN/100 kg a) 
...1.,AYS : _ ··- ____ __ .. ------4----+ UEBL - BLEU BR DEUTSCHLAND NEDERLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : (x) (xx) (xx) l (xx) ~-----1.----.---__::_--'-'-';,:;:..:..::...__ __ 
1----------------r---+=-24:::c.,_,,2_.s2_.L.2&~L!i.!2,8~ 8.10.81 1 .3.82 6.5.82 1s. 10.81 1.3.s2 6.5.82 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 396/82 481.82 jo?l/82 7901/81 481/82 1071/82 2901/81 481/82 1071/82 
... 
-,, 
t 
I MONTANTS A PRECEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
ex: 04.01 AI {-lactosérum) (g) d) 
~-
_ __il I _ _J_t.J_ __ 2_.21 _ 
_ -2. .. _u_ __ _::_-:) __ _--L.25 __ 
__L.J_6 
-~ 
·--
04.01 A II (9) c) 34.0 34 0 11. I 2.27 __ 1..1.2._ -~ 1 25 1.16 _...,. 
04,01 B I (9) d) 30,4 30,4 9,9 2,03 1, 95 -4 1,11 1,03 -~ 
·-
04.01 B II (9)( 10) d) 
04.01 Il Tll (9)(10) i.l. 
-----. ...&.,,....-----,-- - --· -·---~- - _ IY1._I__ !.9-1._!_ ~- fit~ ., ,n_ I ,.' 1 ' o.;11 
04.02 A II a) 1 (8) 437,_7_r __ 4_3_7_,7___,_1_4_2_,_3r--2_9_,_2_0_~ 28,l~-~----t--16_,_0_2--t--l-4_,9_0-+----~-l----+---~ 
i----.x.::i.. nt. ... n...,1,~ ........ AT _.' T_...,  , \,__,,_? __ ~ ___ ....,(' R..,: )~+-'il.._.l )'-----jf-2 __ 8_7....,.,_7-+_2_8_7_,_ 7_1--_9__,3, 5 19 20 18, 50 
-..; 2-P~- ___ 9_, s_o-+-_-_-lJ_+-----+----1 
(l/, n? A TT <>) 1 ?R7 7 ?87 7 Cl':! 5 li~ ,n lR 50 10 53 9 80 
8,54 7, 94 --) 
--·· 1----,----. 
- .. ---+----l 
04. 02 A tI bJ__...__1 _ ___.(..:...l),_(=2'.J..}...., {8"'"', -1-----+-=4.:;_3'!_,_7 _ ~---1_1.Z,_~ --~9-,-~Q__~_2~A._ ._ __ -_±___ lb, O?_ ,_l.4!_2_(!_ 1-~- r-------1-------1 
04.02 A II b) 2 (1 )(2)(8) d) ?R7 7 ?A7 7 Q1 5 1 q ?O Hl c:.n ~ q RO --\ 
1--.=.0..:..4 :..:• 0::.=2:_..:..:Ac...;I::.::I~b.L--: )3"-------'('-"8'.J.., )_.f-=d:L-)--+-,?~1aN-..,-J.-7+-,,i?.ci1D'4-..-7'7.,__,I--~ l-9,20 , o <n -~~ 4·-· ~o~......,_Rn+-~-=-....-t-----+--~ 
~ n, A TT kl A (81 dl 7n l n, l .. -15,.R . .lS Se ''.00 ~ 8,541 •• 
i-:0:...;4:..:•.:;.0:.:2A:.:.:l::.:I:.:lc=a.t.......:.)m==a=-=tc:. •.:::.;Sè::.::c::.:.h::.::e+iJ./.....:...::15'-"%,___ _ _,l"""8..,_)-+--=d.,__)_-+--•.-.."...,__n+--..,.'l,...A...,n~,'---l-lrl .-,2, 27 i 2, 19 --i, J_ 25 
1 
l .::al=6+l----'....,,'--I----..J----f 
,,.__ ___ ..... ,...,~ ... , ......., . nu....i,",...~ ..... ..,«l--'",_,,,: ___ ..... ,,...P.+-'-+-..... n _____ -t-_1~5~0-t-~1.~~ _.5.00 1 4.,_02 --\ _2...1.!...4~"'-_,2,,,., ..... s=s+'---~..,,'--11----+I __ ~ 
04. 02AII Ib) mat. s:..:è:.::c:::..he~<..~l .::.;5 %"'-. __ (""8~: )_1_.::.d~ ) ___ 2_7..:..., _2_. __ 2 7, 2 1 .. 8, ~ _! ,}32 -~--~...!._!.~- _ ___::-~- --- _l,00 _ _ ,, __ <\~ --li 
-- ---·-· -·-·--
1 ~~,_ n or '>.I ';'f r,i:.'Jt' (R) il) 75 O 75 0 24 4 5 00 A A'J • ..li ? 7.11 ? c;c:. . ....:., 
1-----------t::)'-2_5%_<3..:,.._2_% _(a...8.;._) ---1~d-') __ ~1_2 __ 2...;., 7 122, 7 39,9 8,18 7,89 4,49 4,18 --) 
D32% (8) d) 136 3 136 3 44 3 9 09 8 76 4 99 4 64 --') 
nt. .O? R I a) 1 Q 17 17 R".\ ) 5?lA ... ~Süi'J~':l~l,l_R1-~1~7'0.,,.,_.14-..a,lA-Q~l<;4-~~~1~4 .,,,,,,.hR-+--=-=~-l--'--4-""-L--f-_...._.c.,..>,L-'-f---='-t---+----l 
1---0:....4:...:•..:.0=-2 ...:B:__:::Ic.....b~)'--'-1 '-a:::.:a::.!.) ___ __,(=3L--)-+-----+-4_3 __ 7 __ , 7 __ ~3 7, 7 16,02 14,90 -~ 142, 3 29,20 ~~1 15_~~------+-------1-----+-----+-----1 
1Qd1 r.----'o><=-t...wfl....._?B.......,T._.,,.b,.,___.)l.__...b,""'b,.,___.) __ __il.)___,1...J.1A1-+-, ____ 28_7_.,'-~--o--28?..,_1__...._~12._~J:2.i..2_Q_._ 18,SQ_,___-_-J __ _ 9 80 --, 
8,54 7,94 -A 
16,02 14 90 -~ 
04.02 B I b) I cc) ( 1 ) d) 233, 3 233, 3 75,8 ~~~~~~--1_5_, __ oo_...__-_->_...,1..-__ --+------1---
04.02 BI b) 2 aa) (3) - 437,7 ·h~7,7 142,3 29,20 28,15 
1----"n='"...,n....__,...._.BI._..,,b,.,__,,)2~=bb...,.}~--~0.L.-t-J,.1.A"-'-·-1--=2;...cs7~- _..2112.. 7 __ [__9J_,_5_ .l.9...2.cL. ...J8~. ____ .,.~. e-l0_,.5.J.. 
04. 02 B I b) 2 cc) (3 \ d) 2 33, 3 2 33, 3 75, 8 r-_!~5~ ~-'· O_O __ _.__-_~_ ........ _B_, ._54 _ __, ___ ,_ __ 
____ _9-+fül 
~-·---~~ - ~--,- ' 
7,94 
-~-
2 2 7 2.t12_ ___ .=.j____ __±..,..c;c2=5-+-=-<-...c..,---·.:..-+---·--+-----l 1 16 --) 
J------...!l:::!aC:::,C!::..t ,,_,Il~•.J:;J..::... Q:r~>,:,:.,~l,.,,5c,e% __ ....>.f.,_])L--t-=d )'----t---'9'-"5'-<-6.c.... ~..22... 6 31.1 6_~ -6.....15 -4, .Jc,....,_,,_S0-1---.......... -'L..1---C 
?7 ? 21- 2 1 A A l R? 1 -,,:; , 1 "" 
95,6 95~~ ~-~~ .. .§~ __ __ -:-._~-~~--.::c..LC=-.::_i---lact.n.gr ~J 5'f.(25% (7) d) 
1 ?f; 
-~ 
(\ 01 
3 26 -4 
. 
04.02B Tlb) -~+- .,;;,..1, 0 tl <;'Y. 
----··-·--1-)_25_%_(3_2%_(3)._ __ Al--·- _123.,0 __ 123,0_i_ .. 40,0 __ 8,20 7,91 --; 4,50 
~---- 1 
4,19 --) 
,)32% (1) _d}__ µ.36.,..6--1.3.6..,..6... 1 
"' 
~b::_4 .:...:· 0::::3:;.:A:._cPO:::.;i:.::d:.=s~en=t-=<.,;::8.::.0:::..% ____ __,_( 4,;.,,)'---t-b'-')--;-----"-'---r-=--°"î--=-·-_..___,,-,,__,-+--~--+-------j!---'=--+-........::;;;.........-+-----+-----+----f 
~x. 04,04 C (-Koqucfort) (5) 729, 4 720,4_.234,2 4~_,_ü? l _46, 33 _. 
/ nt. nt. D I (5)(]4)()7) 
1 
-\ .. _,_' i*U'~-.!'Üd!-net 611 prodttit. -----· - - -·- ·--- ·-- -----------1 __ ,. __ _:_ _____ t--
*) J.bntant supplémentaire pour ch:1.que % et! mat. grasses lactiquE:S par 100 kg. poids net ti.~u__!,p_r_od_u_'i'-t_. ___________ _ 
(1) a (17) et b c) d) . voir foot -notes page (,o 7 
( **) M::mtants à octroyP.r à l I importation et à percevoir à 1 'exi;:ortat ion. 
r 
1869/VI/79 
~S~ING58ELOE9 {FORO~DN. (E3F) N° 974/71) 
~LEICHSBETRAEGE (VERCRDN. CEWG) ~a 974/71) 
MEJERIPROOUKTER 
~ONTANTS CO~?ENs;roIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) MILCHERZEUGNISSE 
rMl'xr/A l:POIONTA l~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
. ~·:.:-:-::::..:. . .:. :::~::::::::r::-"..:. ::.:: . .1.(.-~,;j; (:c:c::; . .:.?.::J Tt~/7~; COMPENSERENDE 3EDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
~TARY COMPE~SATORY A~OUNTS (REGUL. (EECJ N° 974/71) 
AARET - JAHR - :êïC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITICRS 
PROO. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MN /100 kg a) 
t--P-AY_S_: _____________ ,4-_(_*_)--lr-r=:-i:-UEm.. - BLEU BR. DEUl'SCHLAND NEDERLAND 
l**J I**) i C**J --~--~-,--' 
)-._D_M'E __ D_'_EN'IRE __ E_EN_VI_GUEUR ___ : ___ ...., __ --tF-2..:..4:_.2:c..:•c..::8.::.2 l. 3.82 ~.8-.2 ~~~ !__!J..&:2 ~.5 .82 8 .10 .81 l:c..:•e...:c3'-'-"-"'-8==:...2 +-'6'....!•.:=.5.,._ •. 8::'.!2::..+------+----J 
N° TARIFAIRE/ N° DU REGLEMENT: 396/82 481/8211071/82 2901/81 481/82 1071/82 2901/81 481/82 1071/82 
7 
I MJNI'ANTS A PERCEVOI.R A L' IMPORI'ATION El' A OCTROYER A L'EXPORTATION 
04.04DIIa) 1 mat._gr~-- (5) - _?.?Qi} __ _ ll.Q..J__~J~,-rn_._QLJ7.,_.J.?. ______ ~-- _2.,..!i2.. ___ . ~,__2_Q___~4 _________ _.. ___ -.....1 
en poidshl0% <30% (5) - 298,5 398,5 129,6 26,59 25,63 -'?> 14,59 13,57 ~ 
mat. sèch~)30% (5) - 582,·;--;2,7 189,5 38,88 37,48 ~ 21,33 19,84 -~ 
04.04DIIa)2 mat.~ (5) - 582,7 582,7 _,_189,5 38~~~7,48 ..... -'?>_ 21,33 ~9,84 ~ 
en poids mat. sèch~J+~ (~1,____ ~-~.!_,_L_ __ @!...1___ ... 1?~~L .... ~.1LL-M~- -:,, 2$...J!) ____ _].J,...SJ....._-: __ -----·--+----1 
04.04 D II b) (5) - 691,1 691,l 224, 7 46,11 44,44 ~ 25,30 23,53 ~ 
ex. 04,04Eia) (-Grana pad etc.) 1~~! - 991,5 991,5 322,3 66,15 63, 76 -:'> 36,29 33, 76 )-.------------'----~1.-1+----ll--- "----'---~-- ___ ...:..__~-'..--J...-._:... --· ...... ---+----l---+--------1-----1 
04.04 E I b) 1 (5) (12) - 814,4 814,4 264,8 54,34 52,37 ~ 29,81 27, 73 
04.04 E r bl 2 c_~ ..... ~--= ~;4; ,6 __ ~-3_,1 __ --1.--49_,_s_0-+---;_8 __ ·~--s--:~.--~---_-..... _-2-7-, __ ~-7--<,_---2-s-. 4-6·-~-::i, --------1----1 
04. 04 E I b) 3 ( 5) (15) --=-- __ .. ___ _. __ -_ __,.... __ -:----'----_,.,--4------+-------1-----::i __ 1--__ -4-__ --1 
04.04 E I b) 4 (5) (15) - ·---+-----+----.+-----+--~-----1,------1~----+--7---'f---·-1-----1 
ex. 04.04 E I b) 5 
1---------~,--------~----lf------t-----4---~-------1----+------1----+------,~----1----+---~ 
.__ __ -_As_i_ag..:.o_e_tc--'.1-<:.....l_O_%_(_s_)_(l_1_)_(1_2_J~_-____ 565,5 565,5 ~~.s __ 37, 73 36, 37 , ~- ?_o_,,:.....7_o_.i........:.l:.....9'-",2_5-1-_-:::> __ -1-__ _...j. __ --1 
1---------..l><):,:,.:, 1:::.::0%=-.:..::< 5:..:.)__:.;(1:.::1:.:..) _(.:..::l:;::2.:.,) f------+-7;,.._:4~§__c..H].i.§_j_~q1,.L _19 .JIB-+ 48 OB_ -f ~-1.7._,...,,_3_,_7 ---+-~2=5c.,..4::,,,,6e<...+-I _--':> __ -l---~1----------,1 
- Esrom etc. f<10% (5) (11) (12) - 388,8 388,8 ! 126,4 2s425,00 -::.\ 14,23 13,24 j ""' 
1.---------+-')-l-0%_(_s_> _<_1_1_) _(_1._2_J r---_--+-5~;~-;- 58 3 211~~~ 6 ___ -3·8. 91 37. 5~ ~ -2·1--_-3-5~:-~-1:.eg::s-6',L --+--1- ----.,,=--+------1-----1 
1--04_._o_4E_r_c_>_ma_t_._::_gr_f~1_0% _____ (_5 __ > f-----+_17_6_...c.'_7-+---1---7_6.:...., 7_t-5_1...;..,_5-t 11, 79 11, 36 ~ 6. 47 6. 02 
\ ~ 1~ ~ 
~en--=-po_i_as_ma_t_._s_è_ch_1-etµ_o_% ______ (5_l....-_-_--1-_29 __ 4~5--+~ __ 95,_8 ____ J.9-:..i...:::6:.:::5-+_,,l:..::8'...J..9 ... L'----- t~o .... 7~s~_..j__,1~04.:,/.oc..!....l ............. --.......t.-----l1------i 
1--0_4_._o_4_Er_r_a_>_en_po_i_c1s-1·1-(_s_o_% ______ c 5_l--'-_-___ ... _7_4_7 __ ·_~~~:- -~~~ -~9, 88 48, os_ ·---~--- 27, 37 25, 46 
. 
~ 
L-----m_a_t_._s_èc_h~eL}_8_0%_· ____ (_5_)~------lr9_9_1,5_--t9-9_1__:_,_5.......,_3_22_;,_3 66,15 ~~-.l.-.--!,---1...::3 __ 6,_,2__:9_+--3::...:3~,_;_7_6-+----l-----l----i 
...:;, ~ ~ 1--0_4_. 0_4_E_II_b_) ________ (_5_)i f------t-6·_2_6-'--, 6 626, 6 203, 7 41, 81 --=4~0.L, 3::..:0:...__; __ ..,ic:1::=.2.,_9o..4:..._.!......=2::.!1~34:!.....)_1 ___ __. ____ 1-----1 
1--2_3_.0_7_B_I_a_)_3 __________ LU_.=.... ____ -____ c____-__ L..,.---=.. __ ....__-__ ......_---..:.-_ __._ ___ ~_._ ------------ ----:)--l--------1-----4 
23.07 BI a) 4 (6) 
23.07 B I b) 3 (6) -:- ~B;l- ·--8;7-2 :a->---Ô~58~-Ô~S6- ~ 0,32 0,30 
1-------------------t-----lr·--·· ·-- '------~·-·- - - --~-------- _,, ___ --J.----l-------- ---11-----+----~ 
23. 07 BI c) 3 {6) - 27,3 27,3 8,9 1,82 1,76 ~ 1,00 0,93 
1-2-3 ___ 0_7_B_I_I __________ (_6_) ·'---_--.........a------'----_---1-------+---_-·->---~- -_·-~---1--_··--+--_--+---2'---+-----1------, 
L------------------r_r_....-CD_EFF __ ICIEN'!'_§___ _____ --- ---- --------r-----
UEBL - BLEU l, 081 1,081 1,025 - -
BR. DEtJrSCHLAND 0,917 0,920 
L-----------------..l----------l-.----l-----·----+------1------
NEDERLAND 0,957 0,960 
l'i) ....... _ .... __ ,__ rio 'h-,,~= ,.....,.,.. 1 (l(l \,.'; -·,, __ .._ ~. --·-- .~. • • r=-;------. --· 1 ___ j --- ----1----4-----. 
( •) >bntant suppl.émeJ,tair_~_l"'!"'_<:".• iue % d• mat. g,:""ses >f ques ~100 ~l.'91<> net ~OQ..u1t. ___ -~-_ ---+----1 
(1) à (17) et b) cl d) : voir foot-1otes paBe, tê , 1 ---l-i---1----__jl----+----+----J 
( **) ?-bntants à octroyer à l'import 11tion et à percef ~ ~-~l' e~~-tf i-~~~ _ ._ ____ ~-----t--~----~----+----11------1 
-i--t-~-~-- -r--T-- -,-1------I-I --j-.... ____ ..... 1 ___ -l------1 
~---------======~~::_-i-~--------.. ---~--- - ~t-~ =~- __ i _ .,___.. _! --·-_-_Li--__;.1-_~------~i--l::::::~:-_-_-_~--~-----~_-::_-_--1......, 
~------1-.. .. -~-----·-- ---- 1 1-----------------··-- -
__ _j___ _ 
1-----------------. --- - --
1 
L----------:--L---------·-------------------
4f, 
1869/VI/79 
IS~I~GS8ELOE9 (FORO~DN. (E3F) N° 974/71) 
'_E!CHSBETRJIEGE ('JERCRDN. (EWG) ~1° 974/?ï) 
~ONTANTS CO~PENSATOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71} 
IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE 8EDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
M( J ( R l PHODUKtt: R. -
MILCIICRl(UGNI SSE 
rMt.J(.f/A 11PUIONTA 
~fARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. CEEC) ~o 974/71) 
Mll.K PRODUCTS 
PRODUITS LAITI[RS 
PROO. lATT. CAS. 
zu1vnr~0Du1<1rn 
AARET - JAHR - :1:[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR1982 MN /100 k§ a..J 
01\VC' ~ ... ---····· 
--· ______ __;~--f-7-:-:--:-1.IE fTC'~UT-=-=-:-.BL:Dr.J;'T~T---+---..11'1R~pEI..ID:iC~-·"'llir:·""L---ll----.,.---NEll\WnµEE"'D!lT.8NJ.211'mD_,.---r----J 
(~) 26:~}021 Jt~~.821 _ ~--,-:_O_:_~~ 16.6.82 -4 ~-~2 16.6.8 
1235/82j 1520;02i-~ 1235/82 1s20;02 ~ 1235/82 1520102 
~D'ENTREE EN VIGUEUR: 
N° TARIFAIRE / N° DU REGLF.MENT : 
----~-,p 
I M)~ "ANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCrROYER A L'EXPORTATION 
ex. 04.01 AI (-lactosérum) (9) 
04.01 A II (9J 
04.01 BI (9) 
04.01 B II (9) (10 
-----------------t-----1-----~----- ··-~-- r~. 
~-----+---a_) ___ 1_0..,._9 ____ !..3.1.i. _____ ....... 1..,~--~-- -·-··---- ,..JL.56 -~ 1,51 _____ ·------·- ____ --+---
a) 8,5 10,s 1,04 1.11 o,44 1,1s 
04.01 B III {9) (10 
04.02 A II a) 1 (8) 
04.02 A II a) 2 (8) 
6,9 8,5 0,84 1,38 
-------+----·- -------- -·-·----·- --·------ -·-·--
d) 
t--------~---------4----1----- ··-----+----- ------ ---- ·--··-il----+----+-----1-----+----1 
157,1 194,8 19,21 31,63 
______ ,__o, 35 __ __o, 95 ________ _ 
8,06 l.l, 71.J 
---·····-----~ 
d) 103,3 128,1 12,63 20,80 5,30 14,31 I 
--------+-----------+------- --~---- ---- t---·--i---------·+----.-----1 
04.02 A II a) 3 (8) d) 103, 3 128, 1 12, 6 3 20, ~ -----t-5......:, __ 3_0_1--1_4:_, 3_1-+- -----~----1 
04.02 A II al 4 (8) 
-------'-~1--n=,__1-+-.... s'""3'"'""8,.__+=10=3"-'-"9--i1----- J.9 2 4 16 87 4 30 -t_l_l~60-+----+-----+--..-
n,i fl? 21 TT h\ 1 {l) (2) (8) 
---=-=::..!......:.=.~-=-i1------_.,l::.:5::..;7..i:-l_ -+=1.::..94-".L.:8'---,I----- ...12....21 31 6 3 -+-----l--"'8.,_0"-'6"---+--'2"-"l,_._,_76"-4----1---·-+-----l 
nA. 07 A TT hl ? (l l (?\ (A\ ..__ __ ...,. .......,--C._.__.~.,____....___~........_....,__......,...,_ .. _......., rll ____ l.loJ. < 
04.02 A II b) 3 (8) d) 103,3 
------•4·,•- ~•&·••·-" ·--·-- -.~ ---&--·· •t---w·., ,•••· - - • ._._. • 
04.02 A II b) 4 (8) d) 
0A -::;,. 1 ~m c,.h,-.ho '/lc:;ot. (Al ri l 
J 
)15% (8) d) lact.n.gr. 
,f 
04.02AIIIb)mat. sèche (15% (8) dl 
1 ?A 1 --- -1.2,..6.~ '+--'U-i?fl.oO,.,_f\ _______ ...5.,-30..-r l A ":Il 
1_.20,_~. 12,61 2:_o,ao s, ·m 14, 11 
83.8 103 9 . -- _10.24 16 87 j 4.,...N 11 60 
:::::::::============================1?::?====1:s~,~2--i-l --·~ . .J., 49 i 2, 46 -~ -~ «--1·--""',"'",,_,t:.'"".a'-+l ----t---+----l 
_________ ..:o:,._ ____ t-----t---26_,_9_.t--3_3~, W- _____ 3_.._, 2_9__,1---5..,., __ 4:?_._ ___ _ h._3?_ ~--3-1 ___ l----+----1 
12 l ! .-1. ... 1.._.q.___+--1...,....au.n--+---1-.......,__ oc:;_,,:n.,__-+-_1....,_-:i...._s~---+-----i-------i 9 8 
lact.n.gr. )15% (25% (8) d) 26,9 33,4 3 29 5 42 1 38 3. 73 
,)25% <32% (8) d) 44,0 54,6 5, 38 8,87 2,26 6,10 
)32% (8) d) 48,9 1--6_0_, _1---1--- ______ ....._._5 __ ,_9_s--+_9 :•_ 0_s __ ~--- _2,_5._1_+--_6~, _78--f---+-----1-----1 
04. 02 B Ia) (3) 
-------f----+-1_8 __ 8_-'-, ... _• _ 233,~- _____ 22,99 37.87 
·- -~5=---1--=26"'--'-'0=5'--1-----t----+----I 
04.02 B I b) 1 aa) ( 3) 
- 157 1 194 8 ~..11__ 31 63 
nA. n? R I hl 1 hhl (3) nl lf\":! 1 l ?A l 12 .63 J() 80 s -:in 1 d ci, 
04.02 BI b) 1 cc) (3) d) 83,~- 103,9 
-
10,~ 
~·-~-! --- 4,30 11,60 
--
04.02 B I b) 2 aa) (3) 
-
157 l 194 8 ~ 31 63 +-==-,...:=-.-+- _ -··- --+-'8'-'-"-0~6-~2l_J6::_ .... ___ -+------f---
flA n? R T h\ ? hh\ ''.ll NI 
.u_ ____ J,...J..4--UL---f~~-=--t-..c._L.-.-t----;---'----j--L--- ----t--=-5,_3::...c0~---+-l'-4C.L-3_1-+----+---1------1 103,3 128 l 12,63 20 80 
04.02 B I bl 2 cc) (3) dl A3 8 103 9 10 24 16 87 4 30 11 60 
f\A 11?1'1.TT,:, \ -~-1- .~_.J ,,. l c:;oL ( '.l\ ,n l? ? l c; ? 1 AO 
-i 46 
. 
(l t:., 1 t:.Q 
lA.ct.n.gr. )15% (7) d) 34,3 ,___42,6 4,20 ~- -----~------4~, 7_6__,·----.---+-----1 
04.0?BIIb) :::~• ~~:~ <-2>~:: ~~- ~--~~=~::J --- ~~ -~~~~-~•~+--"""l4+-:~h5<-+----
425%-(32% (3) d) 44,2 1 54,8 1 5,40 8,89 ---~_2_1 _ _,___6,_1_2 ______ -+----1----l 
)32% (3) d) 49 ~t= 6.00 9 88 2.52 ~ L 6,80 
04.03A JX?i~on/AO'i! _Lil h) - _ - _ - ----- .. _ ~---·- --~---------·'-·-··-----
mat. gr. )80% <,82% (4) - 366,6 1 454,5 . -~4,;;:-- _73,_~ -----4-'-18.::..J.c..c8...:.0_+--5-'--0,_7_7-+---t-----1----i 
),82% ( 4) - _?.??~. 465, 9 +--·· ____ 4?_. 93 75 6S Il Cl ?7 c:;? 04 
1 
1 i 1 
~--..ltf\~.:.t:·.aJ·· :,L.l:,L.J;L.:-T----(-5-) _(_]_3_)~ /4~(;'-ij rl\_..h..._,\,__-tr!------~~-r=-1- -,--~--~~-~-: 1 - 1 - ·-+----c,1------t----1 
04.04 A II (5) - 1 .315,0_L390,7 __ : - _: 38_,51 __ 63,43_ '----!~~L~------1 
"'~ n11 n11,.. (.diaquefo.tl.L (51 ~---·- __ 258.,_1 ... -320..,..a_ ____ -··· ... J1,.n2_Js2 .. o.a __ ~-- _ -~U...27 · 35 83 i 1 
1 ( 5) (14) (17) ·- -::_ - - -~- ·- - - - 1 - 1 04.04 DI 
-----+----! 
1 
1869/VI/79 
I~~I~GS8El0E9 CFORO~DN. (Ejf) N° 974/71) MEJ ER IPROOUKTER :•10~JT A1HS COi•1PENS..:. TOIRES :,10NETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) MILCH(RZEUGNISSE 
,1 EICHSBETP.AFGE ('/EROP.DN. (E'..IG) ~~o 974/lî} I~PORTI DI CO~PENSAZIONE CREGOL. (CEE) N° 974/71) 
_ :~:,:_~ c::_:_ __ r:~:.: _.:..-.L--,.;.;; (c::.;.:.;;, ,.,,_j _i;:f7', OJ'.~PUJSERENDE )CDllAGEN UERORD. (:CEG) Nu 974/71) 
~TARY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) ~a ?74/71) 
AARET - JAHR - :1CZ: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
PAYS: UEBL - BLEU BR. DEUl'SCHLAND 
CMt.Y..T/A n'OIU~nA 
Mrt K l'HODU( TS 
rRODU[IS LAITILRS 
PROO. LATT. CAS. 
lUIVELPRODUKTEN 
MN/100 kg a) 
NEl)ERLAND 
- -- ------- ---- --------+----f-(_*_*_) --,-1 -( *-*-)--.1·-----~----------,-----f-----,-----,-----.----~------1 
1---D_ATE __ o_·_~~-~-~~~-------- -~-(_*_l___.__,,.?Q_ 5 azl 16 6 821 ---', l'lf\ i::; Q'} lt; "-.a; __ ---'? _ ...µh.u..."i::;..L..Col.L,.,, __ +-.L! lC.u.-i:'-1..n°'""'-+--.,--===1t=::::::==i=~'.__J 
N° TARIFAIRE / N° DU REGLEMENT : 
1 
1235/a2, 1528/821 --'f 11235/82 1528/82 -----:) 1235/82 1528/82 
I IDm'ANTS A PERCEVOIR A L' IMPORTATION Er A OCTR, YER A L 'EXPORTA'nION 
1--_0_4_. o_4_D_r_ra __ )l_m_at_._gr--1. 1-"<_l_O% ___ (_s_) ..__ ___ ~~l_EO, 4 ! 11, 86 19, 54--1---- ___ ...__4_:__, _98-4---_1_3"-, 4_4--l------+-------11------.1 
en poids )10% 30% (5) 143,l 177,4 -~-?.-~ 28,81 __ ?,34 19.82 
:==0=4~. 0~4~D~r_r-a::,2:_:-_:_-:_-:_
8
_::--4.
1
1_:_5_: __ :_:_: 1----------+~_::: ~ --~::: ~= ~~ ;: _ ,!;_ 1~~ ____ ;~: :: :: : ~~--- ------------'------.1 
1,-_e_n_po_1_· ds __ m_at_._s_è_ch_e_.n_)_55_% ____ (_5_) +----+-2_48_,_ l __ E, 7 3~ 3_3 ~~96--~---- __ ,_ 12, 7 3 _34_,,'--3_7_1------.----1-----1 
04.04 D II b) (5) 248,l 307, 7 30, 33 49, 96 12, 73 34, 37 
l---------------,(..-,,5')+-----4-------4----- '----·- 1-----'-------+------1---~---+----------+-------l-------1 
ex. 04.04Eia) (-Grana pad etc) (ll ----+3_5_6_,_o_-+--44_1_,_s __ -+------ 43,52 --~,68 _____ -~~..'.~c..!~~ -------i-----1 
1--_0_4._0_4_E_r_b_)_1 ______ (s_)_(_12-+-----t-2_92-',,_4_+-3_6_2.::___,6_+-------35_,,c....7_<!_2_sJ5n_ ____ ~--1:2,_Q~_4_Q,_50 
04.04 E I b) 2 (5) 268.4 332 9 ":!? Rl c:,, rH __ ;12 . ..3.L,-J,,L.Co'-+-----+--~1-----1 
04.04 E I b) 3 (5) (15 
1---:-:-:0_:_4_\_:_:_) I_4_b_) --5·~-(-5-) _(_l_S---1-- ----- :_ ___ --~~~~=-= ~-:1-~-+-
-Asiago etc.r<lO% (5)(11) (12 203,1_ 251 8 . _ -~_,_83 40 ç!9 -,-------- __ .lQ_42_j_2Q 1 ~ 
),10% (5)(11) (12 26~,4 332,9 32,81 54,04 13, 77 37,~ 
I----_-E-sr_o_m_e-tc-.-1Lr_-<l_0_% __ (5_)_(_11_)_(_12-+·--- 139,6 173,l :---- ·{;·,-;.;;~~~-- --------- ---;~~ ~~34 1 -,-- L 
J_ ______ .Jo..2:).:::l.:.:0%:::.._~(5::..:)...:.(::::.11=.:):.__:_(...:.12+_-_-+2_0-'9 ,,__4_-t---;-_5_9,._, 7_··-t-t-1 --------= 2~~,:;;-çi:;,- -- -- 10,74 ~~:~ ~- -~-
~-0_4_.o_4_E_rc_) _ma_t_.gr_--1.~1-1_0_% _____ (5) 63,5 78, 7 7, 76 12, 78 --1--3.:...,2_6 __ -+-- __ s...:.,_79---+----11----+-----1 
~-=e::.:n:....:po~i=d:=s __ m=a=-t:.:·:.::s..:èc-=:~:::i.z::::.;0.:..:% ____ ...:.(_5.:__) t---+1_05_,:....8_+_1_3_1_,_,_l~r-- -ti-:1...:.22 ,--=-9--=-3--+-=2--=-l-'-, 2~9:._l----~-=5:i· -=4=-2--1--=l-=4.L.6::.:5::.....+---+-----+-----1 
04.04EIIa) en i:oids~80% (5) 268,4 332,9 ~ 32,81 54,04 13, 77 37,18 
1--_____ m_at_._s_ècti-----?e._~_0% ____ ( _S )-+-----+3_5_6, O 441, 5 43, 52 71, 68 18, 26 49 ,_3 __ 1 _+-----+--------+-----1 
1--_0_4_. o_4_E_I_r _b_l _________ (_s_) t-----t-22_5_:_-o __ ._22~, o-~--= ;7, 50_ -~~~~:-_-_-_·-_ ~1 , 54 ·--;~~ -----+------1------1 
.___2_3_. 0_7_B_I_a_)_3 _________ .c.( 6_)-t----+------'----------- --~-~-~---- --~=----+--=--+------l----+-----1 
23.07 B I a) 4 (6) 
23,07 B I b) 3 (6) 2,8 3,5 0,56 0,79 o, 30 0,54 
2 3. 07 B I c) 3 ( 6) 8, 9 _ ___,__1_1__,_,_o_,__ ______ 1~,_7_6.:__--+.....:.:.2.!.., 4-=-6--1------+---o--'-,_9_3-+--_l~, _70_-+-------1-------1-----l L-_,:.__ __ ___: __________ -t------'t--~ 
23.07 B II (6) 
II OJEFFICIENTS 
------~--------;----+----
~-------UE_BL __ -_BLE ___ u ____ t----t-1_,_0_2_s_j"-;:-, 03 __ 1___.. __ ---J~. =-'-------------l----+----+----+----t----1 
1---------=-~-rnLAND_DEUTSCHLAND --- .__::: __ ---~- ----- _Q__,_~2__ _QL~J§_ ·-- -o-.-=9-80--1--0-,=--94-6--+----1----+-----, 
a) >bntant de base par 100 kg, po;;,;;-;;.,t <IJ produft.----+-·-:~~~-----'-------·----=----.... ---4---------+----1 
(*) Montant supplémentaire i:our ch.;que % d~ mat __ ·~-asses_ li_c_t.ique::li.-:·I:.__~--~-0~-3E? __ i ~s- n-et dll. J:?!od!ïui-ti:. - __ 
(1) à ( ) et b) c) d) : voir foot notes p4_9~J_, ___ J ______ 11-------'---------------
(**) Montants à octroyer à l'impo~1ation et à percf~ir à texpor::!:'tion. _ ----'-------- _____ __ . --+-----+---
! : 1 _.__1 ----+---t 1.-----------·t------r--:-__-_t~r:::-__-_ , -~=i-=~=--=,- ! 1 1 
1-----------------~----1,--------~i _______________ L ___ L _____ , ___ j 
"--~l--. --~ ~ - ' 
---·----- - t 
------------+--- 1 
_____ i __ -------------- - ---+--' __ J 
1 i 
------------- -. ------ -- ---- . ·-------f---·; 
1 
48 
rsim1GS3ELOE!:t {FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ."·1mffA~HS CQ.'·1?ENS11TOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71) 
1869/VI/79 
MfJlRIPROOUKTER 
MILCHER7[UGN1SSE 
r MAA. T / A llPOIONTA SLEICHS8ETRAEGE (VERCRDN. (EWG) ~a 974/71) I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
__ ·.· .:-:-:.<.:. '::::::: r::,: . .: ,-:.::::.1.( :(;..;; L C::c:<; ,:.,::i:3 TJ::..jï ~; COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) 
~TARY CO~PENSATORY )~OUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974171) 
AARET - JAHR - ::r:z - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROO. LATT. CAS. 
ZUJV[LP~OOUKTE~ 
MN/ 100 kg à) 
PAYS: UEBL-BLEU \-~-r-1 l BR. DEUI'SCHLAND NEDERLAND 
DATE D 'EN'1REE EN VIGUEUR : ( *) 5. 7 .82 ; 
-------·-------------t----t------l------
N0 TARIFAIRE / N° DU REGLEMENr 1739/82 
~ 1 1 / 1 5 · 7 .82 5. 7. 82 -. -1739/s,-- --1------ 1739/82----r-t-:=-· ·-
I IDNI'ANTS A PERCEVOIR J L' IMPORTATION fil' A OCI'ROYER A L 'EXPORTATIOO 
l'-e-x-.-0~4~.""!'0~l~A~I-:-(-~l-a-c-to-s~erum'~-!)--~,-..i)~-.)-.-~---,;,\---:-, ---+----,,--....-i---.----..---..----+----,.---t"' 9 d 15,2 2,46 1,69 
..._--------------~t----+------+l---~---·~-----;-----1---11-----+-----+----l----+-----I 
(9) c) 2, 46 1 1,69 
1-----------------t----+----+----+----+-·-·-r-----,-------t------t---·--t-----+---
1----:_:_:_::_:_;1 ______ (_9_) -~_
9
o_\ .... _:_: _t----+------ _ ~ :: :: . -----f =---= _:: ----i-----~------ • 
1--------------'-(-'9)'--"0.;:,.;;0~lt--d=l'----t---'-'L.:C-..-+----+--·-- -1..,.38 __ .._ ______ -.U5--i----t----+----+--~ 
1----------------'-8-i) t-----t----+----+----t-3_1 __ ,_6 __ 3 >---- 21,76 
04.01 A II 15,2 
13,5 
10,5 
8 5 
194,8 
04.01 B III 
04.02 A II a) 1 
t---------------(8_),.. __ d_)_-a-------+-------f--·---- 3,9.~~ -·- _ ~---- !_~----·-+---+-----+---~ 128,l 04.02 A 1I a) 2 
128 l 
·--
04.02 A II al 3 (8) d) _ ------- 1-2.fUQ..._ ---.. --+-----tt--1_.t1...,_,,....._l+-----+--- ---------~ 
04.02 A II al 4 (8) d) 103, 9 16,87 11,60 
-----------t----+--·--·-· - --·-------·- ----~- r------------,-.....---·-+---------- ·-----t-----+------+----1 
04.02 A II b) 1 
04.02 A II b) 2 
(l) (2) (8) - 194,8 31,63 21, 76 
----·---------+-·---tt----- ---------t---'----+---1-------~--1---t----·t------+----4 
128,l 20,80 14, 31 (l) (2) (8) d) 
04.02 A II b) 3 
~-------------(-8)-;-_d_l __ f-12_0_,_1 __ ._,. __ -t--_ -~0,80 _ . 14,31 
.,__0_4-.0-:-:-·~-~-a-~-m-Ia:-.-b-~ec-' 
4
h-e--:f-(1_5_%--·--:-:-;--:-;--.-l~-;-:--r--=- -r = ~:~1~ ~---1----+-----+----1 
lact.n_._gr_.~)_1_5_% ___ (_8_) __ d_l_-t-_33_,_4 __ ----~ ---- 5~~! ______ ,_I -·--+--~"Q_ ------f'------+·---·--+------1 
------ 1 
0 4. 02AI I!b) mat . sèche~k'.-=-15::..:.%.::. __ --:(-=.8.:....) +--.:c:d:....) -..+-:l:...2.L-1 __ 1-------i---·---,,·--). 9 7 
lact.n.gr. )'15% ( 25% (8) d) 33, 4 
--------
3, 73 
1...15.,__l----+----+-----+-----t 
1 5,42 
-- --------t- -----+----t------t---------,.-----,-----+----+-----t 
)25% <32% (8) d) 54,6 8,87 6,10 
)32% (8) d} 60,7 9,85 1 6,78 
04.02 BI a) (3) 233,2 37,87 26,05 1-------------'----t---r-----i-----r---.----.... ---•·-------lf----+----·t-----+----t----1 
04.02 BI b) l aa) ( 3) 21,76 
·-· 
1--------·--------~i-------r-11_9_4 __ •a __________ -·--t-3_1_, 6_3 ___ _ 
04.02 BI b} l bb) (3) d) 128,1 20,80 14, 31 
___ _,__ ___ ...,__ ___ __._ _______________ ,--___ _ 
~--··-
------
... 
04.02 B I b) l cc) (3) d) 103, 9 16,87 11,60 
04.02 BI b} 2 aa) (3) 21, 76 
----·;------....-----·---------- -·--·-1-----il----+-----+-----t----r-----i 
31,63 1194,8 
04.02 BI b) 2 bb) (3) d) 20,80 128,1 14, 31 
·-----it---- _.., __ __, _____ >----·--+---1-----t-----+----+-----+-----+----t 
-
04.02 B I b) 2 cc} (3) d) 103,9 16,87 11,60 
--
04.02BIIa} mat. sèche (15% ( 3) d) 15,2 2,46 1,69 
lact.n.gr. )15% (7) d) 42,6 6,92 4, 76 
.,. 
04.028IIb) mat. sèche (15% (3) 
._::fr=l _-. __ ,........ --~l,97 _____ _ 
1------l_a_c_t_.n __ ._gr_. )15% (25% (_7_)-+-_d_)_--t-_
5
4_2
4
,
1
6
8
_ _ ___ 
11
_____ --:1...:.:~
9 
·----c- :·.:: 
1---------t-)_2s_%_<3_2_%_( 3_>-t-_a_>_;--- -·--+----t----l----l----
l---------:~--___!L)_3~_% ___ ((43_l>-t--a_> _1,o~s [ __ i __ 9,88 ~- ,~so I 
04.03A poids en J80% b) ~ T-- _ -----J-=---11----t----·r-----r----1 
:~~~~:~m:a:t:.gr::.::)B::a:%=(=8=2=%=======(4:)·---t_::_-~~~:·4:5_4~,~5 --r i=~ ~~ _ -- - 50, 77 
----__ ..i;.~_8 __ 2_% ______ (_4_) ___ - __ ---ir-4 __ 6_~_._9 __ i -----+-------- !2~~--- -- _._ ___ ..,52 - 04 _ 
___ 04_._0_3 _B ___________ ( 4_)-+-_b_)~--+---r: ___ ri---- ·-- ... - . ------+----,-.----+---t-----t---r----+---
04. 04 A (5) (12) - 390,7 1 ,63,43 
1--------------------+-----t---f-------'----l~---~----------+-"-----+---t-----;----;-------, 
1-e_x_._0_4_.0_4 __ c(_-_Roqu__.::.. __ e_f_or_t_) ____ (_5_)-t-----1r3_2_~ __ ,_8 __ ~J __________ , 5_2_ . ..,_0_8_, _____ J _____ -+--'~~----
04.04 Dia) mat. gr. Kt-0% (5) (12) - 120,4 . 19,54 1 . 
dl 1,35 
43,63 1 
35 83 1 i.__. 
13,44 
.j 
1 
·------~·------ . _._ . r·-· . i 1 
~:?_7,! ----------- ?_8_.Jll _· -- ----------~~----:----~---+--'-~I 
1 j 
259, 5 - ----·. __ 42_.'..~-- . ··-- - . 28, 98 -----i~--.. - - ------;i----: 
1---------~------ --·-·· 
en poids M% < 30% (5) (1. ) -
mat. sèch~-~~ .. ___ (}J_ -~.Y . _-=_ 1---------
L_ _______ _L__L_ _____ ..!__ ___ __._ ______ ----:_ 
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r~~1NGS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
~LEICHSBETRAEGE (VERCRDN. (EWG) ~o 974/71) 
~TARY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
1869/VI/79 
Mf'JERirRODUKTER 
,'•10/JTA~JTS co:.,::,rns;.TOIRES MONETAIRES <REGL. (CEE) N° 974/71) Mll(ll[Rl[UGNISSE 
1/V\f'.Xf/A IHHDtHA I~PORTI DI COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) MILK PRODUCfS PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUI VElPRODUKTEN 
AARET - JAHR - :rez - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 MN / 100 kg a) 
PAYS : UEBL - BLEU BR. DEUTSCHLAND NEDERLAND 
5. 7-::-a2--·-i-----s-:1.82 t-----~-----;-s-.~7 .-8-2 ~-----ri~--~,---__,.., ---
Nn~TEARDI'FENTREAI __ RE__/_~_ Nn:-DyrU-~REGLEME~!!R -NT-:--~----~r~1i1 --- --·-t-------PfM- --- --- t,· ~D.YfJL ------+---}--- 1 
• ?()7/;; /Q') 1 ~()71': /Q') ' r,~~~--,~~--- 1 -: 
I IDNTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION E'r A OCTROYER A I 'EXPORTATION 
04,0401b) mat. gr. ~55% (5) (12) 259,5 1 42,13 1 28,98 
,__ ___ -- - ~- -- ,_, _____ .._. ______ ,.~. , _____ --~--~ 1-------- ----+---4 
en poids ma_ t. sèchE{)55% (S) (12) 307,7 l 49,96 34,37 
04.04 D II 1;~ --=-- ~~~L?·-=--=--F·---~-7419~6. -~-==·FL---=_ ~~- 37 -----'--
L--.:ex=·..:..0..:..4':...:0:...:4~E.:::Ia:::l:___:(_-_Gr=:.;:ana=:_.nad==-=e.:::tc=:c.)c..;(c:::lc:l.,_) +------11-'4'-"41=-L::·5~-+----- __ _ --filL- _______ _ ___ __ 11 a 11 --+----+----4-----,1 
04.04 E I b) 1 (5) (12) 362,fi 58,87 40,50 
1--------------------+-----1---- --tf----+-·--- -· ---------------+-----! 
ex.04.04 E I b) 2 
- Asiaga etc.f<lO% (5) (11) (12) 
..__ _____ ~h_71_0_%(~)(W(l2) 
l----E_s_com __ e_tc_. -1,r_:_•<_10  _:_%_(_5_:) _:(_l_l _) _(_12_}-t----+1_7_3_,_, l ______ -----1--2_8_._, l_l __ _ 
l)l0% (5) (11) (12) 259, 7 42,16 
1--------~~---·-----·------------ r-------~--~~-- -------~ -----1-------+------+-------t-----+-----t 
'---0_4_.0_4_E_Ic_)_m_at_._g--1r.f1--<_l_O% ____ (S_)-i------1---7-8_, 7 ___________ ,___ __ 12_,_7_8--1----
en poids mat. sèchel,10% 15) 131,1 r--~-_21,29 ~ 
04.04EIIa) en poidsr(80% (5) JR,JJ. _______ 1 ___ .-2.ll 04 .f'--- -31...liL ---~1f-----+----·+-~--1 
~----m_a_t_._sè_ch __ e_.__l>8_o_% ____ (_5_l +-----+4_4_1._,_5·---~-t-- ··--- -~~~----- ___ J9, 31 ____ _]
1 
____ 1------~-------i 
04,04 E II b) (5) 279,0 1 45, 30 3] ,Hi , 
------------------~- ----·-------r----------+---------t --~- ---c-•-··-·t·-- ···-·- -- ,_ - -r~---
a......:2:.:.3:.:· 0:..:7:.....=B:....=.I_:a::.:)-=3 _______ _:_( 6~)'-+-----t----t-------- ____ ·- -- _ -------- _ ,--- - _ ·-----1-----+-----+-----1 
-----~-·-8 ____ --~=------~-~-~=eg=:-__ -_-. __ ~_-___ -_-_-_-_-2_8_,1_2 __ -_~=-1~-----J---
54,04 37,18 
------t-·---t---·----~ --~--------- t------ -~--~---· --1-----t-----l 
332, 9 
------~-4--+---+-----+-----+-----1 
29,00 
-~L 79 __ -->----+-----
23.07 BI a) 4 (6) ______ __ -~----~---->-----+----. 
23.07 B I b) 3 (6) . J;-5'--- ---'---- - .,9.:[2- ·---· 0, 54_ 
3. 8 __ 9.....§L ----1-----+--"'()-+-''1"'-11,___t-------t-----l----------+-----i 
23.07 B I c) 3 (6) ..lLlL -2.,.A.6_ ~ ;~ -l-----------------+-----J.L.2 __________ ------ _1_,_..q=-a+-------.-----1---.......-.....,__--+-------t------t-- ---l---1 
23.07 B II (6) 
BR. DEurSCfilJ\ND 
---~-- _.._2!.91~ '-------e------1--__:_-t----+-----+-----t-----i 
NEDERLAND 0,946 
1------------------1-----+---------·--- ----·------
a1 , • ...,,u.auc.--ae-1'5a·-s=e-p~ar=--"L=uu,-K=1g::-:-.-,--:;:-po::-c1.,.-t,i:isc-n=-e::-.tc-;1dl-::-:pr=od:3::u-d-1--it-.---+----- ---~----·---,- ---- ---- - --·--
L~( *~)~Mon~t~an~t~sU~P?!P~l~é~me~n~ta~ir~eijP~our;:_~c1h~.:i~~lleLJ%l~rn::o1.J!m[§act;t'-'-• .Jmilfia~sse§J!s;LJ.L~~n,leS '..par_ 1 nn l 1,-~ ~; r1, net_au ;::-:::--.., .. " + 
(1) à (12) et b) c) d) : voir foot-riotes ~e. 67 
·-'------+------f----- ----- ~--- ------+-----1----
-(_*_*_)_Jllk)_n_t_an--ts-à octroyer à l'i-rt,tion ~ ~~E~~~t4~=~~----= ~=--==-;--="=-=t _-  ___,_ __ " 
1--------,.____ _ ...----~~-J ==~~~= =+==" --~ 
1 ---·-t- ' 
' 1------~--=~-r-----+---~-±=-~ L--------=-=~~==~-----'------1 ---------- t- ~1 ±- 1 
---------------- ---- __________ ,__ L --- ! - --- - --- -.1 ---! - --,- -
~-----------~- -----
-,------- _ _,__ __ -i 
: 1 i i - --~------ ------+---_ ---· 
-- ----~-------,------ - 1 i 
-----~-------, ----- ---t--·; 
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1869/VI/79 
[G~I~GS8ELOE9 (FORO~DN. (E~F) N° 974/71) 
'.i1.EICHS8ETRAEGE C1iERCRON. (E',,'G) \jO 974/?'i) 
MEJ lR lf'HODUKT[R 
~ONTANTS CO~PENSATOIRES ~ONETAIRES CREGL. {CEE) N° 974/71) MILCHERZEUGNISSE 
IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE SEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EECJ ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ::TCl: - YEAR - ANNEE - ANNO - J.A.AR 1982 
PAYS: DANMARK 
f"N\f\J{î/A l1POI0NTA 
MILK PROOUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROO. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
DKR/100 kg a} 
i----DATE __ o_'_ENTRE __ E_EN __ vr_G_UE_UR ___ +---'-< *"") __ filJ.F---~F--l 1 -FFi-----·---t-----+-------;------1 
I IDNTANTS A OCI'ROYER A L' IMPORI'ATION El' A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ex. 04.01 AI (-lactosérum) (9 
04.01 A II (9 
04.01 B I (9 
d) 1,47 i 1 
--------------- -------a.--~---· ------··--·-L--- -·-- ------- - . ----~-- _____ _,_ __ _, ___ --t-----l 
d) 1,47 t 
-------·---r--- -----~·t---- -~- -·- - .- -· --~-- ----·~-1-----~-t---·------------~ 
d) 1, 31 
-------t------+.-------4------+-~---···,---....---- - -----t------·~-r--~---+----t----+----+----1 
04.01 B II (10) (9 d) 1,02 
04.01 B III (9) (10 d) 0,82 
----------------t-----~---+--~---- ---·~··-~-~--~-·- --~- ------···--~· ---!'"-"-- ---
t----------------: :-;r----:-:--r:-:-:-::---t--·--·- ---t~--~---· ---- -~---~~ ~~~:~~~ ~~--
t---------------( 8-.t---d-)-+-11-0-, 0-6 r-----f----------------------
::: ::: dl ~::: -~±-:+==-~~-, 
t--------------(-8-)t----d-)--ill--2-,-41-.- . 1 - --·--1 
1----------------t-----r·-------· -~·! -• •·w-,-r-- --·--i-------·-1-------i------i----t----->--; 
04.02 A II b) 4 (8) d) J.0,06 1 : . · 
I-0-4-.-0-2AI_I_I_a)_m_a_t-.s-èc_h_e--,(-15_% ___ :_:-j))t--:-))-t-l-3, -:-:·- __ -----~. --- ~: r-- 1,.-~ __ _J__II -.-·---,1..----i 
t-------l_a_ct_._n_.gr---'._)_15_% ______ .-------->----- -------+ __ __ . _ -+-+--- . --+------+--.....j 
04.02AIIIb)mat.sèche (15% (8) d) J 1,17 ~- • ! ! 
lact.n.gr )15% (25% (8) d) 3,23 
04.02 A II a) 1 
04.02 A II a) 2 
04.02 A II a) 3 
04.02 A II a) 4 
04.02 A II b) 1 (1) 
04.02 A II b) 2 (l) 
04.02 A II b) 3 
(8: 18,88 
--~--
1----------+-}_2_5%_<;:_32% __ (_8_l_r--:--_a_>_ -i-5_,_2_9 __ -------L-----1---------·· _ 
)32% (8) d) 5,88 1 
Il. 
04.02 BI a) (3) 
~2,59 
1---------------~---t---t-----t----------- ·---···+-----1----1----t---+-----+----1 
04.02 BI b} 1 aa) ( 3) 8,88 
04.02 BI b) 1 bb) 
________ (_3-j) i---d_) -·t-1_2~,_4_1_ ·------ ------,...---,.----+----+-----..---........... ------+----;-----1 
04.02 B I b) 1 cc) (3) d} 10,06 
--- -------~~-- ~·--···--·-!---~- ----~·-·t-------"··-r----------------·-+-----t 
04.02 BI b) 2 aa) (3) 18,88_ 
04.02 BI b) 2 bb) (3) d) 12,41 
04.02 B I b) 2 cc) 
a) fo.bntant ae base par 100 kg. p:>ié s _net au_ ~~~i t .. ____ _ _ __ ___ _ __ ----: __ _ __ -,- _ .. ______ [_ ____ "-..1, ____ _ 
( *) fo.bntant supplémentaire -p:>ur ch'.'f.111:.~ de_ mat._g~asse~!~c_::~es_~---1~0-~- ~i~- net_ du_ produ_i_ti··-· ______ _ 
(1) à (17) et b) c} d) : voir-f~~-t+ates page f,7 . ' 
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1869/VI/79 
IGNINGSBELOE~ (FORO~DN. (E~F) N° 974/71) 
"' .EICHS8ETRAEGE C/ERCRDN. (E',IG) ~o 974/7î) 
MU[RIPRÔOUKT.ER- --
~O~TANTS CO~PENSATOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) MILCHERZEUGNISSE 
rMN<T/A llPOI0fffA IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE SEDRAGEN (VERORD. CEEG) N° 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/711 
AAR ET - JAHR - =:ï,::Z - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
PAYS: DANMARK 
DATE DI ENTREE EN VIGUEUR I I j (*) l
, 1.3.a2ëtu r---r=+_f ____ r 
f--N-
0
_T_AR_!_F_AI_RE __ /_N_
0
_D_U_REGLEMENr _____ ....__ _ +-~~4 Îhc,W,-~---+i----1- ---- ----··+1-----+---
I IDNI'ANTS A OCI'ROYER A L' IMPORTATION El' A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
MILK PROOUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVfLP~ODUKTEN 1 
-- DKR/100 k~ aî 
04.04DIIall mat .gr. 
0
( Hl% ( 5) 11 66 1 1 t 1 :t= :::(3()% (5) ' -- _, - -l ~--- 4--f-----+---·---------1-------+----J 
04.04DIIa)2 ... t. gr. (55% ::: = _;,L =~--r-~~-.-~r-t----1------1'--,--~----l 
en poids mat. sèche )55% (5) - 29,Bl ___ ~_ -r--- -------'--- --- L ____ ---
~~:~4~0~~: 1 (-Grana poo e~~I~ ~ ~-. :~; ·_-_-_· __ - =--1 _ --·· - . --+-=:-·----1-...._ ____ +-------1------1 
04.04 E Ib) 2 (5) -cl.~2~--=----=-_t_, -~~~=1-----==~--I---L--·---l-----+-----.....-------1 
04.04 E I b) 3 (5) (15 - 1 f 
:::o:::~):~'.r:1~ (5) (:::~~~~,~~=-:~=·-:··=~J~=r~~--f=t~ .• --~~ 
-Fsrom etc. ::: ::: :::: ::: -~ ---1 -- - . --r-·+--1- ·- -1--1 
~1()% (5) (11) (12 25,16 -1---; ·- ---i··-----·-'---·--1 -------,--·-·-·------+-----4----l 
04.04Eicl mat.gr. r<lO% (5) 7,62 4,~-=t--- t------+---+----4---.......J 
en poids mat. sèchf)l0% (5) 12,70 1 
04.04EIIa) en poiœf<ao% (5) 32,25f ' ___ -==·: __ ------~---- ·--$= 
mat. sèch~80% (5) -+~ . !~~- _____ ._ ______ ·------ -·-·--'--·---~ 1---~f-------1 
1----~-::-~-~-:-:_I_:·-:-] ::: - 27~0~_. --~- -r. -~ ·•··------ _____ ---·---··-·-···--+----1 
-------::-; +-----+· -o-.·-;--8-L __ :__ f -~---- . ~-- .... ----~ . --c-+1------_·----lf------i 23.07 BI a) 4 
23.07 B I b) 3 
23.07 BI c) 3 
23.07 B II 
(6) 
(6) 
II 
--L----"--·----i---·--·· -----~-- --------·-1----·-·-- ----~---·-·-· 
1,18 1 
COEFFICIB_NT 
1,018 1 -
1 
-, 
a) J<mtant de base par 100 ka, poi<'l• œt du :,-:;::-J~_,=:._ i--~--+---.....----1--
( *) Montant supplémentaire pour chac Lie % de tnat. gr~_es _la1tiqu~ _par 100 • sr poi~~t du gr~,od~u""-it~. ----l.---~----+-------1 
(1) à (17) et b) cl d) : voir foot-mtes paçe b7j_ i i ----·-4----+-·---+---+-----t---, 
.. i - 1 : 
T 1--~---'--
~----~====~\=---=~=J~ i- . - .r-t- . --1·· -----~ 
i......--...~--------------------r- + · r ---!- --1--~---r--t 
1--------------t--- _1 ___ t r--r- -1-~: --T 
1------------==== --------=--=- -· · .-! .. --,-·- ) ~[ ~ - t--1 
1----------- - - --~ -- ~-~ ~ - -· ---~-··. ---·· -· 1 
IS~l~G53ELOE9 (FORO~DN. (EZF) N° ~74/71) 
~LEICHSBETRAEGE {VERORDN. (EWG) ~o 974/71) 
ëTARY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~J 0 974/71) 
î 869/VI/79 
- .. 
r',I: HR 1/'IWDUK l [R 
:·10~lTANTS C0~1PENSATOrRES ,"10NETAIRES (REGL. (CEE) t>P 974/71) Mll_(H[RlLUC.tllSSE 
IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
U,A, ... '< î / A l 'J 'OIIY. ~TA . 
MltK Pf:OOUCJS 
l'RODUI l S 1.All HRS 
l'ROO. LA TT. CAS. 
ZUI V(I.P/lQOIJI( HN 
. . 
AARET - JAHR - ~TC= - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 DRA/100 kg a) 
PAYS : ELIAS 
1---n_M"E __ n_'_ENTREE __ m_vr_GUEUR ___ = ___ ....... c_*_> ___ ~~~
1
~
8
j~g~f. .. -,~- I · ~+ _T __ ~ _ ------~------t----t 
N° TARIFAIRE / N° DU REGLEMENT : J 878/82 071 /82· I . . Î---
I IDNI'ANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION Er A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ex. 04.01 A I {-lactosérum) (9) d) ' 7,0 14,6 1 1 
------ - >- ·----r------L--~----+-----+----------+---·--+------+-----1 
14,6 1 
~-----------------!---------·--
(9) a) 7,o , 04.01 A II 
----------------+-------+-----+-----+----~---- f------~---+----+---+-------+------f 
04.01 B I 
1-------------------+----t--·--:--....-----+-----+------·---·------1-------t-----+----;---+-----1 
(9) d) 6,2 13,0 
J-..-___________ ::_:_:~~-~- -~:~~i~~~=-~t- -~~=:--=--t-~ ----- -04.01 B II 04.01 B III -04.02 A II a) 1 
04.02 A II a) 2 
------~r------~----r -~----_j__ __ ·- --.--- ----r--·------1-----~ 
~------------ (8) dl 58,8 123,0 t------··-t-----t------+----+-----+------+----1 
04.02 A II a) 3 
:~; :~; ;:: ~~ ::~:~~::~~ -==-=~~=- ===--=±--_--_-+--_-_-_-_-__ _._~--~----+-----! 
L--------------(-8-> 1--a->-- ~;·;- ~;;,o i ,---------
04.02 A II a) 4 
04.02 A II b) l 
04.02 A II b) 2 
04.02 A II b) 3 
<a> - >----,=+ -r---+----+---t-----lf--------1 
'----0_4_. 0_2_AI_I_I_a_)_:-:-:-~-~~-· .:-e+:-,:-:-:---: :-:-t---:-:--+-:-:-: :_
3 
_+-~-:---:-:-r=j=---r~~r 1=--- __ ----+,---------04.02 A II b) 4 
1 ------t ---.. - -r---· ->- ----- -·---
04.02AIIIb) mat.sèche 1(15% (8) d) 5 6 11 6 1 
L-------la_c_t_._n_.gr--1_)1_5_%_< 2_5_%_(_8_) r--d ___ )-+l_S_,_3_-+-_32_,_l_t----,' ------~-----+----+----+---+----1---1-----i 
1)25%<32%(8) d) 25,1 52,5 1 
_ _.>..___32_% ____ :;;- -:-) ::;~l ,:::: - ~t------+'-------· --~-----=--=----:r---- -- ---------- -------4----t 
L--------------------1,-.----+----i-----~-- -- - ·- - 1---~ _______ ,___·---+--·---+------+-----i 
l----0-4_. 0_2_B_I_b_) _l_a_a __ ) _ ( 3) - 89, 5 ~!37, 2 _ _ "------
04. 02 B I b) 1 bb) (3) d) 58 8 123 0 
;:~;; : ; :: ; :i-----i-~-i-; !!--~::;- l-------~ ~~---=~----f :=-~~--~------1-----1 
04.02 8 I a) 
04.02 BI b) 2 cc) (3) d) 47, 7 99,8 ------r---~---.. --e------.-~·:_-_-_-_-1-~--~-~-1----+-----1 
1--~------------+---+----'--+---'--t----
04.02BIIa) mat.sèche f< 15% (3) d) 7,0 14 6 
lact.n .gr. } 15% (7) d) 19,6 40,9 
mat.sèche "'<15% (3) d) 5,6 J 11,6 
lact.n.~.::.:_1_15% <25%(7) --:;;-- ~_j~-~--~-9-+1--==~---i---- _____ - --- ------!-----+-----+-----t 
------------ ~25% (32%(3) a> 25,2 __ 1~6 L--- 1 _____ _ 
04.02BIIb) 
--•----+-----~------+------; 
:=0=4=--0-3~A~:po~1_·-as::_e~---~-~~~~~:~:-::;%_-:_-_-_c-:_:~:~:~:~:~~-----·t-2} ~· ·~-s·~~ t- __ L __ --- .. ·- ---·--- ··--+- ·- .. --------··- ·--- ---···-- --
mat.gr. )80% (82%(4) - 2~9,6 __ ~-3-~,3_-+--·· _J ---·- -----~----L-·-·--1-------+-----j------1----t 
~---------"'-)_82_% ___ (_4_)-t-_-_ 1214,8 -~~--+l---l---+----t---+--+----t,---4---, 
1 ' . 1 
.___ __ 0_4 __ ._0_3_B ___________ ~{ 4,...,)~Ütl--+---:----i-----~! ______ t J------ji-----+-----+----·+----1----1 
1.-__ 0_4_._o_4A_r _______ cs_l_<1_3_l __ <1_6-+-----L---~ -----L-=---: _____ : _ -~ --~------L!-----'-1-----1f----'----+-----, 
: i • : 1 ' i 1 04.04 A II __________ (_5_)_,_- 179_L5 _l.}72Ll ___ : ____ _ , ____ ...__ __ ~------L ________ __,_
1
-----1-
1
, ----+~----11 
1--e_x_·-:-:-~-:-:-:-:--R_oqu __ e__ fo_r_;-;-)--(l __ 
4
_)-::->-: _ w.{.,00,1._ _ __L. . ! : ; ! i 
--- --~ --- ..-
( *) .r-t>nt <;1.nt .. .sl.!W-1-.é.rnen:taire pour ___ chaque %....da.mat~-~ 
(1) à (17) et b) c) d) : voir foot-notes pëlge. ~7 
1 i 
l~Gt-iqm~, par a) Montant de base par _lOQ __ ~~--P-?.i1~ net du produit. 
100 kg _poids net du produit. 1 
...._ _ _
1869/VI/79 
IGNINGS8El0E9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
:LEICHSBETRAEGE (VERCRDN. (EWG) ~o 974/7~) 
M(J(R lPROOUKHR 
~ONTANTS COMPENS~TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) Mll(H(RZ(UGNISSE 
r MA'<. r / A lll'Ol 0:H A IMPORT! Dl CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
MILK PROOU( TS 
PRODUITS LAITIERS 
PROO. LATT. CAS. 
2 UJ V[LP~ODUKl [N 
AARET - JAHR - :::rez - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 DRA/100 kg a) 
PAYS: 
ELLAS 
t--:-~-;-AR_o_;-~-RE-/_EN_N_0 VI_D-:-u::-GLEMENr----1---(-*._) __ ~~~~:2 Yiltr = ·~- -1 + =f-- ---·--,----·-- ----+------1 
I MJNI'ANTS A OCTROYER A L' IMPORTATION Er A PERCEVOIR A L I EXPORI'ATION 
04. 04DI!a) 1 ~at • _ _2:_: ~10% ( 5) 55, 3 115, 6 ! ) 
en poids )10% <30%(5) 81,5-- 170:_4_1 ____ ··--------+l-----1------1--
mat.sèch, )30% (5) 119,2 _________ ,__ -----'------i------>------------+----+----....-----' 
1---0-4-. 0_4_D_I_Ia_)_2_m_a_t ___ -g-r-.f .... <_5_5% _____ (_5) r------119, 2 .:~:: --~f-----1---~1----1----1-----+--------...1 
en poids mat •. s_è_c_h_e---1:~>_5_5_% ____ (_5-1) 1----... --l.~-- 295,5 
04.04 D II b) 
-+ ---t . ---------
:~~:·:o:::) ~ (-Grana ~ ;:) ~ _ ~ ~:::~-~·;-~-·-:----_--------1=-------=---F ~=~---~~=~- _-----... --.. .. -1-----i 
~------··-------
(5) 141,3 295,5 
04.04 E I b) 3 (5) (15) - - -
04.04 E I b) 4 (5) (15) -- -~-- -~-1----- -~I -- --~- =r-~ -----1 
ex.::::; :~'.r:10% (S)(U)(l2) - 115,7 2~1+--r~---J -··--+----+----
-Esrom eœ. ~~~: ;:;;~~;:~~; -~~::l__ ;~::: r-=-----~--T==J==I--+- = ------1-----1 
l ,10% (5)(11)(12) ~ 249,4 -+------i---~------,-.---- ·----- ---t---------+-----l 
l-..!:.:!~~~~:::.!._~!..f:,~&-----l.d..Lf-------1'-.>l.>L.1i;.....,.1~-+7.5~-~--L·--·- ··---L-----1----4-----+------+--·---<'------< 04.04Eic)mat. ar. fnoo/o {Sl 
60,2 125,9 ! 
·t-----t-----1-----·----·· ~ ·- . --~----··~~~~-
152, 9 319, 7 
en poids mat .sèchil:~10% (5) 
04.04EIIa) en p:iict.{(80% (5) 
mat.~)'80% (5) 
----- ·-·--· -~~~--~ ~----~-~--- ~ -··----1------, 
202,8 424,0 -~---------_J_.----+-----l +-----+--- -----·•---+------...,__--+-'-----+------
04.04 E II b) (5) 
23.07 BI a) 3 (6) 
23.07 BI a) 4 (6) 
23.07 BI b) 3 (6) 
23.07 B I c) 3 (6) 
23.07 B II (6) 
II CDEFFICIENTS 
~-------------+---r-1-,0-l_l_ ,~---- ------·· 
a) 
("") 
(1) 
. - - ·'---~I =-l--L;-_~-;===-=-=---->----- ----- . 
l-bntant de base par 100 kg, po ds net r~j;_,__ --+---· ·--····--···---'--· ......._ _ _, 
l-bntant supplémentaire pour crr.tqu.e % -~~.". gh'.:c;ses l*ctiq11~ __ s! Par:_100 _kg poic,s net fprod~~ _: ___ --------~-----+-------< 
à (17) et b) c) d) : voir foot notes e 6ij I ___ j___________ _ ___ IL------+----l----+-----1 
--~~- -r-- 1 
--1-=t--r-~ : -~-T --- :-------------~ 
~~~~----~-~~~-;-----+- 1 : i ·~~1---+-~-j 
'---------t---1 + 1 ---·-· ·- j 1 L----------------t-----:-r-+ __ : - L __ 1-- f --- -- ' --r-=±·-----l....1 ---+-----i 
1--~--------------------·--- ~~=~--=:-------- ! ·~~-=t_-_-_=-~:_-- , --r-____ ---i 
j : ! 1 
··---~ ·-··-- - .. - --------- --- 1 
i 
. -- ___ ,,_~- -·--------·------ ---·--+-,---
ISm'IGS8ELOE9 (FORO~DN. (E.JF) No 974/71} 
:LEICHS8ETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/71) 
2TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
~ONTANTS COMPENSATOIRES ~ONETAIRES CREGL. (CEE} N° 974/71) 
!~PORT! DI CO~PENSAZIONE CREGOL. (CEE} N° 974/71) 
COMPENSERENOE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
1§§Jj_VI/7__9 
l':f H p ! rROvU".T rR 
Mn rnr R7 cur,~i I ssr 
rM~xT/A 111'010:HA 
Mll K PROOUCTS 
PRODUITS lAITf(RS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUJVfl.PROOUJ<TEN 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 FF/100 kg a) 
PAYS: FRANCE 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: (*) l5A:1_._82~6.82i 
N° TARIFAIRE / N° DU REGLEMENr 
c;~o.,l •Uo 1 ---t-----J---..-....+----il----+-----+------1------L-} 
tHi•UO;! I -~------+---<----- -+-----;---- ---t----t-----+----1------' 
071/82 l 1528/82i ----,1-------1------- --·-·--·-- -··· ·->---~ 
I MJNTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ex. 04.01 A I (-lactosérum) (9) d) O 63 1 3, 74 1 1 
1----0_4_._ol_A_I_I_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-:_(~9~):~~c~)~~:--'-- 13, 74 ---- - ·---- ----- t---;------+---+--·--+-----+----j 
04.01 B I (9) d) 0, 56 3, 34 
........ ----------------t-----+----+------+----+-·--·· --·--·- -··-- -----1----+---+----+----f 
04.01 B II d) (10) (9) 
04.01 B III 
04.02 A II a) 1 
0,44 2,60 
··------------1--
0, 35 2,09 
----------+------------ ---· --~---~--~-----·---+----i 
.._ _________ _ 
(10) (9) d) 
(8) - 8,06 48,02 
---------+-------- ----+------.--~--------------~- ..... -----t----+- -----+-----'! 
(8) d) 5, 30 _]l ,?1:! _____ [ ______ ···--·· ---- -·--··- __ -· ···-- -·- ·- __ -·- ------- ·--- ·-- -----
( 8) d) 5, 30 31, 58 ----/~--- --------- ------·-· --·----------1 
04.02 A II a) 2 
04.02 A II a) 3 
________________ (0 __ l_,__~_) __ 4, 30 25, 60 _ __i___ ----->-------;----- --------+-----+----+-----1 
'----------------(1_)(_2_l_(B_l_._-____ 8_ '-~~~~-"----~--------+-----i-----+-·----+----1-----1-------1 
04.02 A II a) 4 
04.02 A II b) l 
04.02 A II b) 2 (1)(2)(8) d) 5,30 31,58 1 
04.02 A II b) 3 
--------·-------·-·-- ~~--- +--------------~-~---·- -+---------- -i----- ---- ---1-- -(8) d) 5, 30 31,58 1 1---t --1 
04;02 A II b) 4 (8) d) 4,30 25,60 
L--0_4~~-0_2A_I_I_Ia_)_~-:-:t-·~-:-~:-e-ll.-:-~:-:---;-:-;-+--:-:--+--~·-=-:-:-:-+-,__-:::: 1 =~~ =-;=+~-: ~--=--1-+--+----+-------1 
J..-----------------+---- ---------+---·----- . ----- -----+;---1----+----r 
04.02AIIIb)mat.sèche(l5% (8) d) i 0,50 2,99 --------4---+-----+----; 
lact.n.grl)l5%<25% (8) dl 1,38 8,23 , 
1-------
1 
--···-
-
d) 2,26 13,46 L_ ___ )'25% (32% (8) 
~--------
(3) 
d) 2,51 14,96~' 
- 9,65 57,48 
( 8) )32% 
04.02 BI a) 
-
04.02 B I b) 1 aa) ( 3) 
-
8,06 48,02 
d) 5,30 31, 58 
--L-----
·-------·--·- l 
04.02 B I b) l bb) ( 3) 
04.02 BI b) 1 cc) ( 3) d) 4, 30 25,60 
,-·- ---~--- 8,06 48,02 04.02 B I b) 2 aa) (3) 
04.02 B I b) 2 bb) (3) d) 5,30 31,58 
1 
04.02 BI b) 2 cc) (3) d) 4,30 25,60 
-· 
04.02BIIa)mat.sèche~l5% (3) d) 0,63 3,74 
-
lact .n .gr )15% ( 7) d) 1, 76 10, 50 
04. 02BIIb) mat.sèche< 15% ( 3)_ -~- f.-0, 50 2, 99 --- I------i-----+------+----l---t----+----+-----t 
lact .n :.gr ~15% < 25% ( 7 l d} 1, 76 __ ~~-!- ... ~ 
...__________ )25% (32% (3l ai ____ 2 26 !u..2Q.._j __ ~-- ____ ----l----+--
04.03':~~ ;~ ~:~;~:% ;:; ;: 11:~:i~~~;j -i~--~=:-__ --+1----J-,i_-_-_=+_t----,----,----j------j 
,)82% 141 -
1 
19, 3sfi•. 83 ; __[_ __ . ,-----~--+----+-'----+-----+---1 
L-o_4_._o_3B ____________ ( 4) bl 
1
1 - ----t----=-+---- ·-'-i ----1-----1---1--1---+----+----tl __ ___,t----1 
04.04 A I (5) (13) (16) - , _-_ _J ._::__! ___ t ___ --1---+-------'-----+----+ ----'----+-----; 
1--0_4_. o_4_A_r_r _________ l_:I_-.::_ __ 16 ._1_6 _igG, 28 __ i _ __ _ ____ 1 __ -· __ !,', ·---·--- _ i,_-_ ------/ 
ex. 04.04 C (-Roquefort) ____ (5) ,_ -:- .. _ 13,_27_ .79.._0_6 . _____ . ____ J __ . __ 1 _ ... , _________ • 
i 04.04 DI (5) (14) (17) 
_____ _.._l ___ 1 
1 i 
.J a) M:mtant de base par-~~--~L ~id~ _!!_e_1: .<:ID. produi .!=-.. __ ( * LM9tJt_;_§lr!t q\,IPQléme.IJ.~ir.e _ _p;iur . cbaqi.te __ j,_œ_ mat. gr.asses._J.aè tiqu.es ~ar 
L_:1~0:_:0_.:.::kg:_:p::>=-:ids=-~ne=t_::du:::_pr::.=odu=:.it:::_:·:__t ________ (:.::l....:..)_a::.' _:(_:1_7.:...) _:e~t_:b::..):_:c.:_) _:d:.:..:)_:_: _vo:........:::i..:r_.....:f:.:o...::..o...::..t_-n_o ___ t...::..es.:.....=pa:.=.::.~--~...;/;;._ ______ 1 __ -;_ 
S5 
.. 
lS~II%S8El0E9 (FORO~DN. (EJF) 1~ 0 ?74/71) 
SLEICHSBETRAEGE (VERCRDN. (EWG) ~o 974/71) 
2TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~?E~S~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE} No 974/71) 
I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ::îC[ - YEAR - ANNEE - ANNO " JAAR 1982 
PAYS : FRANCE 
1869/VI/79 
Mf J( RI f'ROOUKT[R 
MIL Cl!lR lf UGIII SSE 
rMt,K.T/A lll'U1CXHA 
Mll.K PROOUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. (AS. 
ZUIVfLPRCDUKTfN 
FF/100 kg a) 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ____ -+-_(_*_) __ ~1~~ 1_6~~ --+---+----+----+----1-------i-··---r +-~ 
N° TARIFAIRE / N° DU REGLEMENT ~;l /i.n 1528/8~ - ·+·-------':) 
I M)Nl'l\NTS A OCTROYER A L' IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
1--_0_4_._o_4_DI_I_a_)_l_m_a_t_ • ..::.gr_ ....... <_l_0_% ___ (_5_>.,.__-_---1f------4-'-._ 9~_µ.?~~L ______ ----·-f---·----1-----+---·-+------+-----+-----I 
enpids )10%<30% (5) - 7,34143, 73 
i.----------+------- t--------t----- ·-···--~- ---! -··-----~~--···!'--~~--. -----+-----+-----+----1~---l 
(5) ., 10, 73 63, 95 mat. sèche ), 30% 
04.04DIIa)2 mat.gr. (55% (5) 10, 73 63,95 
-1--------1-----1----··-~~~ -- ---.. -- 1---------··-~ --·--- ---·------+-----+-----+---~ 
en poids mat.sèche )55% (5) 12, 73 75,84 
1----------~------+----1i----
04.04 D II b) (5) 12, 7l 7'i,84 -----· 
---*-· ,,·--·-·- -~----·--··------Cs> 
ex. 04.04Eia)(-Grana pad etc,) lll 18,26 108,80 
---~----+----+---·--+-----! 
::::::: :: :-=~::~~·~~ ~:~~~-_?~~-~-t---=- =-~~~~-=~=-~---==---~i- --
04.04 E I b) 4 (5) (15} 1 
1-_:.;__;:_::_..:.:.: ______ __;_:~_:_~~----,----~r - --~------t----+·----+----+-----+----t------4 
ex.04.04 E I b) 5 1 1 
-Asiago etc, < 10% ( 5) (11) ( 12) 10, 41 62. ~"-;" .____-=~-~ ·= "--- __ ~ __j _____ ~-------+---+-----+-----i 
-Efff()ffi t
1
1e.1
1
:~: :::(:~-=~:r:--::::J -_- ---:r-___ r ___ ~~=l--~-=~--
-----+------· --·-- ----- --·---+-1 --+----t----i 
04.04Eic) mut.gr.il0% (5) 3,25 19,40 1 
en poids mat .sèchd.,10% ( 5) 5. 42 ·-+-32_,,_3_2-+-----+!---+----+----t-------,----+----,---+----i 
04.04EIIa)en po_~c1:_s_J_(8~-- ~.?.!___- - _ ·--- }3, 77 __ 
mat.sèche l 180% (5) 18, 26 108,80 
--- ---- ----- -~----~-·-t-,-·-----+---+-----+-----,----1 
04.04 E II b) 
23.07 BI a) 3 
23.07 BI a) 4 
23.07 BI b) 3 
23.07 BI cl 3 
23.07 B II 
. 
(5) 11,54 
-·------ ._(_6_)_ -l-----+------+·-·--1------+----+-----l-·--·---!-----lf----+-----
( 6) 
(6) -- 0,16 o.87 ,____ -r - -
-------f------- . ---- ---··---~---i---+---- -------·~---l-----+----t---t----, 
;: ; - - Q~r--l~:-1- ----i-_-_----==-+f---·-_-_--+---+--+--+--'T"'--,----i 
--- --+----t------- r--·--· . ·-··---+---1 
II COEFFICIENTS 
1,010 1,053 
a) Jl.bntaht de base n.<ir 100 kq i1ls net du produi • ~---e----·----....---.--+----1--·-+----+----1 
(*) M:>ntant supplémentaire pour chaque% de mat. gr1IBses lat-tiques par 100 kg poiru net du produit+-----l---.-+-----t-----1 
..__(_l_) _à_(_l 7_)_e_t ___ b_)._~ __ >a_>_: _vo_i_r_f_o_o_t_-1+-o_t_e_s __ P_>ai--1~-'e ____ 6_'f---'
1 
___ 1-;! ____ L __ . _____ -_- .---___ -_--_.i...___·----+·· ---+----+----t-----i 
1 i I ___ L---~---+----+----+----,----t---~ 
-!--~----·---+-,-_ -f=-=T.---~---------i~1 -
l--....-----,···-+-_J ___ : ____ [I ---C---·-------r- --
1--------------~-- ·--- __ l_-+·--- ---- ---, ·- -1-c----+----t----j 
1 i i 1 
-1---~;---·-·-t--·--i-- ------! ---~-----· ---r--1 -l----+----t----1 
1-·----------,---------~-=-==L~=_:__=:-c;=t---1-----·-----+: -----.-----1----1 
- -· --- ···---- --·-- 1 ____ -- - : . ---·- ~-·-·--------,1,----7-
-·----- _ ( __ . ____ :__ ·--- -·-
1------------ ------- --·--··-· 
1 
56 
IGm%S8ELOE9 (FORO:-!DN. (rnF) il 0 974/71) :•1Q;JTANTS co:·1PENSAT0IRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
SLEICHSBETRAEGE (VERCRON. (EWG) N° 974/71) I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
.:::·:.:-;-::< . .: :::~-:::::r:"" . .: ,-:::::: . .;(.<;..i; (~C:::; ,.:.,:i:::J n::../7 ;) COMPENSERENDE 8EDRAGEN (VERORD. CEEG) N° 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ':":ïC:[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
PAYS: FRANCE 
1869/VI/79 
MEJER-I-PR-00-~ 
MilCIIERl(UGNI SSE 
rANJ<.T/A f:POIOtffA 
MILK PRODUCTS 
PRODULTS lAifI(RS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUil!ELPRODUK T EN 
·--~~:_ . 
FF/100 kg aJ 
_n_ME_D_
1
ENOO: ___ E_EN_VI_GUEUR ______ {*_)-+---5_._·; __._821:.=-'_--_-T ____ } ___ r +--~~--+-' __ --+----+-----t __ __ 
N° TARIFAIRE / N° DU REGLEMENT : 1739/8~ -+ T t 1 -==-= ··· - - l i :-
I l'>ONI'ANTS A OOI'ROYER A L'IMPORTATION ET A PERCE\IOIR A L'EXPORTATION 
ex. 04.01 A I (-lactosérum) 
04 .. 01 A II 
_ __: ____ _.:... __ < 9_-'>-t-_d..;..)_-+--__,3,'-7_4+-----L---------r----
( 9) è) 3,74 
04.01 BI 
04.01 B II 
04.01 B III 
-----------t-----+---··- ----+----+-------------t--·--+------1,------+------+------+-----4 
(9) d) 3,34 
-----------------1----·-·r--·--+-------+------+----+-----+----+------+---l----+---------l 
(9)(10) d) 2,60 
----- ----------· ~--t-~-·-·-~-··-~- ---- .,.__ ----- -------·~·-·~·- ------
(9)(10) d) 2,09 
(8) d) 31,58 
::: :: ~-:·:-:-:--:-+-----r-·- 1---~-- --~r---------- ----~--- ---
--------(-2_)_(8-)--.-;- -~02 ---f-----r-~- ----~--
04.02 An a) l 
04.02 A II a) 2 
04.02 A II a) 3 
04.02 A II a) 4 
04.02 A II b) l (1) 
(8) . -- -·· ____ ,__ ·---. -----C-----··1 -- ·- -- ··----· -- -···· --· '·-· ----·········· -~ -· 48,02 
--+-----1---------i,...- - --- --~--- --- -·--- ---~---- +-----;...-.~------ ----~ -----------t 
04.02 A II b) 2 (l) , --~-----+-----+-----t------+----+-----+-----(2) (8) d) 31,58 1 
181 dl - 31, 58~t----i-- -------------1-----+-----+----+----+-----i 
04.02 A II b) 4 (8) d) 25~..§_Q_c- ___ T ___ · ------ --~---t---- j T 
04.02AIIIa) rnat.sèche~l5% (8) d) 
8
3
1
,
2
74
3 
___ 
1
_ ---·- ---·--t--·---··- --·---·+--- ____ _LI ---t-----------i 
lact.n.gr )15% {(8
8
)) dd)) 
2199 
,---------fi- _____ ··-· .....---l------+----i-----+------+-----
04.02AIIIb) mat.sèche ,15% 
04.02 A II b) 3 
l~t.n.gr !~::;:::: :: ~-~--1--· ----+----+----t-----1------t-- --+---,---1----1 
1----------'-1_32% ___ (8_)_.,..._a_>__ 14, 96 __ __j ___ --+---~---+---+---+------+----~----1 
J-.--0_4_._02_B_I_a_J ______ (_3_)-t-----r·-5-7 __ , 48 __ .-____ t-----+-----+-----,-....--,___. ___ +---+-----+---1------1 
04.02 B I b) __ l_a_a_) ____ (_3_)-t-----i--4_8~,0_2_r_ 
04.02 BI b) l bb) ( 3) d) 31,58 
04.02 B I b) 1 cc_) _______ (_3_) __ a_) ____ 25,60 _________ __J ___ '--·--
04.02 BI b) 2 aa) (3) ~ f 
'---~0-4.-0-2_B_I_b_) _2_bb_) ____ (_3_) -t--d-)--, 31,58 1 
04.02 BI b) 2 cc) (3) d) 25,60 ,--+----t---
04,02BIIa) ~::/:~:;-,i-~-~:-:---;~-:--:: ~=-~~-r_ ~~---_..., __ -----------=-i--_-___ -------;------~=-----
04.02BIIbJ =~~:~~L ~- :!~~L _j--·-J --
04.03A ~i& en. <8~:: <ll% ;:: ::-1~~ --~-r-_ - ----- -+--t===~-
rnat.gr. 180%<a2% ( 4) -2-12, o3 _ r·-----r~t ___ ----~-L----l----+----+----t------1 
--~-----~~82% 14) __ 
1
11 •• 83 r ___ 1 _ _ -~- _ ~--+----- --'------1,----t-------l 
::::: : =~~~--~) :~~l-- i - i - ~-4-=1=: r 
ex. 04.04 c (-Roquefort) (5) - , 79,06 i ' _ ·- _ : ______ _I ___ I ____ L_ j 
~~Dia)mat. sèchE~~ ~(12) .. ,----~-~---·2;·6~----=---- _________ l ____ ---------~ ' 
en poids ~0%<.30%(5) (12) 43, 73 _____ ___ _ _ _ _____ i _______________ ... ---+-'I __ 
mat. sèche ~30% ( 5) ( 12 ) 
-----------""-·-- - ----···· . 
63,95 
1 
57 
.,. 
!G~ING59ELOE9 (FORORDN. (EJF) N° 974/71) 
~~EICHSBETRAEGE (YERCRDN. (EWG) 1° 974/71) 
1869/VI/79 
,':f:Jl:Rll'ROOU1<1 f:R 
:•lO~JT~..'HS (Qi~PENS~TOIRES MONËTAIRËS (RE'Gl. (CËË) No 974/71) MIi CHfRl(1JGiJJSS€ 
r,-JVxT/A l~'ü1G,1rA 
!~PORT[ DI COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE 8EDRAGEN (VERORO. (EEG) N° 974/71) 
;rARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC) ~a 974/71) 
:111 K f"ROCtJCTS 
l,lODI.JIIS 1.,'\lflfRS 
1;01~0. 1 Aff. (AS. 
llJJ V! lf'~G.)UK l fN 
AARET - JAHR - ~TCZ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 FF/100 kg a) 
PAYS : FRANCE 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR (*) 5 • 7 •82 Î 1 ------r--r- l 
---- ------------1--- -Ub918Z -··--·--r·-----t-·---1----- ·-/-·- ---i----t------! -----1-- ----+-
N" TARIFAIRE / N° DU REGLEMEN!' ~ J f- ; 1 
I M)Nl'ANTS A OCI'ROYER A L'IMPORTATION El' A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
04.04 Dib)mat .gr. k55% (5) (12) 63, 95 1 
en poids mat.sèch,>55% (5) (12) --;~;;r-·-1··- 1 
04.04 D II (5) 
ex. 04.04 E I a) (-C',rana pad etcltîi 
04.04 E Ib) l (5) (12) ,;;; ___ -t- ~--,___. __ --89, 36 
1-----------------+------'I----- .------4--- -- ------ ---~----~ ------~-- -------+----! 
ex. 04.04 E I b) 2 
1----------------------1----·----+----t----r--- - _.__ __ ~---·---+--------11-------+----- -------1-------1 
-Asiago etc. <10% (5) (11) (12) 
)10% ( 5) (11) (12) 
62,07 
82,04 
-Fsrc,, ':~---g:: ::: {~i-Wi~ ----::::: - - - ------- . -- ... -- ____ ..__. -----···---------·· 
04.04 Eic) mat.gr,Kl0% (5) 19,40 ___ -- ··--r·-== ··- _____ [______ ----+----1 
-----~----------· ! 1 
en poids mat.sèch~ }10% (5) 
-=~----~-------it--·~r-3_2~,_32_~--- 1 1 
1::.~; t-=-:==t=--F :--- -- --04.04EIIa)en fX)ids 80% (5) mat.sèche ~BO% (5) 
04.04 E II b) (5) 
------'------·-+-------------- -- ------f------·· ---r--- -:---- ~ --
_________ , ___ 68~76 ------~---··;-----~----- --·--··-···---1--······ -----i---·-23.07 BI a) 3 (6) 
23.07 BI .a) 4 (6) 
23,07 B I b) 3 (6) 
---------------+-----1rg.._,.,· · ..... ~~t1
7L-...j-----t----L-~-----1-----+----+----l'------+----;-----; 
~----+-4')2.,....;,.,a~:--.---t---- --+--~--- ------f--23.07 B I c) 3 (6) 
23.07 B II (6) 
1------------------ _____ II CDEFFICIENTS_ 
-·----~-----+------f---+-----r----r-----1 
---~ ----...;f----+----+-----+---t----i-----
--+----+-----t------+-----+-----1----+-----i------ -------
----------T----------~--T 
L---------------t-----i---1-----'----T --f----- -----1-------+-
a) ltlntant de base n;:,r 100 ka ........ IA~ ,..,,,.,-. , lh, nrrv'h, i +-'--'------ t------j---- --··-----1------1----.J.----l----l-----+-----i 
(*) lt:lntant supplémentaire p:,ur ch.Igue% di mat. g as_ses l~ctiqu~ar~- kgy=iic~ -net di produi .• 
(1) à <12) b~ cl dl : voir toot-no es -~~~7 -_I __ +---~t=-----~-------L------+-----+-------~~-----__,------1 
l--~~--~-~-t---1-- t--1 l . 
i 
---L----f-----~---J----+---j-----j-·--r--1 
1 1 
i ··--l- -- -~=-----1-11_-_·-_.-J.----~--+----i---i 
!.----~---------- ~-=F==t~- r:-::=T== ---=-~ -+-~I ------- r------
1---~---------<---------·: -----~-----~~ ï---~-t- ! [± i 
L-----·- ___ ,.. ________ J _____ \----- , --r 
i I i 1 
-.--.
--- ____ ! ---- 1 1 -t-----------------------, 
----·----·- .. - -:·----t-------;-- 1 ' 1 
___ . ___ I _______ : --·--+i __ _ 
, 1 i 
-1 ---·-- - --~t--··; 
------·--------------- - ~~·-·-----·· 
58 
IG~INGS3ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
'.;1!:ICHSBETRAEGE (1/ERCRON. (E',IG) :~o 974/7î) 
~TARY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
1869/VI/79 
r:,ÎÊJERIPR-ODUKTER 
~ONT;.Nrs CO~?ENSATOIRES MONETAIRES {REGL. (CEE) N° 974/71) MILCHERZEUG~ISSE 
f"Mf.j<,.T/A l:f'û!O~HA 
r;~PORTI DI co~1PENSAZIONE CREGOL. (CEE) N° 974/71) MILK PROOUCIS 
COMPENSERENOE 9EORAGEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) !PRODUITS LAITIE~S 
IPROD. LATT. CAS. 
l lUIVELP~ODUKTEH 
AARET - JAHR - C::ïC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 LIT/100 kg a) 
PAYS : ITALIA 
D ( ) 1 - ~ 
!ATE D'ENTREE EN,_vr __ GUE __ UR_: ___ ~_* __ 30.ll.8 22.2.8~1.3.82 3.5.82 6.5.82 tl_7_._5 ... _8_2_j--120_.5_._8_2+-----+-----+-----+---'---1 
N° TARIFAIRE / N° DU REGLEMENT : 3400/81 387/821 48l/82 998/82 1071/82 1148/82 1235/8: J 
I MJNI'ANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION Er A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ex. 04.01 A I (-lactosérum) (9 d) 233 130 298 441 505 186 205 
___ 0_4_.0_l_A_I_I __ . ________ (_9 __ s)_ 233 -~ 130 _ 298_ + 505_ c- 441 .. _ 50~-- --~ ____ ,.._ __ ---------.----1 
04.01 B t (9) d) 2;t8 116 266 39J 4Sl 166 183 
·-------~- -· ·--~---- r----~-~---- --~-------~ --·----· 
04.01 B II ----~j d) 162 __ 99_ __ ,_2~- _ -~?i_+ _?_g__ 129 143 _ _ ___ -----1------1,-----1 
04,01 B I~.!_. ________ (~)_L~_O' ___ d) ____ l}_! ___ n ____ --~~_7. __ _?_47 .. ..?83 ... _ 10_4_ .. J J "i 
04.02 A n a) l (8, 
- 2999 1()66 :10.12 rih{i'.;î b49B .> l'J!) :)(,!') 
..----·-·- -----~ 
04.02 A II a) 2 (8, d) 1971 1095 2519 _ L_ 37.d 4)71 .... 1S7] __ l 73S 
--·--
-----
---·----
--·--
-· 
04,02 A II a) 3 (8) d) 
--
.JJJ!__ __ 
~-}995 ,_25_19 3723 4271 1571 1735 
04.02 A II al 4 (8) d) 1598 888 2042 3019 3463 1274 1407 
- ·- --·--~-·-·-··~- 1-----~·~-
---------~-
e------ .. --1---.-+ 
--- i--------
·---
-----
---+----
04.02 A II b) l (1)(2) (8) - 2999 1666 3832 5665 6498 2390 2639 
1-------------------'I--- •-• 1.--------- --• r------ ~' • ---~~--T-l--••••·---·-+----1-----1------1 
04.02 A II b) 2 (1)(2) (8) d) 1971 1095 2519 1 3723 4271 1571 1735 
04.02 A I~ -;;-)-;-------(~)~-~;--- l;~l .. _ 1095 ~519 ! 3723 ~271 157]--! 17351~-
04, 02 A II ~-) _4 _____ ---~) ~ _ 159~----;~_ / 2~ -~-~012___ ~63 _ '~! ~? ~ [ 1_197 _ _ _ _ __ -. ________ _ 
04,02AIIIa)mat.sèchel<15% (8) d) 233 130 t--1_98 ___ 44_1 _t_5..o..5_ _ .J.8.6...+2.0.S.... ----'1-----'-------1 
lact.n.gr :>15% (8) d) 514 285 t 656 :.--970 lll3 409 __ !_!5+2- _ 1 
04.02AIIIb)mat.sèche(l5% (8) d) 186 104 238 352 404 149 164 ---+---+----+----1 
lact.n.gr~)l.5%<25% (8) dl 514 285 656 : 970 1113 409 452 
~25% <32% (8) d) 840 467 1074 ! 1587 182_1_-+_6_7_0-+_7_4_0_-+----+-----+---+----I 
;,?,32% (8) d) 936 519 1193 1764 2023 744 822 
1-----------------t----- --·-- -------------+----+----t---t----+---+----J----+----1 
04.02 B I a) ( 3) 6779 7776 2860 3159 
-------·-·--·--·-··------·· ----
3589 
2999 
1994 
1666 
4586 
3832 
- - -- ··-------- - --------1-----1 
04.02 B I b) l aa) (3) 5665 6498 2390 2639 
-l----+----l-----+----1------1-----1 
~-___;:_~:..::...c=-::..=.~:.,...:::c:::;.!.... ____ ___;(c.::3.:..)1--_d:;;.:..)_+-19_71 1095 2519 3723 4271 1571 1739 
(3) d) 1598 888 2042.=@0l;- 3463 1274 1407 
04.02 BI b) 1 l:b) 
04.02 BI b) 1 cc) 
--------------- i..---~t.,.........__--·--t--~-----·- -- - ,__ __ 1-------~i,.......~ ----+----t---··--+----i 
(3) 2999 1666 3832 5665 6498 2390 2639 --·-4----lf-----+-----j 
1---..::...:..::.._:::-=..~..:.---=------(-~--)-1 ,__f--a-J-__ 2?~-- 1095 ~~-9 1 37_2_3 __ 1--4_27_1_-1--_1_5 7_1_.\-1_7_3_5 _.i.-----1-----1----+-----1 
(3) d) 1598 888 204;-i-;-019 3463 1274 1407 
04.02 B I b) 2 aa) 
04.02 B I b) 2 bb) 
04.02 B I b) 2 cc) 
-·--+-----+--.--,t--~-+----·+---
04. 02BIIa}mat .sèche (15% - (3} dl 233 --~ 130. 298 Î 441 505 _..::.18:c.:6=----1---=2::..:0=5--+-----4----+---......... -----1 
1-:....:..:...:..:.:::.=::..::..:.::l.::.:a.:.:c..:.t.::...n_._gr~);:,...~l-5.:...% ____ (_7c...)1 .._f--d.;...) __ -i---6-5_5__ 364 ~~?__*~2_:3~ 1420 -~ 522 577 
04.02BIIb)mat.sèche k15% ( 3) d) 186 104 238 352 404 149 164 
---~--f----- ~- -- ·--1-----1-----1----+----+----i 
_____ l_ac_t_._n_.gr )15% (25% _(-~~ _d_) _____ 6~---· ----~~-- ---~~2._ ___ r-1238 1420 522 577 
)25% (32% ( 3) -~-- --~--~~?__ i 1592 1826 672 742 -------- -----+----i 
~
0
-
4
-.-
0
-~-:-a-~-.gr-~-n-~~:--;-;_<_
8
_
2
_% ___ ;_~-~-~~~t~-+~-·~-:_;_63~--:0_5:_~_4 __ ·_·-~s-~-~-6 -+!6_:_:_;_~·-·:~::~::~~~---~=f---:-:::~~:~~~~~~~: 
)82% (4) - i 7197 3998 j 9196 113595 15594 5736 f-31_1_._j_.. __ -l-c---.i.------,1------1 
1------------·---(4) _b_)_-r-1 - --îl" - : - -~---~ . - - f--:--. 1 
:::~~: I l5)(13)1lt~-r-.=--r---!. ~- 1 _- - :·_=----~L-~----1--=r .. _----1,--.----
04. 04 A II - 15) - , 6012 1 3340 ' 768; · :·11356 -"-;:·;026 -1 4791 [ 5291 i 1 1 
04.04 c (-Roquefor~ ___ .frl -----~;;~--2743--630~--~~%~G;_6~f,-~ 3934 l 4345 ·1 i _;...!
1 
___ _J-__ --1 
! 1 ex. 04.04 DI (5)(14)(17) - - - - -·· - - : - , , 
( *) _},p~tari~ l'!~P_El~S:I].taire_ f:X?ur_ ~-l)é3.Cf.1~ .. % de .!!!_at. grasses J.ac1:_iSJ!:1eS far a) M)ntant de base par -~~-0~9-,_ P?tdf> ne_t_ du_ produit_~ 
100 kg poids net du produit. L__~:__ __ ..::__ _ L.__ ______________________ -:;;_ 
59 
(1) à (17) et b) c) d) : voir foot-notes page 6{ : . 
.. 
l 
[GNINGS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
:;,_EICHSBETRAEGE CVERCRDN. (EWG) :11° 97417·;) 
1869/VI/79 
MfJERIPRODUKTER 
:•10ilî~~HS co:,,?E1'lSATOIRES ~lONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) MitCH[Rl(Uf>tl!SSE 
rt.N ... ><T/A l'lPOIONTA. I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) MII.K PROOUCTS PRODUITS LAITIERS 
~TARY COMPENSAîORY AMOUNTS CREGUL, (EEC) ~o 974/71) PROO. LATT. CA'S. 
1UIV(LPRODUK.TEN 
------·--- ~--~ 
AARET - JAHR - ::.TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 LIT/100 kg a) 
PAYS : ITALIA 
t---D=ATE"-=D-''ENTRE==E=-=EN=-V-'-'I::.:G;.;:UE""'UR=--=-:----.c__'._( *__:_) • ~O .11.;; ;;:;:~r~~ .5 .821_6_._5_._8_2 ---+-1 __ 7_.5_._8_2+2_0_._5_.8_2_+-----+-------1----- ---... __ -,_ ...... 
N° TARIFAIRE / N° DU REGLEMENT : 3400/81 387/821 481/82 998/82 1071/82 1148/82 1235/82 _ _..j.. ___ ----'----1-~ 
I r«JNI'.ANTS A OCI'ROYER A L' IMPORTATION Er · A PERl'"'R"<1Y'ITR A r, 1 
1----0_4_._o4_n_r_r_a_ll_m __ at __ ·~~- ~-1_0% ____ ~~ ~----_,1-1_0_5_2 __ j.__1_0 __ 2_9_ -~~2.___l!.49~- 4013 1476 _!_~_(_)___c___ _ _._ _ _____,_ _______ ___. 
-5
3 
__ 
4
1-
8
Q-:? l S7}5~_-54·_-~2-__ --_. 58691527 23:ll_:_862 ___ ....:3.5~143·--·- --·-----~------'-_-----:~--- -------...-----1 
~-----m_a_t __ ·~~--'-'--?_G0_% _____ (_5J ... -----~~~---- 2218 _ _ __ _ _ 
1--.;...04_._0_4_DI_I_a_)_2m_a_t_.-=-gr-._+-' r<_S5_% _____ (5_)+-------+-3~~~221~ __ 5_1_02 __ --l--7_5-'4'""2-+--"-8..::..65=2=----+3=1=-=8=2--+-=35=1=-=4=---1-----1------1----1-----.1 
en poids mat.sèche )55% (5) - 4735 2631 6051 8945 10260 3774 4168 
en p::,ids )10% <30% (5) - 2731 1517 J..--------·---------1------·------- --- --- _,_ _ . 
1------------'>.---------~·-~-- -------- -·-··- --- ---"-- - - -· --- - -- -- --·--· _______ ....,.... _______ ., __ , ··- ------·-- ---···---- ·--· ________ __. 
04.04 B II b) (5) 4735 2631 6051 8945 10260 3774 4168 1------------------1-------+--- '-----·--'--------'------·+----+--------+----....----+-------,1-------1------i 
ex. 04.04Eia) (-Grana pad etc.)(itJ - _ 6794 _ _}_7_2!__~.!___j_l2832 14719 -~-+--=5=9=80"'--+------+------+-----i.--.....J 
04.04 E I b) 1 (5) (12 - 5580 3100 7130 j 10540 12090 4447 4911 
1------------------------'---·--· ---···- ~-------- ---~ . L__--~-----~---~-- ----~ --------·-J.--.---------.-~--! 
04.04 E I b) 2 (5) - 5123 2846 6545 9675 11099 4082 4509 
04.04 E I b) 3 (5) (15) - - - - l-------+---·---+---------1------+----+-----1----;..----1 
04, 04 E I b) 4 ( 5) (15) __ '------~---=-- ...___=-_l_ -- -----'----=--- ------1---'-----
~. 04.04 E I b) 5 i ::~-
-Asi- etc. f <10% 1s111111{2 ~ ;,;;-~~+•~s.!c_:~: 7.''!l _ ~~~ ,osa ~]_,_,1L1=--------..l..~----~-----l-------l----' 
L~.10% (5)(11) (12) _ 5123 2846 ~6~ _ _2976 
1
11099r ~~ +4...,5Cl.!.0-<..9--+
1
-----+----+----+----I 
-Esrom etc. r<l0% (5)(11)(12) - 2664 1480 i 3404 5032 5772 ~23 1 2345 1 
l )10% ( 5) ( 11) ( 12) - 3996 _ ;-;~~~~ -;549 8659 -3:_1_8_5---4_3_5_1_7--l----1----1-------1,------l 
04.04Eic)mat,gr. f<10% (5) - 1211 673 1547 
1
2287 2623 965 1066 
-.· 
en poids mat.sèchel)10% (5) 2018 1121 2579 3812 4372 1608 1776 
04.04EIIa)en poidsl'<a0% (5) 
-
5123 2846 6545 9676 11099 4082 4509 
mat.sècht80% (5) - 6794 3774 8681 12832 l471Q c;.Al 4 5.9.filL__ -... 
04.04 E II b) (5) 
-
4294 2385 5487 8111 9303 3422 3779 
---·-~--~ ----·--
~-
23.07 BI a) 3 (6) 
-
-
- - - - - -
--L------
23.07 BI a) 4 (6) 
.__:._ _ _J_ _ ~ - - - - -
23 07 R. T b} 3 (61_ ,.___--:._ _ Ul__ lJ.4.L-~~+~ .,,,. .,,,. ?1 d 
23.07 BI c) 3 (6) - 446 ~~- 497 618 669 669 669 --~ ~, 23.07 B II (6) - - - - - -
c-....l.L__ IC.IfillTS.__ ____ -·--
1,018 1,010 1,023 1,034 1,039 1,014 1,014 
----- ·-----
·-·~ 
L______.__.__._ __ 
a) ~ntant de base par 100 kq.__Q?irl• net dulnroduit ---+---r··---1----+------+----+----+---f----t---J 
f*l u,,..., .. ,,,,..,t _":::':::', ,ç..,~ ..... .,.;-- ;----- _._ ____ o;_ ,;i= 1 __ .._ -;;- ____ 1 -~-~-Jkç_g__n~mi1&1r'l!§._J1n~e~t:..J,!idu~ln'!:ar~od:±!U1::!:!·:.!:t4-_--+---+-----t------J 
r, l oi 117\ o+- hl .-.l ri) • ....... ;r c~~ ... _ Ir.+-=~ ""'""'"'' lit -f--- : 
! ..l... ~ e, -··-------···-~---~-~~ 
---·--------· .. ~--~---!~-- i ~-J==~ --~-t-=--~-..c.---1-----+----i 
,._________ ! 1 i 1 ____ J ____ L----l--i---+----+----t-----t----1 
r~---:--r 
l---------------1----~ 
1 
-~-: ~- (--1- 1 l I i 
1-------------------~------ ___ -- .. L------ ·---· -- ·---------1----- i----i ---r·---,~, ---.... i, ---+------1 
-- ---------- -- --·-----1-- ---- - : ------~: ___ .l ___ __,T __ ____;_ __ ~l----1 
--- ------- --- - . ---- ____ .:______i __ --~-----,--- ------1--1-___.;: 
__ ! _____ - -----+i---~ 
1-------,---------------- . - . 
~-------- ·---··· 
L ______ L.._ _____________________ --z_ 
f,o 
IGN!NGSBELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
~LEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~PENS~TOIRES ~ONETA!RES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! Dl CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE 8EDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - :::ïCI - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR1982 
PAYS : ITALIA 
HU,OI\IT/70 ·-----
Mr HRJrROOUKT(R 
Mll(llCRl(UGNISSE 
rl'vV.J<. r / A !:POIO:a A 
Mll.K PROOU( rs 
rRODUITS LAITIERS 
f'ROO. LATT. CAS. 
lUIVf.LPRODUKTEN 
t-o_AT_E_o_'ENTRE __ E_EN_vr __ GUE_œ_: ___ -1,..._(_*_> -~2Ju.1:Bt_1:iu[__ 1 _____ 1 ____ _,_'. __ 1 1 r _; 
\1739/82/ 2006/82/ 2891/8~ : r ~ ;;-;-·--+r---.1 N° TARIF AIRE / N ° DU REGLEMENT : 
I K:>Nl'ANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION El' A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ex. 04.01 A I (-lactosérun) (9) d) 205 147 i 337 
04.01 A II (9) c) 205 147 337 
.____ __ 
.__ 
04.01 B I (9) d) 183 131 301 ... 
04.01 B II (9) (10) 143 102 235 
04.01 B III (9) (10) d) us 82 189 
-··-
.._ __ o_4_._0_2_A_r_I_a_J_1 ______ ( __ a) ~---+~~~--- 1885 -- ... ~~---------1----_..-----+------+-----1---1----......... ----1 
~--~_::_~_:_: __ ;:_;_;_~----___ ;_:: .~) 1 ~~;~~fü;=i!_~~-~--~L-----------+C---~- --- ----1-----
04. 02 A II a) 4 (8) d 1407 1005 2312 
L----------------~- L-----i---,--.. ,_......._ ___ ... ~-• ----1---~---....----+----+-------1------1----1 
04.02 A II b) 1 (1) (2) (8) - 2639 1885 4335 ·-
04.02 A II b) 2 (1)(2) (8) d) 1735 124~2851 ! 1- 1 ~1-,--
04.02 A II b} 3 (8) d} 1735 124() 2851 
04.02 A I;·-b-) _4 ______ (8-)-+--d-)--+---11-(oo-7-__ -~~005 /312 '===f= 1)-_---+---+-----1---1---~ 
04.02A.Uia)mat.sèchell<l5% (8) d) 205 l~~-~- -------t-----F----~---+------+-----+-----+-----4 
lact.n.gr 1)~5:Z d) 452 323 1 743 1 
.i...-------+----.------4----·--+ ------· -- -------1~----i-----+-----+----4 G..j-,.$2M1Jblmat.atette K:15% (8) d} 164 117 \ 270 
lact.n.gr >15% (25% (8) d) 452 323 743 1 1 
528 1215 i )25% (32% (8) d) 740 
.L__ 
-------.-------1---
587 1351 i 
__ L_ 
- --------4-------1-----+------
... )32".k (8) 
h-~ ________ _:.:,__ ____________ ..__ ____ !-------+----d) 822 
2256 5190 ( 3) 
__..;..' -------------+-~---;..---- --.~---~-----~-~--·----
04.02 BI a) 3159 
______ 0_4_._02_s __ I_b_J_l_a_a_) _______ ( _3_)_ ._-=-- _ ~~~--2-.-=-88_:..:5:___--1-4~3;-=3-=-5-+------+--------1-----+------.J-------l---~---+------1 
,- 04.02 BI b) 1 bb) (3) d) 1735 1240 2851 
__ ..__. ___ ~-----·-i----~--- --~ ~---~L-------l------1 
'----0-4.-0-2_B_I --b--) -l~c~c=)~===~===-(-;_-_)-~)-=--~~~~- 1005 2_1:3___[ __ ------1-----+--- -'-------+------+----+-----1 
L.._..;0~4.:..0:..:2:....:::B:_:::.....::Ib:.'..)_2~a=a:.:.l ____ ..:..c( 3::...:)--t--------t--=2~639 __ 1885 __ 4335 _ I_ --.--1----1----1------+----+----+----+------I 
04.02 B I b) 2 bb) ( 3) d) 1735 1240 2851 1 
04.02 B r _b __ l_."_· _c_c_l ____ ((_3
3
_))-+-_ad_ll__ 1
2
40
05
;- 1
1
oo
4
s
7 
. ~
3
]:_______
3
2
7 
1---- _____ ···----- --=----- _____ ~---~-1-------1-----1 
04,02BIIa}mat-.sèche k:15% 
lact .n.gr pl5% ( 7) d) 577 412 948 1 
04.02BIIb)mat.sèche kl5% ((
7
3}) dd)) _ 1
5
6
7
4
7 
1
4
1
12
7 . 2
9
7
48
;-i-_ ___J_-:_~_--_-i._-_··~==~:=====-I-...._---==::~~:~-~:~---_-_-_-+-+----_-_-___ _,-; 
lact.n.gr )15%(25% ~r 
.._ ________ .L_ _____ -1-----+----+-----1----r----
14~s30 j1219 i 
L-------~)_3_2% ____ ( 3_)--t-_a_J_ r-82_4_~')_- f 1354 ! 
04
•
03 
::~ gr~ ·::: (82% ::: :> l •1:, 439: l-1-5_il __ --J __ --1f------l~------1f--------11-------,1--------11-----1 
?25% <32% ( 3) d) 
)82% ( 4) - ~_j508 110368 _1 ____ ..J_ __ ----l----+---+---+.;___--+, -----t-----i 
L---04 ___ 0_3_B---~~-----(-4-);----b-)-I - - i - _L ____ ~ ___ ___,__-=1 
1 
'----o4_._o_4_A _________________ (5_)__~12)_ ::_ . i 529l _ j37Bo 18693 : LI . l = r- -t1 - -_r _-~ --
ex. 04.04 C (-Roquefor~} (~l__ __::____ '4345 ___ 137_§Q.___8693 ____ :_ -------.----------
j i I i / ô4.04Dia)mat.gr. (l0% _(5) -~1_2l .. - ... 163_0 116,4 ____ 2678 - . - -----~ - - . ----: C - r --, j 
1--_____ e_n __ .r;:oi >..10%<30%(5)(12 -__ .?.40~-- JTl] ______ 3949 _____ --------·----------------~---l-------'--- 1 
L-------m~_.s_èc_ -~~%--(~~12 -___ 3514 ___ 2510 ___ 5?!_4 ____ -------· --·· ___________ i _____________ ....._
1
---
L _______ _L _____________________ ~{,1 
.1 
L 
1869/VI/79 
IGnI~G5BELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
'.;I EICHSBETRAEGE (\JERORDN. (EWG) ~~o 974/71) 
~O~TANTS CO~?ENS~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) MEJ(RlPRODUKTER 
Mll(HERZEUGNlSSE 
rnPORTI DI co~!PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) fAAN<T/A llPOlONTA 
::_:·:.:;-::<: . .: ::-=:::::::r.:< . .: :::::;::,;_(<,:..;; (:::c< . :.,T::J "::7.:./7·:; COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
~TARY COMPENSATORY A~OUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - :rc[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
t--D_ATE __ D_'ENTRE __ E_rn __ ~_G_œ_m ___ -+-_(*_> __ ~ls_.~~l~:l::fil_1._1_1_._8_2~i---+-:---~11- ~ 1 
N° TARIFAIRE / N° DU REGLEMENI' 11739/82 1 •8 •82 12891/82 ·----+,----t-
1 /(1 If... ,w.-.J 
PAYS : ITALIA 
1 
MllK PRODUCIS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
2UIVflPROOUKTEN 
•. . 
LIT/100 kg a) 
1 
I , IDNI'ANTS A OCTROYER A L' IMPORTATION El' A PERCEVOIR A L I EXPORTATION-; 
( .5) (~_2_) t-----+--3_51_4"-- _ 251Q_ ...... ,c5..c.77_,__4=---+-
1
1 ---+-----+-----+---+---+---+---+----! 04.04Dib) mat.gr.1<_55% 
en poids mat.sèchf)55% 
1---------....:....... ________ ---+----~~+-----~-1-----+-----~----l-----+----- -----+----+----+----, 
04.04 D II 
(5) (12) 4168 2977 6847 
(5) 4168 2977 6847 
ex. 04.04Eia) (-Grana pad etc.)(~~) 5980 4271 9823 
04.04 E I b) 1 (5) {12) 4911 3508 8068 1-----------------t----__ ,_ ___ . ___ -----+----+----+---!-----
ex. 04.04 EI b) 2 
-Asiago etc. (10% (5)(11)(12) 3411 2436 5604 
1----_-E-s-rom--etc-.-l.-J:-:--:--: :-:-:-::-:-:-::-:-+---t-:-:-:s-
9
-_-t._~:-:--::-_-_-t,___-:::: -1 -:--~ =- __ ~-____ c--·---+-----+-----i 
...._ ______ _,,,,,:~; 1_0_%_<_5_J_(1_1_J_(1_2_)-t--·--- l~Z ___ ,_2512 __ 1--~- ____ _ ______ ~ -----+-----+----+----+-----+-----1 
L-0_4_._o_4E_r_c_J_ma_t_._gr_. --+< __ 1_0_% ____ (_s_J_t-------t---10 ___ 6 __ 6_._ -~ ~?:=. __ I ------+----t--·--·+·----11----+-----+-----+----i 
1776 1269 l:m8 1 
--------"----------+---r:-:-~-~-r-Ët::: .. --=F--r-+ 
_-_Jm•_-~-+~--r-1---!-_-_-~------+-1---------+----;-----+----1 
en poids mat.sèch9 ,)10% (5) 
04.04EIIa)en poids kBO% (5) 
mat.sèch ~0% (5) 
~ 
04.04 E II b) (.5) 
23.07 BI al 3 (6) 
L--------------f-----t----+-,-q-i:.--·L·---~---1----+---+---+-----J,-----t----i---___, 
~;o 
23.07 B I al 4 (6) 
23.07 8 I b) 3 (6) 214 85 
23.07 B I c) 3 (6) 669 618 266 
J-----+- --1--=1=2=6-+---·- -·--'-----1-----1---+---+-----!----+----, 
23.07 B II (6) 
COEFFICIENTS 
1---------------------"t------·, -------
II 
1,014 1,010 1,023 
1----------------t-----r------1-·-----I-----~----~----1------1------+------l---t----+-----1 
1 1--
a) lbntant d<;bas-;, par 100 kg, p,i.Ï net du ~--·1 
- . , --+------T-
( *) Montant supplémentaire pour chaque% de mat. gr~sses laftiques par 100 kg poid.!' net du produit 
(1) à (12) et b) c) d) : voir ;~~!Otes paç e bf .l----+l ___ .!~--+---+----+----t-·---t--1 --1 --1 
1 ' 
--------· -~---~ - + : -r~ f- - -~ ____ J._· -_---·_-·--+-t_·--_-----+·· -_·-·-_·--_-+--'------·_-··- +-------r-~ 
~tt.~ __ l ___ J:=--=::. __ (_. __ ..... 1! ---·~---+----'.I ·----+-----1 
L---------t-~--·· ---,-: ---·-·--__[ _____ : _________ : ---- ___ J__i ____ ----L.-~---ll-· ----t--!----r------, 
!------------------- ----··----·----·-··· ___ J. ____ -- -;------·-' -·-·-t--J------+-----
' 1 
1 : 
··---1----------~-. 
-·· -- ·---- ·- . - ·•-----. -··-----·-·--·-~----
------·--·-- -
!G~I~G53ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
~~EICHSBETRAEGE (VERORON. (E~G) ~o 974/71} 
ë:TARY COMPENSATORY A:~OUNTS (REGUL. (EEC) !/0 974/71) 
1?.69/VT/79 
MEJ[RlPROOUKTE.R 
~C~TANTS CO~PENS~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) MILCH(RZEUGNISSE 
(MAK.T/A llPOIONTA I~PORrI Dl CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENOE BEDRAGEN (VERORO. (EEG) No 974/71) 
MILK PROOUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPROOUKlEN 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 UKL/ 100 kg a) 
PAYS : 
DATE D'ENTREE :E:N VIGUEUR: 
UNITED KINGDOM 
f1.12.a1I 8.2.a~,.3.s-;r~~.82 10.5.8~ 
13467 ;87! 279/82i l1811ë";f 1071/82 1089/8; 
···.-------,------,r----....-----.-----l 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT: 
ex. 04.01 A I (- lactosérum) (9) 
04.0l A II (9) 
04.01 B I (9) 
----
04.01 B II (9) ( 10) 
04.01 B III (9)(10) 
04.02 A II a) 1 (8) 
04.02 A II a) 2 (8) 
------------
04.02 A II a) 3 (8) 
04.02 A II a) 11 (8) 
04.02 A II b) 1 ( 1) (2)(8) 
04.02 A II b) 2 (1) (2) (8) 
04.02 A II b) 3 (8) 
04.02 A II b) 4 (8) 
o4.02AIIIa) mat.sèchef {15% (8) 
lact.n.gr. )15% (8) 
04.02AIIIb) mat.sèche (15% (8) 
lact.n.gr. >,15% <es% (8) 
)2~% <32% (8) 
)32% (8) 
04.02 BI a) (3) 
04.02 BI b) 1 aa) ( 3) 
04.02 BI b) 1 bb) (3) 
04.02 BI b) 1 cc) ( 3) 
04.02 BI b) 2 aa) (3) 
04.02 B I b) 2 bb) (3) 
(x) 20. 5. 8~ 31 . 5 • 8: 111 . G. 82 21 . 6. 82 
1235/fü 1303/8; 1493/82 1576/82 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET OCTROYER A 'L'EXPORTATION 
d) ~~9 __ - 0,605 i_ 0,516 l 0,516 o,44o ,___o, 486 __ _(},!~~ ~~~70 _ 0,676 1-----
---
d) 0,510 0,605 0,516 0,516 o,4110 o,486 o,41.5 0,570 0,676 
~------- --------- -~-
d) o,455 0,51I1 o,461 o,461 0,393 o,434 0,371 0,509 0,603 
'----·-~--
---
d) 0,355 o,421 0,359 0,359 0,306 0,338 0,289 0,397 o,470 
----~----
d) 0,286 0,339 0,289 0,289 0,247 __ 0,272 0,233 0,320 0,379 
- 6,555 7 '78i1 ... 6,63-r 6,637 5,65_~ 6,242 5,337 7,328 e,685 
d) 4,303 
-5,f16 __ 4,362 4,362 3,716 4,105 
~0-~- 11,819 5,711 ,_____ ~--·~-
-- -· --·1 ---·-- '-----
d) 4,308 __ 
-·5..).1l§___ - 11,362 1 11,362 3.716 11 105 3.510 li ,819 5,711 
d) 3,493 4, 11+8 
._]~37_ 3,537 3,013 3,328 2,846 3,970 4,631 
- 6,555 7,78~- 6,637 1 6,637 5 ,6511 6,242 5,337 7,328 8,685 
.---·----r·---·· 
d) \,308 '..ï, 116 11,362 1 4,36? 3, 71c; 11,105 3,510 4,819 5,711 
---··-...--~~----,__ -·-·-r···--·--· 
1 
---·---
d) l+,308 5,116 -+ 4,362 -! !1,362 3,716 4,105 f 3,510 11,819 5,711 
d) 3,49J ! 4,148 i 3,537 ~-J..,537 3.013 .! ~ _ _g_J!!ti 3 970 4 631 
d) 0,510 0,605 ! 0,51_~-- 0,516 o,44o ~o,415 0,570 o,676 
d) 1, 123 __ 
~}~~2R.. .. !•~~~.968_~..IQ_!_~215 1,2561 1,488 
d) 0,/108 o,48J, 1 0,1113 . o,413 0,352 0,388 0,332 o,456 0,540 
--
d) 1,123 1,333 1 1,137 i 1,137 0,968 1,070 0,915 1,256 1,l+88 
d) 1,837 
--~ 
260 ! 1,860 1,584 1,750 1,!496 2,054 2,435 
d) 2,04.1 2,42!1 2,066 _i 2,066 1,760 1 ,9i15 1,663 2,283 2 ,'{05 
- 7,844 9,315 7,942 1 7 ,9!12 6,766 7,472 6,389 8,712 10,396 
---1,,,----~ 
6,637 1 6,637-
~~555 __ _ 7,7!!_ 5,6_~~- _ 6,242 . 5,337 7,328 8,685 ,____ __ 
4,362 r 4,362 d) 4,308 5,116 3,716 4,105 3,510 4,819 5,711 
d) 3,493 4,148 3,537 3,537 3,013 3,328 2,846 3,907 4,631 
--1--
- 6,555 7,784 6,637 ! 6,637 5,654 6,242 5,337 7,328 8,685 
dl 4,308 5,116 4,362 1 4,362 3,716 4,~~ ~510 4,819 5,711 
--
04.02 Br b) 2 cc) (3) d) 3,493 4,148 3,537 3,537 3,013 3,328 2,846 3,907 4,631 
04.02BIIa) mat. sèche <15% (3) d) 0,510 0,605 0,516 J 0,516 0,440 0,486 0,415 0,570 0,676 
lact.n. gr ~15%··· (7) d) 1,432 1,701 t_._450-G~~ 1,235 1,365 1,167 1,602 1,899 
... 
I 
04.02BIIb) mat. sèche 
1
(15% (3) d) 0,408 JI 0,4841-;·413 I 0,413 0,352 0,388 0,332 0,456 0,540 1 
"-____ l_a_c_t_.n __ :_gr. ~15%<25%(7;~--~ ~~~~,_19_1_- ~L4_5_üf-;~- 1 2:l5. ___ l.,3.65 l 1,;7 _ _1.,.,;n? 1 ~oo +----'-----' 
1---------·---+)_,2_s_%_<_3_2_%_(_3l __ ~ _____ l,84~ 1 ~--'-~~1j2.'.__~s-~~.'.__s~ 1,58~~ 1,755 1,soo 2,o~Q____s_4:..:4_1_~--~.__----1 
)32% (3) d) 2,046J2,430 i 2,072 1 !:....!J.72 l 765 1 950 1 667 2 289 2 712 
04.03A p:>ids enl80% (4) b) - -~--=_---;- - - - - - - .1 
:__ -mat. gr. )180% < 82~_-_-__ -~ _ - _ .. 15, 3~ 7 __ 1-8-.-~!t=~J l~~?l.9 _ _1}2: ~; ~ ~A~ [ __ ]2,_ 45~=;;-~--20_2_6--2·f---__ -__ -_·---+----~ 
----- ?-82% (4) - 115, rnJ_:_8~-~-~~E~~ 13,568 14,928 12,764 _1_1.:_,5_2_.4_~'"-·o..:..,_76_;s+---+---..-.J 
:::::: I 151 (13) 11::I :) ~t-::-+-~ -r-~1 - - - - : 
- 04.04 A II 151 - !~3~;oi l~:~~::-,~,o~'.;, :~~1~34 l,l~! rn-,n;i H -a, "m 
-·--------------------·~------·-···L ...... -=-.L.. . - . . ' : 1 1 , 
ex.04.04 c (-R(XIUefort) (5) - 10 790 12,813 10 92510,9251 9,306 · 10,277! 8,788;12,065 il4,299 i 
04.04 D I ----(5)(15)-(17)- ~- - > ~ ~ ~- - - : - ; ~ -- i - -r·-_-·- 1 
i 
~ :::ai:: depbt::e:. 100po __ ~~·C'r!~ .. %n~d:t: du pr-<?Çl.uit .. ___ ---- -- - -- --- - - ·---------· --------- -- - --------+-1----~ 
an su P- aire ur Taque e IAAto qrasm~s l..§S'.t;iques par 100 kq. "[:Oins net du produit .. ------------
(!) à (17) et b) c) d) voir foot-notes pagE: b t 63 
1869/VI/79 
IG~l~GS9El0E9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
'.'.' ËICHSBETRAEGE CJERCRDN. (E'../G) '.'-J 0 974/7i) 
~O~TANTS CO~?ENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENOE 8EDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
MEJERlPROOUKTER 
MILCHERZEUGNI SSE 
rMAJ<T/A llPOIONTA. 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~0 974/71) 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUI VE:LPROOUKTEN 
. ' 
AARET - JAHR - ~TCZ 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 lJKL/100 kg al 
PAYS: UNITED KINGDOM 
t,--D::.:,Jf...::T_E_D_' _ENTREE ____ EN_VI_G.a.:_UE ____ UR:.__= __ ---'-~<.:....*~) T~;-2.82 l 1.3.82 6.5.82 10.5.82 20.5.82 31.5.82 14.6.82 21.6.8., ..:; 
N° TARIFAIRE / N° DU REGLEMENT : -Fi/81 279/82 1 481/82 1071/82 1089/82 1235/82 _1303/82 1493/82 1576/8; -i...:; 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
1 
1 . 
04.04DIIa)l mat.gr. (10% -~-----=-- 4,048 4,807 4,09914,099 3,492 ~~8~ 3,297 4,527 5,365 
en poid )10% <.30% (5) - 5,969 7,088 6,043 I 6,043 5,148 5,685 4,861 6,674 7,910 
8,727 10,364 8,83718:837- 7,527 8,313 7,108 9,759 11,566 mat.sècl e)30% (5) 
- -
04.04DIIa)2 mat.gr. 1 (55% (5) 
sèchel 
--------~------.------+-a_,_1 __ 2_1+-----10 __ .~L-3.8,837 7,527 8,313 7,108 9,759 11,566 
en poids mat, ~55% (5) 
04,04 D II b) (5) 
(5) 
ex. 04.04Eia) (-Grana pad etc) 111 \ 
04.04 E I b) 1 (5) (12) 
04.04 E I b) 2 
-
-
-
-
LO, 350 12,291 10,479 
110,350 12,291 10,479 
14,849 17,633 15,034 
--·-·-
L--. 
12,196 14,483 12,349 
-· 
10,479 8,927 9,859 8, 4~.2__ , 11,573 13, 716 
10,479 8,927 9,859 8,430 11,573 13,716 
15,034 12,807 _ 2:_~.!_~ 12,094 16,604 19,679 
12,349 10,519 11,617 9,933 13,637 16,163 
(5) - 11,196 13,295 11,336 11,336 9,657 10,665 9,119 12,520 14,838 
0 4. 0 4 E I b) 3 ( -~(~-~i-1----_----1---- 1..... - - 1 - 1--- - ._ - - - -_-----1------1...-------1 
1------------------r---+----·- --·····-L----,--·---+----+-----+-----+-----+----+----jf------1 
04.04 E I b) 4 (5) (15) - 1 _ 
ex. 04.04 E I b) 5 ·-L_-=----~-t-=--~r-~--1~ -----l------1------1-----1 
1------A.s_i_ag_o_;_tc_._+-r<_lo_%_(_5 J_(_ll __ J(_l---!-2--___ ,,,m 10, 0~ ~ 575 : B_._S~~~;~-4~~9 r6~ 891 ~ :_4E__ &226 
1----------!;~)_10_%_(5_)_(_11_)_(_1_2)-+------+-l_l.:--,1_9_6 __ ~.-~95 ! 1~-~-}.!1_336 9,657 
1
r 10,665 ! 9_._119 12 52~0'._+c' 1~4!.l.--':!_8.:,!!38~ ___ _._ __ ~ 
-Esrom etc. j" <10% (5) (11) (12) - 5,822 6,914 1 5,895 5,895 I 5,022 5,547 ! 4,743 6,512 
1 
7,718 
l----------j.---------l---,---+-------1----+- ----- --· -- . -- _ _: _ _._.;_.:___1------1------1 
jl0% (5) .(11)(12) - 8,735 10,372 j 8,844 • 8,844 7 534 8,320 ___L_ll4 9 767 11 576 
04.04Eic) ~at. grll0% (5) - 2,646 3,143 2,680 i 2,680 2,283 2,521 2,156 ~~·-5--6--l-__ 3_,_5o_s-i-----4------l 
en poids mat. sèc4)10% (5)-~-----+--4-,-41-1--+- 5,238 4,466 ! 4,466 3,804 4,202 3,593 4,932 5,846 1--__:_:~ _____ _!,,..;__ ______ f-----t-- 1 j---·L_.'.__--L__:__ __ _i _ ___:__-+-___:_---+--'---+------11--------, 
1-_0_4_.o_4_E_r_r_a_>e_n_po_i_ds_;+f<_s_o_% ____ (_s_>-t-----t-11-,_1_9_6-+-l3~ 11,336 ~1, 336 9,657 10,665 9,119 12,520 14,838 
L_ ____ ma_t_.s_èc_h __ e:.... l>_B_0% ____ (_5 __,) 1----- 14,849 l 7,633 j 15,034 5,034 _,_1_2 _, 8_0_7---+----L-----l---1-----+----+-----l 
L
_:_::_:_: __ EB_:_I_a_b, _J 
3 
________ :<:~:>-+-_=_-__ ----i--,__._-~--~-_;_s~f ~~~·st 9,_;o=t =~-~---....j-1--8-,_:_9_4 _-1--L===========--1-------l-----+----+-----i 
14,144 12,094 16,604 19,679 
8,939 7,643 10,493 12,436 
23.07 B I a) 4 1 - - - -'--·-~ - - - -
-·· 
23.07 B I b) 3 (6) - 0,131 0,155 0,132 0,132 0,113 L-.:....:..:=-----~---------t------j----
23.07 BI c) 3 (6) - 0,409 0,486 0,414 0,414 0,353 
0,113 0,096 0,132 0,157 
0,353 0, 302 0, 414 0,491 
1---------------t-----~---'- - --r---i----1---l----+-----t----t----t------J 
,23.07 B I:l' (6) - 1 - J - - - -
TI ffiEFFICIENTS ·----- ___ __j_ _ ----+-----+-----l---f----J 
o, 920 ~~;T o 919 o 919 a 931 o 931 l 014 0 919 0 904 
1 
~--- --- ----1---i--·----- -----
L_ _______________ '-------'--··--··- '---·---T ____ T ____ __[ ____ , _____ L_ ____ J....._ ___ --+--·----+-----+---l 
a, -».:>ntanî:-de base par 100 kg, poi, 1s net -ai'"""produi • 1 ! ·- Î 
( *) Montant supplémentaire pour_<::_h gu~~-QI _mat •. g ~§§......l~e.s!....li. n~=-r:__JJ1 f"lu.14-rJS.Y-1,~~-,A--LL· 'y: ~-:i......Lll:: --.L...i. . . , .14--Pl:.IJru.crlJU.UJJ..._j ît---
( 11 à (17) et b) cl d) : voir foot notes p,:1ge. _::_t± _j_ 
• ---- 1 1 
___ Jl __ -+--------t---l----+-----+--t-----t----; l------------L---+--- -~ -~------L!-----i---t-.---+--+---+-'---t----t----i 
1.------------------=r-~ J ·~· -_t- ~c_-=:__---~L';-_--1:---+1--~f---L
1
i ----t--1 
L-----'---------------- --- i i -! i i l 
1 '---,~--t---7------+------1 
-·-----------· --- ------~-- ------. ; 1 H 
.. -···- .... . --· -··· --· . :_ ----:--- --- -- --- -- ---- . i 
i 1 
l---------------- ---·-
L-------------------- --
------·~ ~------------ --- l ï 1---------------·-
L _____ L_ _____________ ________.~-
~4 
[".i~ll%S8El0E9 (FORO~DN. (E1'F) N° 974/71) 
~l~ICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/?i} 
~ONT~NTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
l~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE SEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) . ,.'.' :.. ;-::,:.-:. ::::: : ::: r.: ~:. :·::::.:..( .:;,:.,,·; ( ::::< .~?::: ~7~/7 ~ : 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ~TC[ 
PAYS : 
[~_:~ DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : (x) 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 11739/82 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
UNITED KINGDOM 
~0-~~: ~~R6. ~~ ~~1.12.ëf 1 1 
;458/8;-r 
1 
2521/8213163/82 \3251:J/82 1 1 
! 1 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L' IMPOR'fATION ET OCTROYER A L'EXPORTATION 
ex. 04.01 AI {-lactosérum) (9) d) o,676 
-·-0, 753 _i_o,45o 0,359 0,218 
-- ---- r------,.--1------
- -
- -04.01 A II (9) c) o,676 0,753 o,450 0,359 0,218 
---
04.01 B I (9) d) 0,603 0,673 o,402 0,321 o, 195 
---
04.01 D II (9)( 10) d) 0,1170 0,521, 0,313 0,250 o, 1',:' 
-----~----
-04.01 B III (9)(10) d) 0,379 o,422 0,253 0,201 0, 122 
-
04.02 A II a) 1 (8) - 8,635 9,680 5,790 4,614 2,804 
04.02 A II a) 2 (8) d) 5,711 6,366 
... ]~80~- 3,034 
--~·84~ 
----·-04.02 A II a) 3 (8) d) 5,_~ 
-~-~66 3,807 3,034 1,844 
04.02 A II a) 4 (8) d) 4,631 5,161 3,807 -~~ 1,495 ---~ 1.-.---~l..-
04.02 A II b) 1 (1)(2)(8) - 8,685 9,680 5,790 4,614 2,804 
._ 
r--J..-
04.02 A II b) 2 ( 1 )(2)(8) d) 5,711 6,366 3,807 1 3,034 _ ,__1,84l1 
----
.... -~0§... .. 3,807_ L3,034 ._~~~--i --~ 04.02 A II b) 3 (8) d) 5,711 
0I1.02 A II b) 4 (8) d) 4,631 
o4.02AIIIa) mat.sèche! "(15% (8) d) 0,676 0,753 1 0,1150 0,359 . 0,218 ! 
1 
1 
1 
1 
5 , 1 G 1 _3 , 807 _ 2_, h6o 1, 49 5
1
_ ---------l--~--
lact.n.grJ )15% · 
1---· -, • - -·- 1 
____ __!_ (8) d) -.1- 1,48~- 1 , 65 9 1 0, 99? o, 791 0, 481 ! 
----~-- ~.~---·-----1----·--- --------- ----- ---
o4.02AII1b) mat.sèche (15% (8) d) 0,540 0,602 0,360 0,287 o, 17)1 
lact.n.gr )15% .(25% (8) d) 1,488 1,659 0,992 ! 0,791 0,481 
>,25% (32% (8) d) 2,1135 2,714 1,623 1,294 0,786 
:?32% 
.... 
(8) d) 2,705 3,015 1,804 1 1,437 o,874 
-·---
04.02 BI a) (3) -
-~396_ 11,587 6,931 5,523 
~~!-
----
04.02 BI b) 1 aa) {3) - 8,685 9,680 5,790 4,6111 2,80)1 
·------
,___ __ 
-----
t---------
---·-
1------~---~---- ~----~-
04.02 BI b) 1 bb) {3) d) 5,711 6,36G 3,807 3,034 1,844 
-
04.02 BI b) 1 cc) (3) d) 4,631 5,161 3,087 2,460 1,495 
04.02 BI b) 2 aa.) (3) - 8,685 _9,680 __ 5,790 1 11,614 2,804 
04.02 BI b) 2 bb) (3) d) 5,711 6,366 ... 3,807 1 3,034 1 ,81+4 
,!,,------ ---
------- ~~~08~ 1 -------04.02 BI b) 2 cc) (3) d) 11,631 5,161 2,l1Co 1,l195 
04. 02BII a) mat. sèche J <15% (3) d) o,676 0,753 o,450 l 0,359 0,218 
lact.n.gr, )15% (7) d) 1,899 2,116 1,266 1,009 0,613 
o4.02BI1 b) mat.sèche '<15% (3) d) o,5l1;t 0,602 0,360 0,287 ~~711_ 
.i,--.-~ -------- --- -
lact.n.gr )15%<25% (7) d) 
__ _2~!--i--~~1~1~~-T -~ ,009 o,613 
-
~ -·----·-- -
.__. ______ ...._ 
)25% < 32% (3) d) 2,41+1 2,721 J 1,627 / 1,297 0,788 
' ' )32% (3) d) 2,712 3,023 1 1,808 j 1,441 0,876 1 
{< (4) b) - l -_L_- 1 Ol+. 03A poids en <80% - -
mat.gr. )80% <82% (4) - 20,262 22,58~~~ 110,764 6,543 1 
)82% (4) - t20, 769 23, 1*~~!+6 l 11,034 6,707 1 
1 04.03 B (4) b) 1 1 . : 1 - . 1 -::_ 1 - ___ 1 ___ - -'-~ __ 
1 
-
04.0lf A (5)( 12) - -~-4-~5~El+10i,1,6,0 1 9,252 5.?~~-.L 1 
1 i ex, 04.04 C (-Roquefort) (5) - : 14,299 1 15,937 9,533 i 1,596 4,6n I i 
---- _ .. __ +------r---- --
! 1 
1 
04.04DI a) mat.gr. 00% (5)( 12) - 5,365 5,980 ' 3,577 '. 2,850 i 1,733' i 
--·--· ---~- ~ - . --··---- ---·-- --------'· -- . --- ' 1 
! en poids 1)} 0% (30%_~:.:_~ - 7,910 8,816 5,273 4,202 2,554 . : i 
- --··---- -· ----- ~-. 
-·- -··----··--- ------ - - ··------------.,...-~----
-
1869/VI/79 
I
M-È .J( R!PR OOUK 'ER--
· 
Ml l ( Il( Rl ( UUI ISSE 
rMA'<.T/A llPOIOt~TA 
MILK PRODUCTS . 
PRODUITS LAITIERS 
PROO. LA TT. CAS. 
lU! VflPRODUICTEN 
- -- ~. • - ... Ili 
UKL/ 100 ~g --à")- -. 
1 J 
-+- 1 1 
1 
--
1 
1 
i 
1 
----
1 
' mat. sèche_yë~~~~f-~) 11,566 12,8_?_1 _ 11 1_1_1 ~-1.'.~ _ _l__,715 
--
------~-- ... -~----~----- -··- 1 ---···· 
1 
-
.. 
IG:'JI!'!GSBELOE9 (FORO~DN. (EJF) 1JO 9?4/71) :·10'.ff,),}HS co:·1PENSi,TOIRES :-10NETAIRES CREGL. (CEE) NO 974/71) 
~LE!CHS8ETRAEGE CVERCRON. (EWG) 1° 974/71) I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
_:·· .:,,:~--:.:. ::::.:::::. r::<:. :--:: . .:..[ .<,;;, ( :.:::;:; ,.:.?::; ;!7::../7 ·; j COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
2TARY COMPE~SATORY A~OUNTS (REGUL. CEECJ ~o 974171) 
AARET - JAHR - :ïC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1982 
PAYS; UNITED KINGDOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : (x) 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION Er OCTROYER A L'~'XPORTATION 
P4.D4DI b) mat.gr. <55% (5)(12) - 11,566 12,891 / 7,711 6,144 3,735 
10.6.9/VI/79 
11Ut:R IPffOOUKJ(R·- -
MIi. (Il( R l(UGrl ISSE 
rA/V'-..'<f/A r:i'OlO:HA 
11 Il K PRODIJCT S 
l'RODUirs LAITI(RS 
PROO. 1.ATT. (AS. 
l~UI_VH P~ODlJK T (~ 
UKL/100 ki à,-~-
1 1 
1 
1 
----t-------1-----t----+---+-----1-----+------I 
en poids mat.sèche )55% (5)(12) - 13,716 15,288 9,144 7,287 4,429 
t-----------""------t----+----+-
I-P_4_.o_4_n_n __________ (_5_) ___ -__ 1 __ 3,_716 15,288 9, 14!1 7,287 4,429 
iex. o4.04EI a)(Grana pad etc.)(5)(11) - 19,679 21,934 13,119 10,!155 6,355 
b4.04EI b) 1 (5)(12) - 16,163 18,015 10,775 8,587 5,219 
..----------------- -----+----1------+-----t-----i-----+-----i---i------i-----t----t----i 
ex. o4.04EI b) 2 
- Asiago etc{ (10% 
1 )10% 
- Es rom etc. 1 (10% 
(5)(11)(12) 
(5)(11)(12) 
{5)(11)(12) 
11,226 12,512 7,484 5,964 3,625 
·-----~---+-----+------·-+----t----t----+----+----1 14,838 16,538 9,892 1 7,883 4,791 
7 ,"(18 8,602 5,145 4,100 2,492 
1)10% (5)(11)(12) - 11,576 12,902 7,717 6,150 3,738 
D4.04EI c) mat.gr. f<10% (5) - 3,508 3,910 2,339 J 1,864 1,133 
en poids mat. sèche } 10% ( 5) - 5,846 6,515 3,897 j 3, 1 ~·--5-+--,-.-8-88-+----1·---t---+-----+-------1 
P4.04EIIa) en poids f<80% (5) - 14,838 16,538 9,892-'. 7,883 4,791 __=J·----+---+---+---t----1 
1------ma-t-.-s-èc_h_e+-)-8_0_% ___ (_5_)-+---_-+-,-9 ,-6-7-9-+-2-,-,-93-4-t-
1 
-~-3 -, -1_9-~·~-?-...'=4=55=:=6=·=3=~5=Ft---tj----t---+----+----1 
04.04 E II b) (5) - 12,436 13,861 i 8,291 ___ 6_._607 4.016 '--·-·-----+r ________ _ 
123.07 B I a) 3 (6) 
g3.07 B I a) 4 (6) ' 
- 1 
1 
123.07 B I b) 3 (6) o, 157 o, 190 o. 114 ! 0.090 o.oss 
~3.07 B I c) 3 (6) o,491 0,593 0,355 j 0,283 o, 172 
g3.07 B II (6) 
II COEFFICIENTS 
0,904 o,893 0,936 0,949 0,969 
1-------------t-------r--·- ----l----1--1 ---!---+---1----Jl----+---t-----ir----t 
1 
-·---------i----1--l-----1-----+----+----+----t---t 
. 1 
a) Montant cle base par 100 kg, poids n, t du pr, duit. , _ 1 ___ ------1-----+----+-----1 
(x) Montant supplémentaire pour chaque i de-~~t I c;rasset lac~es par hÔo kc; ptiids net du procuit. 
, , , a 
1121 
et b/ o/ d/ , vo,r r,:t-note1 Pa,,:_'~--- j . - .. -: - _, -- ---~- -------1----1----1 
-~-------~- --- ~---:~ --·--+~ 1---~ :- -~ -- __ , ___ . _____ ,__,,__._ i-------t 
'1 1 ! 1 
..._ _____________________ e---~-t----t---:---- t-----~--1· 
!-------------;-----:---·-- ------ Î t- 1 1' i i 1 ' _j _____ 1_l __ ._!_i ____ ~----i'----r-----t---~ 
1-------------------•----· ------- - --- - ,_ -- I 
1 
: ·! i i 
i---.-----------r ··-·-- ..... --·-·-~----·--·-·-------L- --7----.i.; ---+:---t-1---+-·---ti--ï 
- - --··---·--· -- ·--·--~ . ·- ' - - .. --~---~ ____ :_______ _, ____ ! 
\.--------------------·- . -- 1 1 1 J 
~·---j - 1 --+-!' ---, 
-----
------·~-- -·-·--L_ ______ _L ___________________ lib 
FOOl' - 'NO'I'ES 
Période à partir du 1.1. 1982. 
Montant supplémentaire 
poids net du produit. 
pour chaque% de matières grasses lactiques par lOO·kg. 
(b) 
111 
DATES UEBL. DANM. DEur. EIL. FRAN. IREL. ITAL. NDRL. U.K. 
7/12/81 0,82 85 0,45 0,185 
8/ 2/82 Il Il Il 0,220 
22/ 2/82 Il 47 Il Il 
24/ 2/82 12,4 Il Il Il Il 
. 1/ 3/82 12,4 0,53 0,79 108 o, 42 0,187 
6/ 4/82 Il Il Il Il 
15/ 4/82 Il Il 0,23 Il Il 
19/ 4/82 Il Il 2,5 Il Il Il 
3/ 5/82 Il Il 5,3 Il 160 li 
6/ 5/82 4,0 Il 183 Il 
10/ 5/82 Il Il Il 0,160 
17/ 5/82 Il li 67 .. 
20/ 5/82 4,4 0,54 74 0,23 0,176 
31/ 5/82 Il Il Il Il 0,150 
14/ 6/82 Il Il Il Il o,·206 
16/ 6/82 5,5 0,89 1, 35 Il 0,61 Il 
21/ 6/82 Il Il Il Il 0,244 
5 / 7/82 Il Il Il Il Il 
26/ 7/82 Il Il 53 Il Il 
1/ 8/82 Il Il Il Il 
20/ 9/82 Il Il Il 0,272 
1/11/82 Il Il :122 Il 
29/11/82 Il Il Il 0,163 
6/12/82 Il Il Il 0,130 
27/12/82 Il Il Il 0,079 
--.••~ -T-~•-• -~ -----~- -· - -
(c) 
DATES UEBL. DANM. DEur. EIL. FRAN. IREL. ITAL. NDRL. U.K. 
7/12/81 0,77 79 0,42 0,174 
8/ 2/82 Il 
Il Il 0,206 
22/ 2/82 Il 44 
Il Il 
24/ 2/82 11,6 Il Il 
Il Il 
1/ 3/82 11,6 0,50 0,75 102 0,40. 0,176 
6/ 4/82 Il Il 
Il Il 
15/ 4/82 Il 0,21 Il 
Il Il 
• 19/ 4/82 Il 2,4 Il 
Il Il Il 
3/ 5/82 Il 5,0 Il 150 
Il Il 
6/ 5/82 3,8 172 
Il Il 
10/ 5/82 Il 
Il Il 0,150 
17/ 5/82 Il 63 
Il Il 
20/ 5/82 4,2 0,51 70 0,21 0,165 
31/ 5/82 Il Il Il 
Il 0,141 
14/ 6/82 " Il 
Il Il 0,194 
16/ 6/82 5,2 0,84 1,27 Il 0,58 
Il 
21/ 6/82 Il Il • 
Il 0, 230 
5/ 7/82 Il Il Il 
Il Il 
26/ 7/82 Il Il Il 50 
Il 
1/ 8/82 Il Il Il 
Il Il 
20/ 9/82 Il Il Il 
Il 0,257 
1/11/82 Il Il Il 115 
Il 
29/11/82 Il Il Il 
Il 0,153 
6/12/82 Il Il Il 
Il 0,122 
27/12/82 Il Il Il 
Il 0,074 
(d) 
DATES UEBL. DANM. DEITT. EIL. FRAN. IREL. ITAL. NDRL. U.K. 
7/12/81 0,77 79 0,.42 0,174 
8/ 2/82 Il Il Il 0,206 
22/ 2/82 Il 44 Il Il 
24/ 2/82 11,6 Il Il Il 
1/ 3/82 11,6 0,50 0,75 102 0,40 0,176 
6/ 4/82 Il Il Il Il Il 
15/ 4/82 Il 0,21 Il Il " 
19/ 4/82 Il 2,4 Il Il Il Il 
3/ 5/82 Il 5,0 Il 150 Il Il 
6/ 5/82 3,8 172 Il fi 
10/ 5/82 Il Il Il 0,150 
17/ 5/92 Il 63 Il Il 
20/ 5/82 4,2 0,51 70 0,21 0,165 
31/ 5/82 Il Il Il Il 0,141 
14/ 6/82 Il Il Il Il 0,194 
• 16/ 6/82 5,2 0,84 1,27 Il 0,58 Il 
21/ 6/82 Il Il Il Il Il 0,230 
5/ 7/82 Il Il Il Il Il Il 
26/ 7/82 Il Il Il 50 Il 
1/ 8/82 Il Il Il Il Il 
20/ 9/82 Il Il Il Il 0,257 
1/11/82 Il Il Il 115 Il 
29/11/82 Il Il Il Il 0,153 
6/12/82 Il Il Il Il 0,122 
27/12/82 Il Il Il Il 0,074 
--·--·- --
-~·- .. . . -~---~- -----
Notes. 
(,1) Pour le lait écrémé en !X)udre ~ié vers l'Italie à partir d'un autre Etat ntêntbre 
conformément au règlement (CEE) n° 1624/76 (J.O. n° L 180 du 6.7.1976), le nontant 
indiqué est affecté du coefficient 0,58. 
A partir du 26/7/82 : 
Dans les échanges intracomnrunautaires du lait écrémé en p::>udre en l'état vendu au • 
titre du règlement (CEE) n° 368/77 (J.O. n° L 52 du 24.2.1977) et du règlement 
(CEE) n° 443/77 (J.O. n° L 58 du 3.3.1977), le montant indiqué est affecté du coef-
ficient 0,30. 
A partir du 27/12/82 : 
Dans les échanges intracorrununautaires, le coefficient 11 0,30 11 est remplacé par 11 0,14 11 • 
Dans les échanges intracomnrunautaires et si le produit est dénaturé conformément à 
l'article 2 du règlement (CEE) n° 990/72 (J.O. n° L 115 du 17.5.1972), ou à l'arti-
cle 3 du règlement (CEE) n° 1725/79 (J.O. n° L 199 du 7.8.1979), le montant de base 
et l'éventuel montant supplémentaire sont remplacés par le montant unique de: 
7 .• 12 .81 
8.12.82 
22. 2.82 
24. 2.82 
1. 3.82 
15. 4.82 
19. 4.82 
3. 5.82 
6. 5 .82 
10. 5.82 
17. 5.82 
20. 5.82 
31. 5.82 
4. 6.82 
3,784 
4,493 
962 
252,6 
16,25 
8,60 
3,831 
252,6 
10,90 
221,2 
4;65 
51,7 
3270 
108,0 
16,25 
8,60 
3,831 
82,1 
3751 
3,263 
1380 
11/85 
4,97 
3,852 
96,9 
1628 
3,293 
90,5 
11,6 
31,074 
1520 
4,64 
UKL 
UKL 
LIT 
UEBL 
DM. 
HFL. 
UKL. 
BFR/LFR 
DKR. 
LIT. 
FF. 
DRA. 
LIT. 
DRA. 
DM. 
HFL. 
UKL. 
UEBL. 
LIT. 
UKL. 
LIT. 
DM. 
HFL. 
UKL. 
BFR/LFR 
LIT. 
UKL. 
BFR/LFR 
DM. 
UKL. 
LIT. 
HFL. 
par 100 kg. 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
p:)ur 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
U.K. 
U.K. 
ITAL. 
BEL. 
DEur. 
NDRL. 
U.K. 
UEBL. 
DANM. 
!TAL. 
FRA. 
EI.J..,. 
!TAL. 
ELL. 
DEur. 
NDRL. 
U~K. 
BEL. 
ITAL. 
U.K. 
ITAL. 
DEllr. 
NDRL. 
U.K. 
UEBL. 
ITAL. 
U.K. 
UEBL. 
DEur. 
U.K. 
ITAL. 
NDRL. 
• 
14. 6 .82 
16. 6.82 
21. 6 .82 
S. 7.82 
5. 7 .82 
26. 7.82 
20. 9.82 
1.11.82 
29.11.82 
6.12.82 
27.12.82 
4,221 
18,22 
12,53 
112,2 
27,66 
5,002 
18,22 
12,53 
5,002 
112,2 
1520 
27,66 
1086 
5,576 
2497 
3,395 
2,658 
1,615 
UKL. Il 
DM. Il 
HFL. Il 
BFR/LFR Il 
FF. Il 
UKL. Il 
DM. Il 
HFL. Il 
UKL. " 
BFR/LFR Il 
LIT. Il 
FF. Il 
LIT. Il 
UKL. " 
LIT. Il 
UKL. Il 
UKL. Il 
UKL. Il 
... ·---·~ --... ~ ..... - ~--
-· 
Il Il Il U.K. 
Il Il Il DElJI'. 
Il Il Il NDRL. 
Il Il Il UEBL. 
Il Il Il FRA. 
Il Il Il U.K. 
Il Il Il DEur. 
Il Il Il NDRL. 
Il Il Il U.K. 
Il Il Il UEBL. 
Il Il Il ITAL. 
Il Il Il FRA. 
Il Il Il ITAL. 
Il Il Il U.K. 
Il Il Il ITAL. 
Il Il Il U.K. 
Il Il Il U.K. 
Il Il Il U.K. 
·-·- -~--------·-----·~··--------- -·--~---~-·-----~~--"·---·-----~· -- •<e·--·--------
---···---·---~-- --·-- ---
Ü) Le m:mtant de base pour l 00 kilogrammes de produits relevant de cette sous-position 
est égal à la somme des éléments suivants : 
a) Le montant par 100 kilogrammes indiqué multiplié par un centième du poids de la 
partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit. Toutefois, dans le cas 
où du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, le montant résultant 
du calcul précédent est: 
- multiplié par le poids de la partie lactique, non gra:=;se, autre que le lactosé-
rum et/ou le lactose ajoutés, contenue dans 100 kilograrmne de produit, 
et ensuite 
- divisé par le poids de la partie lactique non grasse contenue dans 100 kilogram-
mes de produit; 
b) Un montant additionnel :p:,ur chaque pour cent constituant la teneur en saccharose 
de 100 kilogranunes de poids net du produit, égal à un centième du montant indiqué 
à la partie 7 de la présente annexe à la sous-position 17, 01 A (non dénaturé) du 
tarif douanier conunun. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer 
dans la déclaration prévue à cet effet : 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 kilograrrunes 
de produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose du lactosén.nn ajouté. 
l'+) Toutefois, p:mr le beurre ou le beurre concentré faisant l'objet des mesures prévues 
_ Au règlement (CEE) no 1282/72 (J.O. n° L 142 du 22.6.1972), le montant indiqué 
est affecté du coefficient 0,46. 
(6) 
{6) 
- Au règlement (CEE) n° 1717/72 (J.O. n° L 181 du 9.8.1972), le n:Pntant irrliqué 
est affecté du coefficient 0,46. 
- Au règlement (ŒE) n° 649/78 (J.O. n° L 86 du 1.4.1978), le montant indiqué est 
affecté du coefficient 0,46. 
- Au règlement (CEE) n° 262/79 (J.O. n° L 41 du 16.2.1979), au règlement (CEE) 
n° 1468/79 (J.O. n° L 177 du 14.7.1979) et au règlement (CEE) n° 1932/81 (J.O. 
n° L 191 du 14.7.1981), le montant indiqué est affecté: 
- du coefficient 0,50 dans le cas où la destination est celle de la formule A ou 
de la fonnule C, 
- du coefficient 0,67 dans le cas où la destination est celle de la formule B. 
A partir du 14/6/82 : 
Les trois coefficients "0, 46" sont remplacés· par les coefficients "0 47 11 et 11 0. 67" , , 
figurant s0us le quatr i~f!te t!ret, _ est remplacé p~ ]_::__coe~~-i~ ient 11 O, 6 9 '' • _ 
En ce qui concerne les croûtes et déchets de fromages, le montant compensatoire moné-
taire est celui applicable aux produits relevant de la sous-position 04,04 E I c) du 
tarif douanier commun d'une teneur en matière grasses en poids de la matière sèche 
égale ou supérieure à 10 %. Sont considérés comme déchets de fromages les produits 
impropres à la consommation humaine en l'état. 
Lors de l'accomplissement des formalités àouanières, l'intéressé est tenu d'indiquer 
dans la déclaration prévue à cet effet: 
- La teneur en poids de lait écrémé en poudre, 
- La teneur en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés, 
ainsi que 
- La teneur en lactose du lactosérum ajouté 
par 100 kilogrammes de produit fini. 
Au cas où la partie de produits laitiers contient du lait en poudre ou granulé 
( à l'exclusion du lactosérum), le montant indiqué est augmenté du montant sup-
plémentaire suivant: 
Teneur en poids du 
lait en poudre ou 
ranulé (à l'exclu- }12% + <30% ),30% + (50% )/50% + (70% 4 70% + <80% ~ 80% sion du lactosérum) 
dans le produit fi-
ni. 
7.12.81 UKL 0, 757 1,513 2,270 2,838 3,216 
8.12.82 UKL 0,899 1,797 2,696 3,370 3,819 
22. 2.82 LIT 192 385 577 721 817 
24. 2.82 UEBL 50,5 101,1 151,6 188,5 214,7 
• 
• 
··-·----~·-
- ·---~-----.~ ·--[eneur en poids du 
ait en poudre ou 
,Jranulé (à l 1e:xclu- }12% + (30% ),30% + <SO% )p0% + (70% H 70% + <BO% # 80% sion du lactosérum) 
dans le produit fi-
ni. 
l. 3.82 DM 3,25 6,50 9,75 12,19 13,81 
HF1.. 1, 72 3,44 5,16 6,45 7, 31 
UKL 0,766 1,532 2,299 2,873 3,256 
BFR/LFR 50,5 101,1 151,6 189,5 214, 7 
DKR 2,18 4,36 6,54 8,17 9,26 
LIT 442 885 1327 1659 1880 
15. 4.82 FF 0,93 1,86 2,79 3,49 3,96 
19. 4.82 DRA 10,3 20,7 31, 0 38,8 43,9 
f 3. 5.82 LIT 654 1308 1962 2452 2779 
DRA 21,6 43,2 64,8 81,0 91,8 
6. 5.82 DM 3,25 6,50 7,75 12,19 13,81 
HFL 1, 72 3,44 5,16 6,45 7,31 
UKL 0,766 1,532 2,299 7.,873 3,256 
BFR7'LFR 16,4 32, 9 49,3 61,6 69,8 
LIT 750 1500 2250 2813 3188 
10. 5.82 UKL 0,653 1,305 1,958 2,448 2,774 
17. 5.82 LIT 276 552 828 1035 1173 
20. 5.82 DM 2, 37 4,74 7,11 8,89 10,07 
HFL 0,99 1,99 2,98 3,73 4,23 
Lila.i 0,770 1,541 2,311 2,889 3,274 
BFR/LFR 19,4 38,8 58,2 72, 7 82,4 
LIT 326 651 977 1221 1384 
31. 5.82 UKL 0,659 1,317 1,976 2,470 2,799 
4. 6.82 DM 2,21 4,43 6,64 8,30 9,40 
BFR/LFR 18,1 36,2 54,3 67,8 76,9 
HFL 0,93 1,86 2,79 3,48 3,95 
UKL 0,615 1, 23.0 1,845 2,306 2,613 
LIT 304 608 912 1140 1292 
14. 6.82 UKL 0,844 1,688 2,553 3,166 3,588 
16. 6.82 DM 3,64 7,29 10,93 13,67 15,49 
HFL 2,51 5,01 7,52 9,40 10,65 
BFR/LFR 22,4 44,9 67,3 84, 2 95,4 
FF 5,53 11,06 16,60 20,74 23,51 
21. 6.82 UKL 1,000 2,001 3,001 3,752 4,252 
5. 7.82 DM 3,64 7,29 10,83 13, 67 15,49 
HFL 2,51 5,01 7,92 9,40 10,65 
UKL 1,000 2,001 3,001 3,752 4,252 
BFR/LFR 22, 4 44,9 67,3 84,2 95,4 
LIT 304 608 912 1140 12,2 
FF 5,53 11,06 16,60 2Q.L 74 __ 23,51 
26. 7.82 LI'r 217 434 651 814 1 823 
1. 8.82 DM 3,64 7,29 10,93 13,67 115, 49 HFL 2,51 5,01 7,52 9,40 10,65 
UKL 1,000 2,001 3,001 3,752 4,252 BFR/LFR 22,4 44,9 67,3 84,2 95,4 LIT 217 434 651 814 923 FF 5,53 11,06 16,60 20.74 23.51 20. 9.82 UKL 1,115 2,230 3,345 4,182 4,739 
l 1 .11.82 LIT 499 999 1498 1873 2123 
29.11.82 UKL 0,667 1,334 2,001 2,501 2,835 
6.12.82 UKL 0,532 1,063 1,595 1,993 2,259 
27.12.82 {JKI.J 0, 323 0 I ()46 0,969 l, 7.12 1, Jn tL 
(q) 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer 
dans la déclaration prévue à cet effet: 
- La teneur réelle en poids de lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 kilogrammes 
de produit fini, 
et. notamment 
- La teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
Le montant de base µmr 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position 
est égal au montant indiqué. Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du • 
lactose ont été ajoutés au produit, le montant de base est égal au montant indiqué 
- multiplié par le i;:oids de la partie non grasse, autre que le lactosérum et/ou 
le lactose ajouté, contenue dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- Divisé par le J;X)ids de la partie non grasse, contenue dans 100 kilogrammes de 
produit. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer 
dans la déclaration prévue à cet effet: 
- La teneur réelle en p:>ids de lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 kilogrammes 
de produit fini, 
et notamment 
- La teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
Pour les produits auxquels du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés, aucun 
montant compensatoire n •est octroyé. Toutefois, les rrontants indiqués s I appliquent 
si les rocmtants compensatoires doivent être perçus. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières 
- d'eXfX)rtation effectuées dans un Etat membre à monnaie valorisée, 
- d'importation effectuées dans un Etat membre à monnaie dépréciée, 
- d'eXfX)rtation effectuées dans un Etat membre faisant usage de la faculté prévue 
à 1 ' article 2 bis du règlement (CEE) n° 974/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou 
non du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit. 
Pour la crème faisant l'objet des mesures prévues au règlement (CEE) n° 649/78 
(J.O. n° L 86 du 1.4.1978), le m::>ntant compensatoire monétaire est affecté du 
coefficient 0,46. 
A partir du 14/6/82 : 
Le coefficient 11 0,46 11 est remplacé par 11 0,47". 
I' 
(6) 
• 
1 
1 
Dans les échanges avec les pays tiers, les montants supplémentaires visés ci-dessus 
sont affectés du coefficient 1,73. 
Dans les échanges intracommunautaires et si le produit n'a pas été produit confor-
mément aux dispositions du règlement (Œ~E) n° 990/72 (~r.o. n° L 115 du 17 .5. l 972), 
ou du règlement (CEE) n° 17?.S/79 (d.O. n° r, 199 du 7.H.197<)), lût; rontants suppJ{,_ 
mentaires visés ci-dessus sont affectés du coefficient ~,73. Toutefois, ce coef-
ficient n'est pas applicable aux produits expédiés vers l'Italie à partir d'un au-
tre Etat membre, conformément au règlement (CEE) n° 1624/76 (J.O. n° L 180 du 
6.7.1976). 
A partir du 14/6/82 : 
Dans les échanges avec les pays tiers, le coefficient 111, 73 11 est remplacé par 111, 74 11 • 
Dans les échanges intracommunautaires, le coefficient 111,73 11 est remplacé par 111,74 11 • 
A partir du 26/7/82 : 
Dans les échanges avec les pays tiers, les montants supplémentaires visés ci-dessus 
sont affectés du coefficient 1-.i.2!· 
Dans les échanges intracomrmmautaires et avec les pays tiers et lorsque ces produits 
contiennent du lait écrané en p:>udre et de la farine de :poisson et/ou de l'huile de 
}X)isson et/ou de l'huile de foie de poisson et/ou plus de 6 grarmnes de fer (sous for-
me de sulfate de fer) et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre (sous forme de sulfate de 
cuivre) par 100 kilogrammes de produit, les montants supplémentaires visés ci-avant 
sont affectés du coefficient 0,53. 
A partir du 27/12/82 : 
Dans les échanges intracomrrrunautaires, et avec les pays tiers, le coefficient 11 0,53 11 
est remplacé par 11 0,25 11 • 
Dans les échanges intracorrnrrunautaires et si le produit n'a pas été produit conformé-
ment aux disp:,sitions du règlement (CEE} n° 1725/79 (J.O. n° L 199 du 7.8.1979), les 
rrontants supplémentaires visés ci-dessus sont affectés du coefficient 1,74. 
Toutefois, ce coefficient n'est pas applicable aux produits expédiés vers l'Italie 
à partir d'un autre Etat membre, conformément au règlement (CEE} n°1624/76 (J.O. 
n° L 180 du 6.7.1976). 
Le montant de base p:>ur 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-fX)si-
tion est égal à la somme des éléments suivants 
a) Le montant par 100 kilogrammes indiqué. Toutefois, dans le cas où du lactosérum 
et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, le montant indiqué est: 
-multiplié par le poids de la partie lactique, non grasse, autre que le lactosérum 
et/ou le lactose ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
-Divisé par le poids de la partie lactique non grasse contenue dans 100 kilogrammes 
de produit 
b} Un montant additionnel fX)ur chaque pour cent constituant la teneur en saccharose 
de 100 kilograrrunes de :r;x:,ids net du produit, égal à un centième du montant indi-
qué à la partie 7 de la présente annexe à la sous-position 17 ,Ol A (non dénaturé) 
du tarif douanier commun. 
f4 
(11) En ce qui concerne les fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis 
ou de chèvre: 
- Le contrôle analytique est effectué par des méthodes irrununologiques telles que, 
notamment, la double irmruncx:Uffusion et l 'inununodiffusion radiale, éventuellement 
complétée par l 1électrop,.orèse des caséines, 
- L'intéressé, lors de l'accomplissement des formalités douanières, est tenu d'in-
diquer dans la déclaration prévue à cet effet que le fromage en cause a été fa-
briqué exclusivement à partir de lait de brebis et/ou de chèvre. 
Aucun montant compensatoire n'est applicable aux fromages im,PJrtés dans la limite 
des contin<Jents tarifaires visés à l'article 9 du règlement (CEE} n° 2915/79. 
A partir du 5/7/82: 
Aucun montant compensatoire n'est applicable aux fromages im!X)rtés sous les conditions 
prévues aux articles 7 paragraµ,e 1, 9 paragraphes 1, 10 et .11 du règlement (CEE) 
n ° 291~/79 (modifié) pour autant qu •une valeur franco frontière applicable, lorsqu'elle 
est prevue fX)ur le fromage en cause, est respectée, ou si les prix pratiqués à 1 1 impor-
tation ne sont pas inférieurs aux montants visés à l'article 11 paragra:phe 1 dudit 
règlement rour le fromage en question. · 
* ~~) Dans les échanges intracommunautaires et à l 'exportation de la Conununauté, le 
rnontant compensatoire monétaire applicable aux produits relevant de la sous-position 
04,04 AI est celui applicable aux produits relevant de la sous-position 04,04 A II. 
*(1't) Dans les échan;res intracommunautaires et à l 'eX,PJrtation de la Communauté, le 
montant compensatoire monétaire applicable aux produits relevant des sous-positions 
04.04 DI est celui applicable aux produits relevant de la sous-position 04,04 DII. 
*~SJ Dans les échanges intracommunautaires et à l'expJrtation de la communauté, le 
m:mtant compensatoire monétaire applicable aux produits relevant des sous-positions 
04,04 E lb} et 04,04 E Ib) 4 est celui applicable aux produits relevant des sous-
JX>sitions 04.04 E Ib) 5. 
N.B. Pour le calcul de la teneur en matières grasses, le poids des matières grasses 
non lactiques n'est pas à prendre en considération. 
A partir du 8/2/82 : 
*<.46) Le montant applicable lors de l'imrx>rtation des produits originaires d'Autriche 
et de Finlande en application des dispositions du règlement (CEE) n° 3700/81 est 
égal au montant applicable aux produits relevant de la sous-JX)sition 04,04 A II~ 
Dans les échanges intracommunautaires et à l'exix>rtation de la Comnrunauté, le mon-
tant compensatoire monétaire applicable aux produits relevant de la sous-JX)sition 
04.04 AI est celui applicable aux produits relevant de la sous-JX)sition 04,04 A II. 
• 
1 
• 
1 
*(Al} Le montant applicable lors de l'importation de ces produits originaires d'Autriche 
et de Finlande en application des disp::,sitions du règlement (CEE} n° 3700/81 est égal 
au montant applicable aux produits relevant de la sous-JX)sition 04.,04 D IIa) 1. 
Dans les échan:Jes intracommunautaires et à l'expJrtation de la COrrununauté, le montant 
compensatoire nonétaire applicable aux produits relevant de la sous-JX)sition 04,04 DI 
est celui applicable aux produits relevant de la sous-position 04~04 D II. 
* A partir du 5/7/82 les codes (13}, (14), (15), (16), (17) sont supprimés. 
